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Chez BAR'rH'ELEMIj Cl{IROL , Libraire.
4..
M. De C.L xx X IV.
ON trouve chez Je même Libraire les ouvrages
fui~ans du même Auteur, qui ont un très ~ grand
rapport avec celui - ci.
Mlmoires P!Zyjico - C/zymiq'ites fur l'influence de la
lumière folaire pour modifier les Etres des trois
règnes de la NATURE, & fur-tout ceux du
règne végétal, in-go. 3 vol. fig. Genève, 178,2 .
Reclzerc1ze~ fur l'influence de la lumière [alaire pour
métamorphofer l'air fixe en. air pur par la vlgéta-
tion, avec des expériences ~ des confidërations
propres-à faire connottre la nature des fuhftancli:
Il iriformes , in-go. Genève, 1783-
( !JI )
!:CZ'
PRÉ F A CE.
LE même objet peut être vu
fous une foule de rapports diffé-
rens; mais il n'en eft aucun qui
ne foit une partie intérellante de
fon hifiaire, & [ans la connoif-
· fance duquel cettehiftoire ne fût
manquée. On a fait un grand nom-
b d'exoériences ié &'" re pe l etonnantes ..
capitales pour découvrir les pro-
priétés des' fIilldes'aëriformes : en
a-t-on fait" fiIffi[~mment pour pé-
nétrer ju[qu'à leur nature ? Je ne
le crois pas, & quoique plulieurs
Phyficiens dillingués aient cher-
ché utilement à déchirer le voile
a 3
( VI )
qui leur cachoit la conûirution. de
ces Ïubflances invifibles, ils n'ont
pas eu les fuccès qui les atten-
doient , parce, qu'ils n'ont peut..
être pas eu la confl:ance nécellaire
pour les mûrir.
Je ne le diŒmulerai pas, fi la
connoillance intime d'un corps efl:
la partie la plus.importante des re-
cherches qu'il prélenre , elle efl:
auŒ la plus difficile à acquérir; il
fatlt vaincre la ténacité de l'union
qui lie les parties du mixte qu'on
veut approfondir; il faut retrou-
ver chacune d'elles quand on les
a Iéparées ; il faut les faire toucher
au doigt & à l'œil .dans leur état
de féparation; il faut ralfembler
ces membres épars, & former
(VIf )
avec eux le corps qu'on a détruit;
dans une multitude d'opérations
différentes ,qui [ont néceilaires
pour remplir ces Vues, on n'a ja-
mais qu'un but, & pour atteindre
ce but on efl: environné d'une
foule d'obftac1es qu'il faut vaincre,
de preftiges qu'il faut diffiper,
d'écarts qu'ilJaut réprimer: fans
celle , il faut fe mettre en garde
contre [es [ens, contre fon ima-
gination. On ne le croira pas; le
Phyficien, qui cherche naïvement
de nouvelles vérités, eftauffi oc-
cupé à triompher de lui - même
que des réfiftances dont la NA-
TURE Ïernble environner les ob-
jets qu'il veut fe Ioumettre.




à préfent au jugement du public,;
mais' la confiance que j'ai dans mes
fuccès ne me donne point l'a1=-
Ïurancc qu'ils en foient pour les
autres.
C'efl: à ceux qui dominent la
vérité par leur génie, qui favent
l'arracher de fes retraites les plus
obfcures par leur adreffe, quifont
jaillir une lumière vive & pure fur
tous les fujets qu'ils traitent; c'efi
à eux à décider fi je ne m'en fuis
pas impofé à moi-même, & uje
n'ai pas eu le malheur plus grand
d'en impofer peut-être encore aux
, autres. Vérité, feu1 bien de l'ame!
'1
ft je t'ai trahi un feul moment,'
c'ell en croyant te pofféder, &
en efpérant de réjouir avec toi
( x )
. ,. .
'ceux qUI t aiment comme moi ,
avec paffion & qui s'occupent
fans celle de toi dans leurs re-
cherches.
PRIESTLEY, FONTANA, VOLTA,
LAVOISIER, c'efl: vous qui m'avez
infpiré le défir de pénétrer les fe-
crets de cette Chymie aërienne;
qui m'avez fuggéré les moyens
.qu~ jedevois employer pour les
'découvrir; qui m'avez encouragé
par l'importance de vos fuccès
à ën glaner quelques-uns fur votre
route; c'ef] vous qui prononcerez
fur la valeur de ces recherches ,
k qui fixerez la valeur de mes
travaux: il efl: jufte que mes maîtres
foient mes juges, & que leur opi-
nion fait celle qui faiTe 6110n dans
(XI )
l'efpfit des hommes qu'ils ont droit
d'inllruire Ïur ces matières.
L'ouvrage que je préfente au
Public n'eft point une analyfe ri..
goureu[e de l'air inflammable; je
me garderai bien d'affiner quïl
n'dl cornpolé que d'un principe
falin combiné avec le phlogiftique
& l'eau, que j'ai cru y remarquer ')
& que je crois avoir mis fous les
fens; il Ieroit bien imprudent d'en
exclure tout ce que l'on ne peut
pas voir. Il ferait également ri-
dicule d'imaginer qu'il n'y a point
d'autres airs infiammables com-
pafés différemment; ne commet-
trait-on pas l'ablurdité d'un aveu-
gle qui nierait, la poffibilité du
fpeEtacle dont la lumière réjouït
( XII )
nos ames , parce qu'il ne pourroit
'en concevoir l'effet ? Je fens les
Iacuncs de mon ouvrage; mais,
en [entant l'impoffibilité où je fuis
à préfent de les remplir, je ne
déièfpère pas que des travaux f011-
tenus, & une méditation opiniâ-
tre , ne me mettent en état cl'en
remplir quelques-nnes.
..C'eft ainfi que je pourrai sûre:
ment perfeaionner ce que j'ai
in.finué illr les caules de l'inflam-
mabilité de l'air inflammable, dont
j'ai cru devoir faire le fujetd'un
Mémoire particulier.
Enfin , il m'a Iemblé néceffaire
dè montrer que l'air inflammable
p'ouvoir bien n'être pas le phlo-
gifHque. La jufte réputation de
(XIII )
M. KIRV/AN doit entraîner les
Chymiftes & les Phyficiens; ce-
pendant, les progrès de la chy..
mie & de la phyfique' dépendant
beaucoup des idées qu'on fe fait
'du phlogiftique, de cet être qui
eft une des parties conflituantes
'de tous les êtres de l'univers , il
étoit important de faire voir les
expériences & les argumens qui
rendent moins probables les ex-
périences & les argutnens de l'il..:
luftre Chymifteanglois ; je l'aî;
fait avec crainte, parce que
j'étois forcé de penfer autrement
qu'un homme qui me paroîtfi
propre à déterminer lespenfées,
des autres: cependant je rai;
fait avec courage ~ parce que.l
( XIV )
M. KIRWA N eft bien periiiadé ,
comme les vrais Philofophes , que
la vérité feule peut Iortir du con..
:Biél: des opinions, & que ce n'eft
ni fon opinion ni la mienne qu'il
faut faire prévaloir; mais c'elt le
vrai Ieul qu'il faut pourluivre , &
qu'il faut faire trouver aux autres
fi l'on n'a pas la main affez vi-
goureufe pour l'empoigner & le
faire relplcndir à tous les yeux.
Je me propofe de continuer,
s'il plaît à Dieu, mes recherches,
en étudiant chacun des autres airs,
comme j'ai étudié l'air' infiam-
mable , fans perdre de vue ce
dernier, .qui me prélente encore
plufieursdifficultés à réloudre., que
Ïaconnoillance des.aurres. airs &:.
( xv )
de leurs rapports avec lui me ren-
dront plus ailées à Iurmonter.
Je n'ajoute qu'un mot : cette
matière, qui paroît fi futile aux
yeux du plus grand nombre des
hommes, peut être même des
Phyiiciens, ell effentiellement
liée avec, l'économie animale &,
végétale, avec la connoiilance
de l'athmolphère & de l'influence
de l'air Ïur I'hornme , les animaux
& les plantes.... Je m'arrête, j'ef-.
père montrer l'utilité de ces re-
cherches par l'importance de leurs
ufages.
ERR A TA.
Page 47 , ligne 7, parties conâituantes , Jifel partie
conftituante.
Page 73 , ligne 15, qu'elle touche; life; qu'il touche.
Page 113 , ligne 9, de i liflt du.
Page 130, ligne 16, 1774; life{ 1784-






.Sur 'la nature de quelques airs inflammables.
1. CON$IDÉRATIoNsfurctt Oum'lge, page 1.
JI. Inftrumens employés dans mes expériencesç: 8.
1°. Pour faire paffir des corps ft/ides ou fluides
dans des récipiens pleins d'eau fans les
mouiller, ff dans des récipiens pleins d~
mercure.
2.o• Pour opérer des inflammations d'air inflam-
mable dans des vafes clos.
III. Quantité de l'air inflammable, produit par
l'acier diJTozis dans les acides minéraux, II.
Différence de mes ré/ultats, comparés à ceux
de M. K1RWAN.
Caufe de cette différence.




IV. De l'ai; inflammable -tiré des màau» pa'r,le
moyen' de l'eau, P~1g. 18.
1°. L'air commun des récipiens ç où etoù l'eau
dijlillée ~ diminué.
2- o• (es recipiens ,où étoit l'eau commune al'te /(J.
limaille de fèr , ont donné t'air-inflammable.
v. De l'air inflammable combiné avec l'air dlplzlo-
gifliqué f? l'air commun, 24.
1°. Ac1iofl de l'eau d~ftillée , t:? de l'eau com-
mune fur l'air déphlogiJliqu/fl
2,0. Ac1ioiz de l'eau commune fur les airs inflam-
mables.
3°. Ac1ion de l'air dlplzlogifliqul fur les airs
inflammables.
4°. Ac1ion de. l'eau commune ff diJlillle fur
l'air commun.
5°. Ac1ion del'air commun fur l'air inflammable.
6°. Tems des plus grandes diminutions.
VI. L'air inflammable combiné avec difflrens
corps. 36.
JO. Ac1ion des acides fur l'air inflammable.
1 0 • Ac1ion des airs acides fi'. alkalins fur cet air.
3°. Ac1ion de l'eau fur cet air.
4°. Ac1ion de l'air inflammable fur I'argent;
so. Ac1ion du feu [ur 'l'air inflammable.
( XIX' )
'0. Ac1ion des procédés plzlogifliquans fur l'air
inflammable.
7°. Ac1lon des corps déplzlogijliquls fur l'air
inflammable.
VII. Quelques propriétés génlrales de l'air inflam-
mable , pag·43.
1°· L'air inflamrnable eJl irrefpirable,
2,0. Il éteint la flamme.
3°. Odeur de l'air inflammaôle,




IX. Obftrvations fur le poids de l'air inflamma-
ble, 52.
Caufes des variétls du poids de l'air inflammaôle,
,Moyens de J'obtenir.
Efiimation de l'Abbl FONT.ANA., la plus exade:
x. Ëbauche tf'une analyfe de l'air inflammable fait
avec le fir diJlOus par l'acide vitriolique, 57-
. Procédé pour faire l'air inflammable,
Procédé pour brûler une grande quantité d'air
inflammaôie fur une petite quantité d'eau.
b ~
( xx )
L'eau, fur laquelle a été faite la com6uj1ion;
annonce l'acide vitrioliçue,
Preuves de la fllidité de l'txplrie~ce.
L'air infiammable contient du, phlogiflitjue.
Moyens de montrer la préfence du phlogifligu~
dansTair inflammable.
La combuflion de l'air inflammable métallique,
avec l'air dlphlogijlitjué, ne produit point
J'air fixe.
La manière dont l'air inflammable fi produit,
annonce la "Iritl dt mes idées.
L'air inflammable contient beaucoup dephlo-:
gijlique.
L'air inJlammable contient bien peu d'acide.
L'air inflammable doit contenir de l'eau.
Conclujion glnlrale.
L'experience de M. CA YEN DIS H Itaolit la.
Jolidit! des miennes.
, Examen d'un ftit particulier.
Avis pour ceux qui font des ballons.
XI. Ebauche d'une analyfe de l'air inflammable,
fait avec l'acide marin fumant êlle {inc, 96.
Confidérations glnérales.
Procédés des expériences faites avec cet air in-
flammable.
COllfltjuences de ces expériences.
( 'xxi )
XII. E!Jàuclze d'une analyfl de l'air inflamma61.
tirl du 1/nc par le moyen de l'a/kali vola-
til, pag. ro r,
Proc/ils des expériences avec cet air inflammable.
Cet air inflammable efl compofë de l'alkali, ~
comhiné avec le plzlogiflique du {ince
L'alkali cauflique donne très-peu d'air infiam-
. ,mahle avec le i/nc.
XIII. Ebauclze d'une analyfe de J'air inflammalJlç
tiré du charbon par l'ac1ion du·fiu, 107.
Importance de I'analyfe de l'air inflammable
tiré du charbon par I'aâiot: du feu.
Procédés des expériences.
L'air inflammable du charoon, compD!1 d'acide
t1 de phlogiflique.
L'embrafement de cet air donne l'air ftze-.
XIV. Confidérations fur l'air inflammable huileux,
~ fur celui des marais, l 19.
Procëdë pour faire l'air inflammable huileux.
Son odeur, fa flamme, fa quantitl de phlogif-:
tique rëlativemmt ,aux autres airs inflam-
m'ables.
L'air infiammable huileux laiJTe Iclzapper de la,
fumée après fa combuftion,
b ,}
/( XXII )::
,Il n'e./l pas plus altérl par l'eau que les autres:
airs inflammables.
Il n'efl pas plus chargt d'air fixe 'lue les autres
airs inflammables.
L'argent y hleuït un peu.
Pourquoi les vlgltaux donnent moins d'air in ...
fiammable par un fèulen: fue par unfèu vif?
L'air inflammable des végétaux n'efl 'lue l'air
inflammable huileur , plus ou moins att/nul.
Toutes les huiles flurniffint l'air inflammable;
L'air inflammable huileux ej1 t huile., plus le
phlogiflique nécejJàire pour la volatilifer,
L'air inflammable huileux eft fa [ource unique
de l'air infiammable tirl des vlgltaur.
,. Pourquoi l'air inflammable du charbon s'en·
flamme mieux que celui de l'hu~le.
L'air inflammable des marais efi l'air inflam»
mable huileux modifié.
~v. Ebauche d'une analyfe de l'e[prit de vin ~ des
Ithers, rëlativemenr il leur fizcultl de s'en..
flammer comme l'air infiarnrnable , 148.
La combufiion de l'e!prit de vin fournit un
acide.
La comëufiion de l'ltlzer vitriolique, el de l'Ither-
marin, fournit un acide.
La vapeur lie$ éthers n'efi nullement acide.
"( 'xxIïi )
Avis important pour l'ufage de·/'efprit de viii
dans les expériences avec les ballons.
La vapeur de l'étlzere.ft l'air inflammable !zuileùz•
.xVI. Ebauche d'anaiyft de l'air infla~ma['ll
tiré du règne animal, page 160.
XVII. Ebauche d'analyft de Fair inflammable tirl
des os, employés [uivant le proc/dl de
M. SCHEELE, pour en extraire le pno}-
phore , 173.
Odeur de cet air inflammable,
L'eau des flacons annonce l'acide phofPlzori'1ut .'
A8ion de cet air fur les fu!Jflances mëtailiques;
Ac1ion de l'eau fur cet air.
Ac1ion des différtns airs fur ~et air inflammable.
Ac1ionde l'étincelle élec1riflue fur cet air inflalll.
mable,
Comollflibilitl de cet air.
Ac1ion de cet air brûlé fur l'eau.
Cet air infiammable contient un acide d le pftlo•
.gifiiqu« combinés.
Examen de la vapeur produite par l'air infiam-
mable dans la eombufiion,
XVIII. Ebauche de tanaly[e de l'air lzIpatÎtjue,
185.
•'( XXIV l
l'air' Izlpatitjue devait êtreexaminé comme air
inflammable.
Procédés pour obtenir l'air hépatique.
L'air hépatique tue les 'animaux.
Odeur de cet air.
Sa mifci6ilitédans l'eau, ~ fon adion fur elle.
Ac1ion de l'air hlpati'lue fur l'air commun.
Ac1ion de l'air hépatique fur l'air dlphlogifli-
'lui, fur l'air inflammable, fur l'air nitreux ,
fur l'air fixe.
L'air -hépatique ne contient point d'air fire.
Ac1ion des acides fur l'air hépatique.
Ac1ion des alkalis fur l'air hépatique.
Ac1ion de 'l'air hépatique fur les fubJlances
métalliques.
, L'air hépatique efl infiammaôle,
Ac1ionde l'air hépatique fur le papier rouge &-
le firop de violettes.
Ac1ion de l'air hépatùJue fur les diJTolutions
11Jltalliques.
Les eaux hépatifées agiJ!ent fur les diJTolutions
mëialliçues comme l'air hépatique pour la
nature de l'effet produit, es non pour [on
intenfité.
Analyfe du précipité des diJTolutions du vitriol
de cuivre dans l'eau, opéré par l'air Izlpa··
tique.
(. xxv )
L'air lzlpatilJue, qui s'lckappe auprès d'une di[-
folution de vitriol de cuivre, ne la précipite
pas.
Comment l'air hlpati9ue produit le précipitl
dans les diffolutions'métalliques ?
Efl·ce l'alkali du foie de foufre, ou Ion ph/o-
giflique, qui produijent le précipité?
Le foie de [oufre irife; par fa vapeur, les
corps qui y [ont expof/s.
L'air hépatique eflle foie de ftlifre aërifé.
L'alkali fixe efl volatilif! dans l'air hépatique.
Pourquoi l'air hlpatique fournit-il le ··ftufre
avec l'air pur?
Le flu fournit peu d'air hépatique.
L'air hépatique eflle foie de' foufre aë'rifl par
un phlogiflique faraôondant,
XIX. Examen des airs tires d'un mélange de ftufre
et de fir, page 2.43-
Expériences fur le mêlange en différentes cir-
confiances.
La litharge rëduite dans les cas où l'air fût
ph logifliqué, e,., non dans les autres.
Explriencls analytiques fux ces expériences,
Ac1ion du fir fur les differens airs.
Explication du phél20mtne par l'ac1ion récipro-
'Ille du fèr fF du ftufi"e, 'lui jè décompoferu;
( 'XXVI )
L'eau entre dans la compofùion de l'air inflam-
mable.
xx. De l'air acide fulfùreux , pag. 269-
Procédé pour connoltre l'effet de l'acide [ulfù-
reux fur l'air commun.
L'air acide ne diminue pas l'air commun, ~ ft
diJ!out dans l'eau.
XXI. Air inflammable tiré des métaux par l'ac1ion.
feule du feu" 2 71..
Froc/dés pour le produire.
Soupçon fur fa caufe,
XXII. Des Expériences de MM. CAPENDISH ~
LAVOISIER, rëIazivement à l'air inflam-
mable, 277-
XXIII. Recherches frntlzltiques fur la produdion
de l'air inflammable, 298.
Air inflammable produit avec les airs acides.
Air inflammable produit avec les airs alkalins,
XXIV. Confidérations générales. 306•
( XXVII )
Confidérations fur les caufes de l'inflammabilité
de l'air inflammable,
1. RÉFLEXIONS gin/raIes, pag.3 13-
Il Difficultés de ce probLême, 315.
III. Des' matières fa lin es , 317-
IV. De l'eau, comme Il/ment de l'air injlafnma-
u«, 32 1•
V. Du phlogiflique, Ilémellt de l'air inflamma-
ble, 327.
VI. Sur la manière. dt l'union des madères [alines
avec le phlogiflique dans l'air inflammable,
328•
VII. L'air inflammable ~fl-il confëquemmeru corn-
pofé d'acide, dephlog~fiique& d'eau, 33r,
VIII. Faits propres à infinuer les caufes de l'in"
flammabilitl, 333-
L'~ir inflammable efl-il le phlogifiique ?
1. 0 CCA. SION de cette recherche ,.. 339-
II. L'air inflammable ne précipite pas les métau»
fous leur brillant métallir/ut, 341.
( XXVIII )
III. Si l'air inflammable eft le phlogijli'lue, 'lue
devient l'air nitreux? page 360.
IV. L'air inflammable métallique n'a pas les affi-
nités du phlogiftique, 362.
V. Examen des expériences qui ont fait croire que
l'air inflammable étoit le p!zlogijli'1ue, 367.
/
Addition première., ou Oôfervations rëlatives
aux expériences contenues dans le paragraphe
Vdes Recherches analytiques fur l'air inflam-
mable, 378.
Addition [econde ; ou Obflrvations .fur l'in-
fluence que l'air inflammable peut avoir pour
colorer l'argent, 383-
Fin de la 'fable.
RECHERCHES
RE;.CH ERC HE:S
A N-A ErT l Q o E ~
SUR LA N·A T, u R. E
b ÈQ ri E tilt! E s
A:IRS I.NFLAMMABLES.
1.
Eonfidérations fur "cet Ouvrage:
DA,NS des recherches. aufli curieu-
fes JiuË celles que préfententles fub-
fiancesaëriformes, onellauranr féduit
par lesdécouyertes qu~o..n:~a· ,faites.qQe
par celles .qu'on efpèreivchaque pas
fe111bl~f()u(nir; de-nouveaax moyens
poucdévoiler.Ia nature de cesêrres
A
( 2 )
qui prennent toujours une nouvelle
importance ; & chaque pas fernble
· nous offrir, clans Iafolutiondes pro-
blêmes qu'ils propofent auxPhyficiens,
des reffourcespuiffantes p1Qur connoi-
tre les grandes formules de l'Univers.
Sous ce point de vue , ces recherches 1
deviennent extrêmement intéreflantes :
avec ces efpérances , on s'arme du cou..
rage néceflaire pour combattre les
.obH:aclesqu'on rencontre··, ··8f.·· ... l'on
acquiert cette perfévérance opiniâtre
qui eil indifpenfaJ1Ie pour les furrnon-
ter. Tels ont été mes _motifs.~mes
vues & mes encouragen1ens: je rms
amplement déoommagé de mes'peines
par l~plàifit feul 'qu'elles me :prr0Cu-
rent. Quand on, .aimepaflionrrémenr
la vérité , -quand on défireavet à·f'-.,
tlcurleprogr:ès des fciences ,on fixe
âve~ ';nn v~f ihtéttêt toutes les parties
de Ia roure -qai;-peùvent y -èortàùire.
(3 )
&.,e.J:l ~<:optidérant"lç,.1>uit.i pté~~ul_. " ... ,' .
....
. ....
la. tettt$.zw:,· on n~;~{,}it les épines quiJ.
, 1. ,..':Jl.': .:.-ACOl1Yr6~t,qu,~vec •• e Ç(i)ul!ageu;e"eil~h.
pour: lesbraver,
A ' ,. dé 1 ' ·,'1'> •.lJt:~aY,f)lr .reve~ que~$
idée~ gétlérales fur la théorie des airs
dans I'ouvrage que j'ai p,ublié en Ii7,:8j .-
fous ce .titre.: Recherches fur:!!iR...
flue nee de la lumière [olair« .pour
mëtamorphojer l'air fixC" en . air .pùr
parla'Végétation, avec .d~$eXplé~ieitce$
& des ',conJidératio.11s,P:(;QPr,cs ,<Î. flzlf!§
connoitre les fuhflan,te9.a~rifp'me';
~, · '-1 r: .. , " -1 ' 1 •Jaicruquu J.erolt,ttes-Plt e de":r~vewr
fur mes 'pas, pou~Yérifier par .. dc,s
I·t' " . ".- ~" •experiences t'Out ce ,t~ue l.;lvJ?lsentrevl:l:
je me fuis donc impoféJ!phliga:tiolt,de
rechereher, autant qw'il···.me,lferoit,)pq,€i
fible."parl~analy[e, quelle cft ia'MtultO
des fubfbnces aëriformesc.mais .~~
entrep'rifeétoit t:fïop-vafie & trop da:.. •
delle, POUl')1a fui~redins fQnemÏJr;;J
A ~
< 4- )
& pour la 'fi6u1fer fcrupuléufernent
d'ans toutes fes parties; au1Ii j'ai pris
la réfolution de m'occuperféparément
de chacune d'elles, fans ,négliger en...
fuite les lumières que chacune pour-
roir rne fournir pour 'les autres: il me
femhle que ,par ce moyen, on met
plus.d'unité dans ce qu'on fait, & qu'on
intéreile davantage ceux qui veulent
's'en 'occuper,"
Il flle reiloit donc à faire le choix
de la fuhfiancellèriforme" que je vOl!"
loisfoumettre 'la première à monexa-
men ;j'ai héfiré-long- tems ;avant de
me "décider, '. '& je crOIS bien"que je n'ai
pas confulté la log~que: .la .plusfévère
dans ma décifion ; mais enfin, voyant
que "ce qu'on-appelle' l'air inflammable
eft'pourtant de-toutes ces Tubflan-
ce~€elle -qui ef\:peut-~tre la moins
• connue; je crus que [on' analyfe, fi
jepouvois parvenir à l~exécuter ,me
'~"1 )
fournft'oit une pierre. de -rouche :poui _
reconnoüre.Ja f01idité"ou,la ",foihletfo
de mes' idées '.';. d'hillcu,:tS';' les \grandes
. ,..
vu.es que.Iesbelles expériences deM;
PRÎEST~EY & les .Mémoiresde.,M·~
KIRWANI répàndoienr ;"(rii la, nature-de
l'air'; inflarrïmable: , en: le ,"'préfentant
comme .. ,le: phlogiiliiq~~des'métaux"
me, rendaientIa c'bnt;loiffanceintinlc:de
cet :air encore' plùs.capitale ; Ellfa3~"
qne';MM~'iMoNTGOtF~EB. &. CH'~RL~S
ont:fu faire,:del'air ci Jafiahlmahle,,",y au-
roit .(âtem~t porté 'J11I:·on':.attentiori·\ ~; ;fi
je.rr'avois pas traëéIe-plande mes ~-tnJ.,.
vaux. avant 'qu'ils:euffent forcé' l'airr:.à
reconnnitre l'empirede leur génie;;-&
àles .recevoir auira.:ci'g~e_feshahitans,
;}-'-ai .d6.nccherché':Q ~écQu'Vt:itla 'nâr
turei dfis.airs"inflamnlables "'t/':'& tfstV1<Dtt'C
ftanehetriènt quejc:fuis,pattidmidéd; ,
.(}\le:. j'ai klévdoppées:,c:dans ,}Jou!VraiJe




'j'aJ~tigttré "2:Yet ;~tre~8c'n me.
dênionfl:rations font ... rigoureufes.
~}en'ai point penfe!- ~r eJciIbi.ner·l'air.
. inflammahle'fous:le point de.vue.que
MM.'PJtt1itSl"il'E~.,CAVENt1tSlf, LM"
V01.;Slltlt; MO~G1t, ,&.e'. l'ont fait
voir derniéremeat ; MM. LAVOISIElt
~ ... MONGE le reRréCenten~ comme ,un
tlément ·de l'edu" ,;& M. :P;àlt~sTLEY
C~Me un :moyen .de tirerI'eauhors
dt .... l'ai~, 'déphlogifl:iqué "" fùivant qu'il
me Pécrivoirdarrs I'auromaede. r783;
l'idée decetre.erpérience,·qoieŒ'peut.
-être :lJG'e desplus.belles. qui~ fè,,,foitja....
tnàs t f,fàire, 'ne:;"m'étOit·· ~jamJais'" venue
.tlans' ~refprit .;l outre.cela, jene.m'en




'b~espQùr en .exclure toutes lesc,aufes
d'erreurs, .ou du.moins p'our montrer
( 1 )
qu'elles n':Outaucune.Î:nflucnceîurJclil
réfultats ;w ..mais il faut Iai.1fer .ce f01q
aux inventeurs, & ne point empiéter
fur leur gloire en' cherchant à la par-
tager : .enfin, i.e ne diffimulerai pas que
le réfultat de cette expérience n'eG: poin t
un phénomène firnple ;11 me fernble
aucontraireextrêmement ,.cQ1JJpliq\!é ,
puifqu'il faQrdéterminerd'uaemaniène
tranchantequel dl l'air employé, dans
Vexpérienee qui fOUJ.:nÏ.t i'~Q.~; qu?oa .~
de refl:eaprès .. 1R CQUlPuili@; ~ij;.
fans douserouees ces r~J~;Jç;l!èlle~· .f~t~
déjà faites" eSt U{)US .ne tardeeonapas
d'en connoîtreles beaux détails,
J'ajouterai feulement '{\le jereprends
un travail abandonné parMM. PRl~:~1;~
~E~& VOLTA, & qu'ils l'auroienr ~A­
rement traité avec plus d'habileté ~
de fuccès que moi , s·'ils,ayoient' eu
peut-êtrç plus de confiance, QU s'~
n'en avoiene pas: été, détournés ~
A4
~ s )
d'autres espériencescurieufes & im....
po.rta~tes, qü~iIsont publiées.
,1,1.
lnflruinéns :,employés dans mes
expériences,
J'AI été 'force de joindre aux inflru... ,.
mens, que j'ai décrit dans mes.ouvra-v
ges précédons quelques procédés
qu'il efi peut-être utile de faire con..::
noitre à ceux qui voudroicnrrépérer
tes expériences que je raconterai.
J'ai été quelquefois obligé de faire'
paffer des' corp~ fluides & felides 3111
travers du mercure, pour voir leur
:.Cl: r.. cl' . cl',. ..• ,acnon iur autres corps une marnère
fout-à-fait indépendante de l'air & de
l'eau.
\
Pour parvenir à ces .vues, je rem...
plifloisrncs récipiens de.mercure ; jeles
plaçoisdaris un vafe autIi plein de mer-
(9 ):
cure; alors, en plongeantmamain-qai
tenoit le ·corpsfolide dans le mercure ;
& la dirigeant fous lb 'récipient que
je foalevoisavec l'autre, .je.làchois le
corpsfolide ,qui,· étant fpécifiquement
.plus léger. que le mercure , gagnait
d'abord le haut du récipient: fi je vou-
lois y introduire quelques. fluides, je
rempliflois ,de ceHuïde-un.rpetit tube
fcellé par un bout, je le. fermois avec
le pouce" .&,j~ le conduifois ai~fià l'cri..
-lice du récipient fOUS1 le mercure ; alors;
je levoismon pouce .&. .. la liqueur ,
preflée pari.· le .mercure, s'élevoir rau
fommet. dutécipient ..~ oncomprend
aiférnent. qu'il ne faudroit pas y:intli~
duire de l'acidenitceux quiefr'.,~
diflolvant •rrès-aétif du;rriercure.
J'emploie la même imeHhode pOut{
faire entrer l'huile, l'étheri·"':I&C. d~
mes récipienspleinsd'eau, ..
Si ~<: veux faire .mq-en; daf.ls'!1dc~.
( 10 )
récipienspleins d'air, mais fermés pat
l'e~u,&au travers d'e l1eau, desfluïdes
011 des corps felides fans les mouiller,
ie les eafermedans un flacon, que je
bouche avec Toin avant, de. l'intro-
è\lire fous l'eau, & que je débouche
fous le récipient , qui coetient un peu
d'eau, piar le moyen d'une règle atra...
chéeaubouchon.qui le repoulle quand
je yeux l'ôter.
Enfin, j'ai employé pour.I'inflam....
ll1alIion de l'air inflammable de petits
~udiamèt.ttes à air inflammable imagi..
néspar M~ VanTA; ce font des vares
parfaitement clos ., où'tOl1t fe"paffe
{ans aUCBn~ 'communicatioB avec l'air
~xtécie~1T-.~ Cesinflrumens, parfaite......
ment biertctX.éClbtés ,. foartout ce qu'il
peut y.. 3YOÎl' .,de plus commode' & de
~ sûr,ppm:'les 'expériences que j'ai





Quantité de l'air injlamrfi;d!?le erodùit
par racier' dijJiJus dans les acides
,minéraux:
JE ne connoiffois pasIesbelles ex-
périences de<M.KIR.W<A:'~, rappor...
tées<dans Je 73e• volurnerdes. Traa-
faérions philofophiques, "lotfque je
cherchai à efl:imer'la quanrieé d'air .in-
flamrnableproduitpar le' fer '& l'acide
vitriolique ~, de même, que par'l'acide
marin; & je n'aurai pas~ cherché 4.1e
ravoir par moi-rnême, quoique ces
expériences-Ieieatpropreaà faire, con.
naître les matériaux'. dont ••'je·.• me '. fuis
fervi, pa.rce·que.jen~y ai pIS i appàr'îé
l'exaélirudefcrupuleufe de ee,(Ehymifte
, c'prefond ; mais je crois de'rdir~les·1"~p.t.
porter ,'pout":répandre quelque jour




Je choifis pour cela des aiguilles
d)Angleterre extrêmement fines " que
je réduifis en petits morceaux ; je les
fis pafferdans un récipient au travers
du mercure dont il éroitiplein ; j'y
introduifis de l'acide vitriolique affez
concentré .érendu .dans deux parties
d'eau, & j'obtins, t au-bout de quel-
quesheures, environ les.fepr huiriè-,
mesd'un. lpouce cubique cl'air rinflam..
mable] je répétai cette expérience de
la morne 'manière .avec Facide' marin',
'& j'eus-les quinzefeizièrries d'un pouce
cubique ;de- .cet .air.
"Cesrefu'tats ne font pas auffi grands
-que ceux deM, K.rnWÂ.~N", qui.a•...•eu
cent .cinquante-cirrq. pouces ... cubiques
d'air inflammable PQu'rcent grains de
fer, en les diffolvant par.l'acidevirrio-
lique; .. & ~à-peu-près' li même' quantité
qu~nd ,l.~scentgtains.oarété diffou,
par l'acide-marin. Mais j'ai fait ces
·\ 13 )
expériences" fanS. appliquer..la;çhaleij..,
aumêlange ,ce qui diminue :peaucbup
la. produétiondel'air, parce-queIa
force diffolvante du menûrueef] .. fort
, '·1 L. 1 .,.augmenteepar' e leu: .outre ce a, Jal
employé l'acier au lieu, -du fer; &
M. BERGMAN prouve. fort .bieu , que
l'acier fournit moins d'air inflammable
que le fer: mais. je m'accorde en ceci
avec M. K I,RWAN; 'c'eûquè les pro-
duits d'airinflammahle avec les deux
id r 1 \ '1 AaC1: es ont etea-peu~tJriesesmemes,
Cependant jf;, ne puis m'empêcher
de faire obferver, que mon acier
éroirparfairementdiffous -dans l'acide.
Pourquoidoncn'ai-je pas eulamême
quantité d'air inflammable? .neferoit-
ce point parce que les métaux ne, font
tenusendiflolution dans les acidesque
par le .moyen du phlogiGique qui leur
refie,encore'?atlmoins, unediflolurion .
de fer .fe conferve-tranfparente dans.
( If )
une' bouteille .bien bouchée , mai.
I'ochre fe précipite fi la bouteille dt
ouverte, ou. s'il y a afles d'air-dens
la bouteille pour recevoir le phlogif~
riquedu fer diffous prêt à s'échapper.
Qu'arrive-t-il. donc? En appliquant
le feu à Iadiflolurion ,on donne des
ailes à l'acide ,qui entraîne '& combine
avec lui le phlogiflique, 'qui s'échappe
avant qu'il airtouché l'air avec lequel
il .a plus d'affinité ,& quiforme ainfi
avec lui cette.q?antité excédente d'air.
inflammable que M. I\..IRWAN a
mefurée.
Mais .une anomalie remarquable
que j'ai ohfervée plus .d'une fois da'ns-
le cours .dc ces .expériences , ç'eftqu·ç
j'aivu.mesmorceaux,d~aiguilles,réd~\1it$
en,pouffière .grisâttre ,ditfous,da$ls l'aci.
de n'tarin mêlé .avec autantd'eau fu~.
le mercure ,fans ;av,oir .eu unefeule
bulle d"air :ptoduit.: quelquefois j'en'
'( Ir ')
ai eu une bulle oudeux; mais cela. eil:
bien éloigné des quinze .feizièmes ~~urt
pouce cubique ~ que j'en ai obtenu
communément de la mèmemanièreSe
avec les mêmes matériaux, E:nfuivant
un jour ce ph-énomène, je vis claire.....
ment l'acier des aiguilles réduit en une
poudre' noire, flottant î'i.lr le mercure,
& il ne s'étoit alors produit' qu'une
ou deux bulles d'air; mais u-n rnornent '
après, pendant que j"ob·fervois ce qui
fe paffoit, ilfe'produifit tout-à-
COtlp , & dans le même jnomenr , la.
huitième vpartie d"unp,ouce cubique
d'air: l'acide avoir une couleur dorée•
. Je n'ai jàmaisobfervécecas diJurte
manière aufliconlplerte avec T'acide
virrioliqueétendu 'd!eau; ma~sj'8i vu
fouvent les morceaux 'd~aigUi~tesqlÎl
étaient diffous dans ce mêfange ,:ad
je n'avais pas 'la vingtième parned'hn
poucecubique d'air inflarnmaole:ç'efi,
( 'I~ :) \
au refle , .laquantité la plH~;petite d'air _
inflammable-que j'aie obtenu par ce
moyen.
J'avais confervé le récipient, quirea-
fermoir l'expérience faire avec l'acide
marin, pendant.fix mois, & je trouvais,
au houtde ce,tems-là, fur le 'mercure,
une pellicule noire & luifanre qui ref-
fembloitau taffetas d'Anglcterre ern....
ployé p,our les coupures ,aVec un mor...
ceau d'aiguille qui étoit'<d'une belle
couleur noire: la pellicule noire s'efl
d'abord dilfoute, fans aucune produc-
riond'air, dans l'acide vitriolique étendu
d'eau, &j'ai eu un précipité ochreux;
mais le morceau d'aiguille ne s'ef] dif-
fous en partie dans l'acide virriolique,
étendu d'eau &à l'air ,qu'au bout de
trois jours., & dans l'acide marin qu'au
bout de cinq ou fix.
Qu~lle~G: la caufe de ce phénomène-s
je l'igno~ complérement ,parce que
Je
( 17 >'
je me fuis toujours fervi des mêmes
aiguilles, qui me paroifloienr être d'un
acier très-bon & très-pur; je les ai
toujours mifes dans les mêmes acides
"1 ' 1" ,me es avec a meme eau: mes expe-
riences ont été toujours faites dans les
mêmes vaiffeaux, fur le même mer-
cure, & dans nlon cabinet , où la tem-
pérature a toujours été à-peu-près la
A
meme,
Ce fait mérite d'être rapporté; il
trouvera, peut-être, fa place dans un





Ile rair inflammable tiré des métaux
par 1~ moyen d~ l'eau.
M. DE LA MÉTHERIE avoit fouvent
parlé dans les Journaux de Phyfique
.pe l'air inflammable qu'il retiroit des
métaux par le nloyen de l'eau dans
laquelle' il les baignoit. Je ne doutais
pas que cette production d'air ne fût
occafionnée par l'air fixe contenue
dans l'eau qu'il employait: cependant,
comme M. DE LA MÉTHERIE n'en
parloit point, j'entrepris, le 23' No-
vembre 1783, des expériences pro-
pres à découvrir la vérité de cette
idée: je ne tardai pas à m'appercevoir
de la folidité de nla conjeél:ure, &
j'en écrivis quelque chofe à M. DE
LA MÉTHER1E, qui reconnoit dans
'( 19 )
fa réponfe du 1'0 Février 1784 , que
j'avois fait ces expériences avant la
publication de fon Mémoire dans le
Journal de Phyfique du mois de Jan-
vier de. cette année, & qu'il avoit
donné fon Mémoire au Directeur du
Journal lorfqu'il reçut fila lettre.
Je me propofois deux chofes en
faifant ces expériences; la première,
de favoir dans quel cas' l'eau pouvait
tirer l'air inflammable hors des métaux;
la feconde, quel feroit l'état de l'air
où ces expériences auroient été faites.
Pour remplir ces vues d'une nla-
bière concluante, je plaçai deux réci-
piens tubulés & pleins cl'eaù , mais qui
contenoient une quantité connue d'air
, commun , dans des foucoupes pleines
d'eau : j'introduifis, dans ceux que
j'avois remplis d'eau cornmune , de la
limaille de fer, ou de la limaille de
cuivre, placée dans un grand verre
B 2.
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de montre; je fis la même chofe dans
des récipiens pleins d'eau dillillée : de
forte que j'avois, fous les mêmes vo-
lumes de ces eaux différentes, la même
quantité dumême métal expofé à leur
aélion. Voici le réfultat :
1°. L'air commun contenu dans les
récipiens où étoit l'eau difiillée a été
cl;minué; cl'où il faut conclure, qu'il
y a eu du phlogifiique pur qui s'ell
échappé, ou du moins qui a traverfé
l'eau, & qui a atteint l'airrepofé fur
elle: il eU vrai que le phlogifrique
auroit pu fe combiner avec l'air pur
de l'eau; je ne pouvois le juger dans
ce genre d'expériences: cependant,
comme cette diminution n'a pas paru
d'abord, mais feulement quelques jours
après la difpofition de l'expérience,
elle n'aura eu lieu que Iorfque cet air
pur de l'eau n'aura plus abforbé de
phlogiitique.
( .21 )
~o. La limaille de cuivre & de fer;
placée fous l'eau comrnune , a donné
de l'air, & celle qui a été placée dans
l'eau difiillée n'en a point donné.
3°. L'air fourni par le fer placé dans
l'eau commune a été en petite quantité,
en comparaifon de l'air produit par le
cuivre baigné de la même manière;
ce qui mérite hien d'être remarqué,
puifque le cuivre diffous dans l'acide
vitriolique fournit à peine la quatorziè-
me partie de l'air inflammable qu·e
donne le fer dans les mêmes circonf-
tances.'
4°. Il fe produit ,au bout d'un cer-
tain tems , un 'peu d'air dans les vares
pleins d'eau difiillée; mais ·cet air eft
fans doute l'ouvrage de l'air fixe qui
s'ell précipité hors de rathrnofphère
dans la foucoupe , & qui s'dl: com-i
n1uniqué à la maffe de l'eau.




qu'elles contiennent produifent ··fur -Ies
métaux les mêmes effets que l'eau
diHillée: les eaux gazeufes, en perdant
leur air fixe, laiffent précipiter le fel;'
qu'elles avoient diffous.
6°. L'eau difrillée reprend la pro~
priété de dilloudre les rnétaux , fi on
lui rend l'air fixe qu'elle avoit perdu.
Cette fuite d'expériences préfente
un fait bien fingulier: dans le cas où
j'ai employé l'eau difiillée, l'air a été
diminué; il n'y a point eu d'air in-
flamrnable produit , & celui que j'ai
obtenu n'a été formé que Iorfque l'eau
de l'expérience s'eft chargée d'air fixe.
D'où vient cela? Dans le premier cas,
ilmanquoit une des parties conllituan-
tes de l'air inflàmrnable ; il n'y avoir
que le pll10giHique pur qui fe foit
échappé en petite quantité : mais dès
que l'air fixe, qui fe précipite de l'ath-
mofphère , s'ell mêlé avec cette eau,
( ~j J
elle a fourni de l'air inflammable ; elle
n'en a pas cependant donné, à beau-
coup près, autant que l'eau qui étoit
naturellement gazeufe.
Outre cela, il ne fera pas inutile
de remarquer, que le fer , ou le cuivre,
expofés àl'air dans un vafe qui a perdu
fa communication avec l'air extérieur
par le moyen du rnercure , diminue un
peu; tandis que celui qui eft expofé
fous l'eau fournit abondamment l'air
inflammable. Cela tient-il à 'l""eau
comme dans l'expérience où l'on mêle
le fer avec le foufre? Mais, cette ex-
, • 1 • '",perlence merrrera toute notre atten-
tion, quand nous ferons engagés à
examiner ce dernier 'phénomène : ob-
fervons pourtan t encore que le' fer,
expoféà l'action de l'air fixe, Ôteâ
ce dernier fa mifcibilité dans l'eau;
tandis que l'air fixe , difTous dans l'eau ~
produit, avec le rnêrne ·fer, l'air iti-'
·flarnmable, B i
( ~f )
Je croîs que le fer fe diifout dans
le premier cas: on fait qu'il fe rouille
~ l'air, comme le cuivre, par l'aélion
de J'air fixe fur lui; alors, le phlo-
gifiique qui s'échappe diminue l'air
commun auquel il fe mêle: mais il faut
que l'acide de l'air fixe foit combiné
avec l'eau pour le diffoudre.
v.
De rairinflammable combiné avec rair
r déphlogiJliqué G' l'air commun,
LES expériences, que j'ai rapportées
dans nles ouvrages précédens ,ont fait
voir que l'air inflammahle pouvoit fe
décompofer ; rnais , comme cette ma-
tièreéroir ~e la plus haute importance,
pour la connoiffance de l'air inflamma-
ble, & fur-tout pour ma théorie de la
végétation, il fallait l'établir de la ma-
( 2) )
nière la plus folide: j'aï"cherché, pour,
cela, à combiner l'air inflammable avec
l'air déphlogifiiqué & l'air commun
dans des vaiffeaux où je puffe facilement
ohferver les modifications qu'ils éprou-
voient; ce font toujours mes récipiens
tubulés dont je me fuis .. fervi.
Pour faire ces expériences d'une
manière sûre , il falloir favoir d'abord
ce qui arriveroit à chacun des airs ex-
pofés fur l'eau, afin de découvrir sû...
rernent ce qui fe pafferoit dans le mê-
lange; j'ai donc expofé l'air déphlo....
gifiiqué , l'air commun, l'air inflam-
mable ,·féparément fur l'eau; & comme
l'air inflammable pouvoir être produit
par unalkali auffi bien que <'par un
acide, j'ai. étendu mes expériences à
ce genre particulier d'air infl~mmable~,
enfuitéj'ai mêlé chacun d'eux avec l'ain
commun & l'air déphlogiffiqué.
Il feroit inutile de rapporter ici uri
( 2'~ )
journal cl'expériences qui ont duré pen..
dant fix mois, il fuffit d'en donner les
réfiilrars généraux.
1°. Pendant fix mois- l'eau dillillée
a ahforbé cinq mefures cl'air déphlo-
gifiiqué, & l'eau commune trois me-
fures & un quart; quoique l'eau tou....
chât cet air par des furfaces égales;
l'eau dill:illée , qui e!l privée de fon air,
devoit fe faifir à caufe de cela plus avi...
dement de celui- ci.
.20. L'air inflammable , fait avec le
fer & l'acide vitriolique , & expofé fur
l'eau, a 'perdu pendant le même tems
trois mefures & cinq huitièmes; celui
qui était fait. avec l'alkali volatil & Je
.zinc n'a 'eu qu'une feule mefure & un ..
tiers d'ahforbée: ce dernier ef] donc.
plus inrimémentcombiné dans [es par..
ties ; l'eauamoins de force pour les
féparer, & s'approprier celles avec
lefquelles elle peut· avoir /de l'"affiaité.
( 9.·1 "
30', Un mêlange d'air inflammable
&d'air déphlogilliqué, dans la propor~
tion de deux mefures d'air iinflam....
rnable pour fix mefures & pn quart
d'air déphlogifiiqué, expofé fur l'eau,
a été réduit à quatre mefures , de forte
qu'il y en a eu un peu plus dela moitié
d'abforbé; I~même rnêlange, fait avec
l'air inflammable, préparé par le
Dloyen de l'alkali volatil & du zinc,
dans la proportion de trois mefuresêc
trois quarts d'air inflammable pouf
cinq mefuresSc un quartd'air déphlo-
gifiiqué , a été réduit fur l'eau à trois
mefures & fepthuitièrnes.çc'eû-à-dire,
,qu'iJ y enaeucinq ~(l1l"ç~.~ un .hui-
tième d'abforbé: d'où il réfiilre clai-
-rernent , qu'en fuppofant.dans.Ie pre-;-
.mier cas qu'il ya eu.troismcfures d'air
.déphlogi{liqué. abforbé ,cômmedans
la premièreexpérienc~., il Y auroit
toujours euune mefure d'ait inflam-
- w... ~. . . '. ."_.'~ .,.... ("..",,' " , 00' ,_, .. , .••:.....
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mable, qui auroit difparu; &, dans
ce calcul, je palfe les chofes au plus
bas, car je n'ellime point la déper-
dition des airs pa~ fes rapports avec
leur quantité originelle; mais comme
ils touchent l'eau par la même furface,
j'en eflime la perte par les furfaces qui
touchent l'eau, & qui refient toujours
Ies mêmes. Il paraît clairement encore
par ce phénomène, que la diminution
de cet air inflammable a été produite
par fon mêlange avec l'air déphlogif-
tiqué ,puifqu'il av?it été fi peu dimi-
, nué par l'eau feule.
On. comprend aifément encore, que
l'air déphlogifliqué ïeul touche l'eau,
parce qu'il efl: le plus pefant, & que
'l~air inflammable ne repofe que fur
l'airdéphlogifiiqué, de forte qu'il ne
peut fouffrir de cliangemens que par
Taélion de l'air déphlogiG:iqué fur lui.
'Enfin, l'e1faiavec l'air nitreux montre
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. que l'air déphlogifl:iqué du mèlarige a
été, non-feulement abforbé par l'eau,
mais encore diminué par le phlogifiique
de l'air inflammable, qui s'en efl: féparé;
& comme il faut deux mefures d'air
inflammable pour phlogifiiquer une
demi-rnefure d'air déphlogifl:iqué, on
peut juger ainfi de la quantité réelle
qui aura été abforbée.
Dans la feconde expérience, faite
avec l'air inflammable produit par l'al-
kali volatil & le zinc, en fuppofant
qu'il y a eu trois mefures d'air déphlo-
gifriqué abforbé par l'eau, il y aurait
eu trois mefures d'air inflammable dé-
compofé par l'air déphlogifl:iqué; &
ce qu'il ne faut pas perdre de vue,
c'efl: que cet air a été· deux fois plus
altéré par l'air déphlogifl:iqué , quoi-
qu'il l'ait été beaucoup moins que lui,
quand il a été expofé fur l'eau feule;
d'où il réfulteroit , que le moyen de
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décompo(er ces airs Ieroit toujours clê
chercher à leur préfenterles corps qui
ont la plus grande affinité avec le phlo-
gifiique : au refie, il paroît bien que
cela devoit arriver; les affinités de l'al-
kali & du phlogiftique font bien moin-
dres que celles du phlogifiique & des
acides; auai l'air déphlogifiiqué agit-il
bien plus puiffamment fur l'air inflam-
mable fait avec l'alkali volatil, que fur
celui qui eft préparé avec l'acide vi-
triolique. Enfin , je dois remarquer
que l'air inflammable , qui fe trouve
dans l'airde l'athmofphère, doit avoir
de grandes analogies avec celui qui ea
fait par l'alkali volatil, puifqu'il ell le
produit de la corruption; de forte que
cet air, qui nous paroi1foit d'abord
indefiruétible, ef1: placé dans l'arhrnof-
phère , par la fage PROVIDENCE,
de manière à y trouver le moyen de
fa décornpofition , & une porte pou'r
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faire rentrer fes élémens dans la circu-
lation générale.
Mais je ne puis m'empêcher d'oh....
.ferver auffi, que fi l'air inflammable ,
fait avec l'acide vitriolique, a perdu
trois rnefures & cinq huitièmes dans
l'eau, il n'a perdu qu'une mefure dans
l'air déphlogifiiqué: ce qui jullifie en-
core l'idée que ce "fait m'a préfenté ;
l'air"déphlogiftiqué a eu moins depuif-
rance fur cet air, fait avec un acide"
'que fur celui qui eft fait avec un alkali.,
"parce que l'acide, qui entre dans fa
"'''' ..L..... ...,''''.&.........''''...... , en a davantage fur le
·phlogifiique par [es grandes affinités
avec lui.
Mais ce qui appuie mon opinion,
c'eft que, pendant les premiers jours
qui fuivirent le mêlange de ces deux
airs, j'ohfervai dans l'eau cornmune,
qui enfermoit l'air déphlogifliqué &
l'air inflammable, quelques bulles d'air
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qui étoient produites par I'aélion de
l'acide, échappé à I'airinflammable ,
fur la terre calcaire de l'eau.
4°. En répétant ces expériences fur
l'air commun, j'ai trouvé que l'eau
diflillée , en abforboit environ une
mefure fur trois, & qu'un mélange,
de deuxmefures & un quart cl'air in-
flamrnable avec fix mefures & trois
quarts d'air commun, avoit été réduit
à quarre mefiires & fept huitièmes.
Ce qui prouve 1°. que l'eau difiillée
a ahforbé les quatre cinquièmes d'air
.commun de moins que d'air. déphlo-
gifiiqué; ce qui ne peut provenir que
de la différence des airs dans leur pu-
reté, puifque toutes les circonflances
de l'expérience ont été confl:amment
les mêmes. Et ~o. que l'air commun
a été plus diminué par le phlogiflique
de .l'air inflammable; .ainfiilne peut y
'en avoir eu qu'une mefure d'abforhée
par
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pat l'eau, St., par conféquenr , IlY.
aura eu trois rnefiires &; Iepthuitièmes
d'ait diminué par la décompofition du
.phIogifiiql1e échappé hors de l'air in-
flammable; ce qui montreroit que l'air
commun auroitplus de puiflance pour
décornpofer l'air inflammable. Ceci
efl: propre' à nous raffurer fur les ra-
vages que cet air méphitique pourroir
occafionner , fi l'athmofphère ne lui
.préfentoitpas un diffolvant promt &.
affuré; & l'on ne peut douter que l'air
feu! ne produife cet effet, puifqtte ,
dans ces expériences, l'air inflamma-
ble, comme le plus léger; touche feu--
lement l'air commun qui repofe fur
l'eau.
So. Si l'on confidère les t~t11S des
diminutions de ces airs expofés fur
l'eau, je trouve que les abforptioQ.s
les plus grandes fe font faites au bout
de trois mois, & que les plus petites
C
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s'ohfervent au commencement & à la-
fin pour fair déphlogilliqué, l'air com-
mun & l'air inflamrnable ; mais, il n'a
pas été la même chofe pour les mê-
langes d'air infiammable-& d'air dé:-
phlogiftiqué ou d'air commun, où
l'ahforption a toujours augmenté dans
ces mêlanges jufques au troifième
mois, & enfuite elle s'eft foutenue
auffi grande jufques au fixième, dans
le mêlange de l'air inflammable avec
J'air déphlogifiiqué; mais la quantité
de l'ahforption a été 'plus grande pen-
dant les premiers trois mois dans le
mêlange de l'air inflammable avec
l'air conlnlun, que dans les trois der-
niers. A l'égard dumêlange de l'air
inflammableavec l'air déphlogiftiqué,
on doit comprendre , que, dès que-l'air
inflammable a commencé d'être atta..
qué par l'air déphlogiG:iqué, il doit •
continuer à l'être tant qu'il y aura'de
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l'air 'pur qui agira fur lui pour le dé..
compofer: mais il n'en fera pas de
même pour l'air cornmun , qui n'agira
fur lui que par la petite portion d'air
pur qu'il renferme, dont l'aélivité di-
minuera à mefure qu'elle fe fera exer-
cée ,,& qu'il aura perdu avec elle la
faculté de diffoudre le phlogiflique;
c'efl auffi pour cela que le rnèlange ,
cornpofé avec l'air déphlogifiiqué,
agit avec toute fon énergie au bout
de fix mois, & que celui où entre
l'air commun l'a déjà confidérablement
perdue.
Afin de prolonger le tems de l'ex-
périence autant qu'il me fera poffible ,
& pour pouvoir obferver plus fûre-
ment la quantité de la décompofirion
qui peut s'opérer, je renvoie à la fin
\ de cet ouvrage' les !xpériences qu'il
me refre à faire pour connaître la na-
turede ces airs & de ces mèlanges •
C~
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j'y joindrai même l'hifioire des ahfor..
ptions ultérieures; & l'on pourra mieux
juger la folidité d~ mon opinion.
V 1.
L'air inflammable combiné .avec dif-
férens corps.
Nous venons de voir les combi-
naifons de l'air inflammable avec l'air
commun & l'air déphlogiftiqué; elles
ne permettent pas de douter, qlle ces
derniers airs ne lui enlèvent fon phlo...
gifiique.
J'ai fait voir, dans mes recherches
fur l'influence de la lumière [alaire
pour rnétamorphofer l'air fixe en air
pur, que l'air nitreux décornpofoit un
peu l'air inflarrftnahle au bout d'un
certain terns, que l'air fixe n'agiffoit
pas .fur lui; de forte que ,-s'il. brûle
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bleu quand il efl: mèlé avec lui, c'èft
qu'il lui ôte une partie ducontaél: de
l'air pur néceffaire pour avoir une lu....
mière vive & brillante. J'ai encore
montré queies acides, agités avec l'air
inflammable, ne changent pas fa na-
ture; que les airs acides, vitriolique
& marin diminuent , à la vérité ,-l'air
inflammable, & lui ôtent en apparence
un peu de fon inflammabilité; mais
qu'on la lui rend entiérementen le
lavant dans l'eau: enfin, fi la vapeur,
nitreufe augmente l'inflammabilité de
l'air inflammable, ce n'efl que par
une modification qui lui eG: trè,s-légé-
rernent adhérente, puifque , en le la-
vant dansl'eau , il revient précifément
tout ce qu'il, étoit, M. PRIESTLEY
avoitdéjàfait la plupart de ces' ex'-
, .penences,
J'ai montré de même dans le livre
que j'ai cité, que les' alkalis modifient
C 3
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très-peu l'air inflammable; ils lui en-
lèvent feulement cette partie de l'acide
qui lui eft Iégéremenr adhérente, ou
qui n'eft pas étroitement combinée
avec lui: de forte que cet air inflam-
mable efr peut ..être alors, par ce
moyen , plus pur; & s'il brûle bleu,
c'efl-encore parce qu'il y a moins d'air
pur, produit par l'acide pendant la
comhufrion, pour le faire brûler d'une
manière brillante: il brûle, au moins,
comme l'air inflammable huileux, qui
efl: beaucoup plus chargé de phIogif-
tique que les autres, & qui ne trouve
pas fur-le-champ dans l'air commun
la quantité d'air pur néceifaire pour fe
charger du phlogifiique quife dégage,
pour occafionner ainfi un embrafement
violent, & faire briller une lumière
vive, comme on l'ohfervedans' l'ai"
déphlogifiiq\lé.
L'air alkalin ne produit aucun effet
( ~9~ )
Iirr l'air inflammable ,quand ce,der~
nier eO: bien lavé : cependant, s'il refloit
quelqu'acide adhérent à l'air inflam-
mable , alors on appercevroit un nuag,cr
blanc durant le mèlange ;nl;ais on ne
I'apperçoit jamais fi l'on lavefoigneu-
fement l'air inflammable dans l'eau
avant cette union,
L'air inflammable, agité dans l'eau'
commune, y perd fon inflammabilité 1:
,M. PRlESTLEY l'a très-bien obfervé;
mais il faut un~ très-grande quantité
',d'eau, & il faut que cette eau foit
expofée à l'air extérieur ;. d'ou il réfulte
que cette amélioration efl: due à la
décompofirion de l'air inflammnhls,
par le moyen de l'air pur que j'ai déjà
indiqué. Il efl au moins certain que
cette amélioration ne peut avoir Ïieu
.quand on emploie des eaux diO:iIlées
& parfaitement privées de leur ait: ,
ou des eaux faturées d'air fixe : il eft
C4
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C10nc clair que le changement' ne dé..
pend point uniquement des rapports
del'élément aqueux avec l'air inflam-
mable ; mais qu'il efl: fur-tout produit
par ceux que l'air pur que l'eau contient
peut avoir avec l'air inflammahle ~
auai l'on n'a jamais pu purifier l'air
inflammable agité avec l'eau dans des
bouteilles bien fermées: M. VOLTA
l'a effayé fouvent, comme moi ,fans
fuccès. II me fernble-que l'on pou~
voit aifément le prévoir, quand ona
éprouvé que l'air inflammable pouvoit
bien pénétrer dans les pores de l'eau;
mais qu'il y reltoit fans aucune corn-
hinaifon, & qu'il en fortoit précifé...
'ment comme il y éroir entré: & l'on
'fe feroie convaincu de cette vérité en
agitant l'air inflammable avec des eaux
plus ou moins chargées d'air plus ou
moins pur.
L'air inflammable métallique aune
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aétion légère fur l'argent, 'qu'il tetÀit
& auquel il, Ôte fonbrillant; mais ,il
ne produit aucun effetfur aucunechaux
métallique. En parlant des autres airs
inflamrnables , je .parlerai de leur effet
particulier fur ces différens corps.
Un feu violent décompofe l'air in-
flammable , comme M.PRIESTLEY
l'a obfervé dans un tube de flint glafl·;
qu'il noircit par l'aélionde l'air inflam...
mable, ou plutôt de fonphlogiftique
fur la chaux de plomb ,puifque la par-
tie aêrienne, qui reltoit alors dans le
tube ,n'étoit plus qu'un air phlogifli-
qué; c'efl-a-dire , l'air inflammable
précédent, moins le'phlogiflique que
la chaux métallique lui avait pris pour
fe noircir.
Les procédés phlogifiiquans n'ont
aucune aélion fur l'air inflammable;
c'ell en vain qu'on l'expofe à l'aél:ion
du foiedefoufre , dégagé par lesacides,
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à la vapeur qui s'exhale d'unmêlange
de fer .& de foufre , à l'étincelle élee...
trique; il relle toujours le même: fa
conilituricn.ell telle, qu'il paroît inal.....
térable par ce moyen, ou plutôt corn..
me il efrfaturé de phlogifrique, il ne
Iauroit en recevoir davantage. Les
procédéadéphlogifliquans , au con-
traire, paroiffent le décompofer; tel
efrl'air déphlogifl:iqué, l'air commun ,
qui s'y gâtent à mefure que l'air in-
flammable, avec lequel ils font mêlés,
fe diminue, comme je le 'ferai voir
à la fin de .cet ouvrage, en donnant
les réfultats précis que j'aurai obtenu
par mes expériences, qu'il me convient




QueltJues propriétés générales de l'air
inflamînable,
L'A IR inflammable ne fauroit fe
refpirer fans danger; tous les animaux
àfang chaudyqu'on enferme dans cette
athrnofphère , y périffent d'abord,
M.l'A.bbé FONTANA, qui porte dans
fes expériences la fagacité du Philo-
fophe, & le courage d'un Grenadier,
fut fur le point de perdre la vie après
l'avoir refpiré -, trois fois.
On "ne fera point étonné. que l'air
inflammable éteigne la flamme, &
que, comme les autres combuflibles ,
il,· ne. puiffe brûler que par le fecours
de l'air pur; cet air éranr-une mine
de ·phlogifl:ique, il ne peut en être dé--
taché qu'avec le fecours de l'air pur,
qui a tes plus grandes affinités avec lui.
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Enfin , l'air inflammable. a une odeur
particulière & bien- marquée , elle eft·
même propre à chacun des règnes d'où
il efr tiré r celle cl.e l'air inflammable
métallique eG: la moins défagréahle;
mais celle de l'air inflamrnable , tiré
du règne animal, eft la pire de toutes:
cette odeur a quelque chofe de fingu-
lier, elle s'attache très-fortement aux
vares de verre qui ont renfermé l'air
inflammable , & il n'efl pas facile de
la leur enlever•
Cette odeur eIl cependant produite
dans l'air inflammable métallique par
deux corps qui n'en ont prefque point,
l'acide vitriolique & le métal diffous;~
fi c'eû une combinaifon de l'acide &
~~_phlog.ifiique, comme il y a lieu de
le croire; elle eft différente de celle
du foufre, quief1: abfolument fansodeur,
L'air inflammable , formé par les pro-~·
.cédés employés. .pour tirer le phof-
(. 4r )
phare des os , a une odeur pho(ph~
rique; mais cette odeur tient unique..
ment au phlogifl:ique combiné avec le
phofphore ou avec fon acide; car,
lorfque cet acide eG: bien dégagé de
tout ce qui luief] étranger, il eG: fans
odeur; cependant, comme l'air in':"
flamrnable phofphorique a l'odeur du 1
phofphore , il faut que l'air inflam-
mable fait combi~é avec un autre corps
que le phlogifiique, qui n'a pas l'o-
deur d'ail, ou que le phlogifrique foit
alors modifié par lui; ce qui feroit
également .vrai pour les autres airs
inflammables , dans lefquels l~ phlo-
gifl:ique eft modifié d'une manière ana..
logue au règne d'où il eft tiré; ainfi,
le phlogifiique des métaux efl: le moins
modifié, & l'air inflammable qu'il
forme a le moins d'odeur : celui du
règne végétal eG une fuite de la corn-
binaifon du phlogiftique dans laréfinc
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ou l'huile végétale; & dans les ani-
maux il fera le réfultat de fa combi-
naifon avec les graiffes; c'efl aufli
pour cela qu'ils ont tous une odeur
qui ne peut être que l'effet d'une corn-
hinaifon différente; cela efl fi vrai,
que l'air inflammable, tiré des os par
la cornbuflion; reffemble parfaitement
à celui qui eft tiré du règne animal ,
tandis que celui qui -eft tiré du même
OS', par les nloyens employés pour la
formation du phofphore, ne reflemble
à aucun des autres. & forme un air
inflammable différent & d'une odeur
beaucoup moins forte; cela devait être,
puifque l'os, employé pour, le phof-
phore, a été privé de fa graiffe par
la calcination, & que fon phlogiftique
reflant a été peut-être mis plus à nud par
I'aélion de l'acide vitriolique , & a ,été
plus dégagé de toutes ces parties hété-
rogènes, qui concouroient pour lui
( +7 ~)
'donner èette forte odeur : quoiqu'il en
foit , l'air inflammablecontient le phlo-
gifl:ique ,mais il ne paroit pas le con-
tenir dans fon état de pureté: en for..
mant cet air, il contraéte quelques-unes
des propriétés des corps dans la for..
mation defquels il entroit comme par-
ties conllituantes , & cl'où on le chaffe
,pour le faire entrer dans l'air inflam-
.mable : mais l'on fait que les précipités
he font jamais parfaitement purs, &
qu'ils confervent toujours avec eux des
traces du précipitant.
VIII.
Préliminaires généraux [ar cel
recherches analytiques.
ON me trouvera peut-être-bien im-
prudent d'avoir tenté cette recherche ,
& bien confiant d'imaginer y avoir et!
··des fuccès; fi je ne connais pas peut-.
être toutes les difficultés de cette entre-
prife , j'en ai au moins apperçu plu-
fieurs , & fi je n'ai pas cru qu'elles
fnffent invincibles, c'ef!: moins parce
que j'ai cru pouvoir les furmonter,
qtle parce que je fuis convaincu d'a...
voir pu les vaincre. On ne ferait ja-
mais fûr d'avoir fait un pas dans les
terres inconnues , fi l'on ne vouloit en
entreprendre qu'avec l'atfurance du
fuccès. .
Je fâis que MM. PRIESTLEY &
VOLTA ont cru long-tems que l'air in...
flammable
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flammable étoir cornpofé d'un acide
uni au. phlogiftique;'" je .fais, en parti- \
enlier queM, V OL..rA avait Ioupçonné
que lé phlogillique était lié dans .. 1'air
inflammable li un principejalin-aèrien '~:
mais ilsont .. l'un & l'autre "abandonné
ces idées ~ que mes principes fur le~
fubllances aêriformes me forçoient ~"'~
examiner avec le fcrupuleSel'arteatioa
qu'elles me fembloient mériter.
Je dois obferver ici ,que, lorfque je
parle de l'acidité des airs inflammables
je n'entends point cellequequelques
Phyficiens ont cru reconnoîtrevdans
l'eau-où l'on avait lavé cet air parla,
couleur rouge qu'elle .donnoit au tour...
nefol , ou par le nuage blanc qui s'é~
lève quand -on fait entrer dans le ré-
cipient, plein d'air inflamrnable, quel-
ques bouffées d'air alkaIin : cette aci-
dité eO: purement accidentelle ; on
peut en priver l'air inflammable paF
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un lavage exaét, comme je m'en fuis
affuré, & comme M. PR1ESTL:E;Y
l'avoir déjà très-bien, vu.
Je raconterai fidèlement 'mes opé-
'rations ; lesmoyensquej'ai employé
pour les 'faire, les objeélions que je
me fuis propofées contre mes expé-
riences, IesTolutions que j'en ai don-
nées, J'ai-cru devoir fuivre .cette route,
pour faciliter, la répétition (Je mes ex-
'périences à 'ceux qui voudraient les vé-
,;rifier ,. & po.ur abréger les difputes
"que pourraient faire naitreIes théo..
'ries que mes travaux dérangeroient.
· Les acides <lue j'ai'employé ont tou-
jours été ceuxducommerce ; mon fer
a été le fer en limaille , le zinc a été
le Zil1C réduit en limaille par le moyen
d'une rape; lorfque j'ai diffous le zinc
par l'acide marin , cet acide était fu-
mant; quand je l'ai diffoùs par l'alkali
volatil il étoit aëré; l'eau que j'ai
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employée étoit dif1:illée, mon eau de
chaux, nles airs ont été auffi purs
qu'ils pouvoient l'être; j'ai fait, mes
airs par les procédés décrits dans mes
Recherches fur l'influence de la lu-
mièreJOlaire , pour métamorphojer Z;air
fixe en air pur par la végétation; mes
inflrumens pour enfermer l'air inflam-
mable, pendant l'opération de l'in...
flarnmation , ont toujours été très-
propres, je les ai lavé confiamment
avec l'eau diflillée , ils ferment prefque
herrnétiquement ; de forte que fi je me
fuis trompé, mon erreur n'a pu être
produite que par les moyens extérieurs





Obflrvatio~s fur le.poids de Pair
inflammable.
JE ne fuis point étonné qu'il y ait
autant de variétés dans le poids de
J'air infiammable ; diverfes chofes
concourent à les produire: l'air in-
flammable, fait par une vive effer-
vefcence , entraîne avec lui des par-
ticules de métal; il eft fouvent, fur-
tout, chargé de I'acidequi a fervi à
[on développement : il eft dans tous
les cas plus ou moins raturé d'eau',
quand on le fait paffer au travers de
l'eau, & quand on le g"arde fur l'eau;
de forte qu'il faut lutter contre une
foule d'obilacles pour apprécier exac-
tement fon poids. Je ne parle point
ici de ceux que préfentent les vai1Teaux
où l'on. fait l'expérience, les balances
( 'r3 )
dont on fe fert , les variationsde cha-
leur· dont cer air eft peut-être plus
fiifceprible que l'air commun,
Cependant, dans ce moment où la
connoiffance de la pefanteur de ce
fluïde eft devenue fi importante pour
les Aëroftates ,'je crois néceffaire d'in...
diquer les moyens les plus propres
pour parvenir à connoitre f011 poids:
je ne les ai pas réalifés , parce qu·e je
n'ai pa~ des balances affez précifes
pour cette opération, qui eft peut-être
une des plus délicates qu'on puiffe
faire.
Je fouhaite donc qu"on faffe l'air
inflammable avec des aiguilles d'acier
affez groffes , fur lefquelles on verfera
un rnêlange d'acide vitrioIique étendu
d'eau: le tout fera renfermé dans lII1
petit flacon de trois ou quatre onces
d'eau parfaitement rempli, auquel
s'adaptera un tube recourbé , dans: la
D3
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partie haifeduquel on fondera. une
groife boule, pour recevoir la plus
g-rande partie des particules pefantes
.& étrangères qui pourroient paifer :
je lailierai fuir les premières bouffées ,
qui font les plus vives, & je recevrai
le refre dans l'appareil à mercure, afin
de ne lai1Ter dans les vaifleaux aucune
partie de l'eau de l'expérience , qui
,feroit toujours acidulée; après cela,
je tranfporterai mes vai1feaux pleins
/ d'air inflammable [ur l'eau diflillée, je
laverai foigneufen1ent l'air qu'ils con-
tiennent, jufques à ce que les réaétifs
m'apprennent, par l'état de l'eau du la-
vage qu'ils ne contiennent plus d'acide;
enfuire je le ferai entrer dans le flacon,
dont je connois fcrupuleufernent le
poids; &, après l'avoir bien e1fuyé,
je le péferai, en ohfervant que les
manipulations employées donnent à
l'air commun la même chaleur; mais,
( sr )
comme l'air inflammable s'efl: 'faturé
d'eau par les lavages, il faudroit laver
l'air commun de la mêmemanière que
l'air inflamrnable , afin qu'il eût toute
l'eau qu'il peut contenir ; & le pefer
ainfidans le même flacon, en notant,
pour tous les deux, la hauteur du
baromètre, le degré du thermomètre
&du manomètre ; cependant, comme
iln'eil pas démontré que l'air inflam- .
mable & l'air commun contiennent la
même quantité d'eau rélativement à
leur f denfité , je ferai la même expé-/
rience fur ces airs que j'aurai féché
autant qu'il feroit poffible, ou dans
des flacons que. je mettrai à la glace,
ou dans des récipiens où je mettrai des
capfules pleines d'alkali fixe bien def-
féché, & je péferaialors ces airs
detréchés comme les" précédens, On
comprend que, par ces nl0yens, on
peu t obtenir le véritable poids ide cet air.
D4
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Il m'a femblé que, de toutes leséva-
luationsfaires pour donner le poids de
l'air inflarnmable , celle de M. l'Abbé
FONTAN~~ ef] la plus exacte : la tête
de cet illuftre Phyficien mérite autant
de confiance que [es inflrumens , qui
font les plus parfaits qu'on ait pour
cela.
Il fit les expériences néceffaires pour
cette évaluation à Londres, le haro-
mètre étant à 29 pouces & le thermo...
mètre à SSo de la graduation de
FAHRENHEIT; il trouva que le pouce .
cubique d'air commun pefoit alors les
.f-;}Jo d'un graip, & le pouce cubique
d'air inflammable les ~d~Q d'un grain;
& j'ai lieu de croire que le poids rélatif
de l'air inflammable à l'air commun
eft peut-être encore plus petit : mais




Ebauche d'une analyfe de l'air inflam-
mable fait avec le~'fer diffous par
Pacide vitriolique,
IL faut fuppofer mon air inflam-
mable fait de la manière que j'ai in..
diquée, & raflemblé dans des flacons
qui deviennent des rnagafinsoù je le
conferve ,& cl'où je le tire pour Dl'en
fervir.
Pour opérer fur cet air, je le fais
pafler' dans un flacon dont le col eft
affez étroit: il a environ. trois lignes
de diamètre ; de forte que, comme le
cylindre d'air" qui peut y entrer efi:
néceflairement fort mince , l'air touche
l'eau par une très-grande furface, &
il fe lave exaéternent dans fon paffage ,
pour arriver dans le ventre du flacon,
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qui contient environ une pinte: ce
flacon e:ll: armé d'un col de cuivre,
fermé par un robinet, ajullé l)Ollr rece-
voir le récipient clos ,où l'air inflam-
mable doit fe brûler.
Il réfulte donc de-là, que tout l'air
inflammable a été lavé aflez exaé1:e-
ment , en paffant des flacons où il a
été reçu cl'abord, dans celui qui doit
me fervir de magafin pour l'expérience.
Mais ce même air traverfe encore
un cylindre d'eau de quatre pouces de
hauteur c' pour parvenir dans le réci-
pient, foit la boule creufe de verre,
où doit fe faire l'inflammation. Cette
boule eG armée d'un cylindre creux de
métal, au haut duquel, & très-près
de la bo~le , e:ll: placé un robinet qui
établit la communication entre le cy-
lindre & elle ,'& qui me fert de même
pour la fermer quand cela me convient :
de l'autre côté de la boule eft l'extérieur:
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d'un appareil, néceliairè pour faire
éclater dans la boule une étincelle
éleél:rique', dont j'ai hefoin l)our l'in-
f'lammation de l'air inflammable mêlé
avec l'air commun.
Cette boule tient en-viron trois onces
d'eau, & je puis y introduire chaque
fois le volume d'air contenu dans l'ef-
pace occupépar une demi-once d'eau;
ce qui cl] exaél:ement déterminé par la
capacité du cylindre qui y e~ adapté.
Pour faire l'expérience de la rna-
nière la plus cornpletre , voici corn-
ment je procède.
Je remplis ma boule avec l'eau dif-
tillée, je ferme le robinet qui tient à
cette boule , je remplis d'eau le cy-
lindre qui lui eil: joint, j'y adapte le
flacon, armé d'un robinet plein d'air
inflammable , qui me fert de magafin ;
j'en ouvre alors le robinet, l'eau du
cylindre, adapté àla boule, tombe dans
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-le flacon, le cylindre fe remplit de
l'air inflammable que l'eau chaffe hors
du magafin, & qui s'élève naturelle-
ment par fa légéreté & la preffion de
l'eau; je ferme alors le robinet du nlaga·
fin, j'ouvre celui dela houle, l'eau diffil·
lée tombe dans le cylind.re creux, plein
d'air inflammable , qu'elle ch~Te dans-
la boule d'où ell.e s'cil échappée ;
alors je ferme le robinet de la boule,
je détache le récipient du magafin
avec précaution ,je prends bien foin
de verfer cette eau de la houle qui a
remplacé.l'air inflammable du cylindre
dans un vaiffeau de verre très-propre
pour la conferver; le cylindre s'efl:
alors rempli d'une quantité d'air com-
mun égale à celle de l'air inflammable :
j'adapte dans ce moment mon récipient
fur le magafin; pour Ôter toute cornmu-
nication avec l'air extérieur, & rendre
ma mefure plus exaéle , j'ouvre le ro-
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binet de la boule , l'eau dillillée tombe
dans le cylindre, & Yfait monter l'air
commun qu'il renfermait i j'Ôte le ré-
cipient au magafin , en confervant
fcrupuleufement l'eau qui s'éH: échap-
, . " , ..pee; Je repete cette opèration pour
avoir une feconde mefure d'air corn..
mun dans la boule, & même une troi-
fième, afin qlle l'inflammation de l'air
inflammable métallique foit plus COl11--
plette : alors,' je tire une étincelle élee-
trique qui embrafe cet air inflammable
.fur une once d'eau refl:ant dans la boule;
j'agite cette eau dans la boule, pour la
faire plus facilement imprégner des
parties que l'inflammation aura pu
dégager, & qui pourroient fe combiner
avec elle; il ne faut pas fe preffer ,
cette précipitation pourroit être "dan-
gereufe , parce qu'il .faut quelque




QUalldcelaeft fini., je verfe denou-
veau l'eau diilillée qui avoir été dans la
boule, & qui y a été remplacée par
l'air inflammable & parl'air comrnun ;
la boule fe rempliflant encore par ce
Dloyen , je recommence alors l'opé-
ration que je viens de décrire, & je
la renouvelle autant de fois que cela
eft néceffaire '? pour brûler de cette fa-
con tout l'air inflammable contenu,,-
dans deux pintes.
On a déjà vu que, par ce .procédé ,
tout l'air inflammable eft brûlé dans
environ trois onces cl'eau difiillée ; car,
quand on apporte un peu de foin dans
cette manipulation, 11 ne faut pas ajou-
ter un quart d'once d'eau diilillée pour
rcmplacer tcelle qui fe perd .pendant
cette répétition de tranfvafemens.
Après avoir fait cette I011g'ue & en-
nuyeufe fuite d'inflammations d'air in-
flammable , je recueillis l'eau diftil1ée
•
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qui m'avoir fervi pour y brûler mon
air inflammable; &, en l'obfervant à
la lumière, elle me parut avoir perdu,
un peu de fa tranfparence ; je la laiffai
repofer pour la foumettre à un examen
plus particulier.
Je me difois ; cette fubflancc fingu-
1ière qui réfifle àl'attouchement de tant
de corps, qui demande des mois pour
éprouver quelques changemens quand
elle cft confinée fiir l'eau, & mêlée
avec l'air déphlogiftiqué fera peut
être moins réfraétaire aux efforts du
Phyficien, quand elle aura éprouvé
l'aétion du feu , quand elle aura été
hrûlée ; & peut-être y aura-t-il quel-
ques-uns de [es compofans , qui pour-
ront s'unir à l'eau, & que je pourrai
y retrouver; fi cette expérience ne me
découvre rien , l'expérience ne fera
pas moins piquante, & la réponfe n'en
fera pas moins utile.
( 6+ )
La première idée qui. flle vint dans
l'efprit, fut de chercher dans l'eau de
I'espériencc l'acide vitriolique, qui
avoit fervi pour vfaire l'air inflarn-
mable , & que je croyoisferrnement un
de fes élémens; je pris donc une pe-
tite partie de cette eau, dans laquelle
je verfai quelques gouttes de laditfo....
Iution dufpath pefant dans l'acide rna-
rin, & je vis bientôt cette eau devenir
louche, & peu après le fpath .pré-
cipité avec l'acide virriolique,
Cette expérience était tranchante ;
mais, précilément parce qu'elle étoir
telle, il falloit craindre qu'elle ne fut
trompeufe; je voulus la répéter, avec
la précaution cependant de laitfer de
l'eau dans les flacons où je recevois
mon air inflammable, afin. de pouvoir y
agiter l'air inflammable , & lui enlever
parfaitement tout l'acide vitriolique
qui pouvoit lui reûer , & .qui étoit
étranger
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étranger à fa conflitution ; je le gardai
ainfi plufteurs jours , je le fecouai fou...
vent; je refis enfuite l'expérience pré-
cifément comme je l'ai décrite: enfin,
après la combultion de cet air' inflam...
mable , qui avoitété fi lavé, l'eau dif..
tillée, où cet air inflammable avait été
brûlé, me fournit encore un précipité
de fpath pefant , très-fenfihle, quand
j'y verfai quelques gouttes de la diffa..
lurion de ce fp~th par l'acide marin,
Cette expérience eG: très-longue
& très - fatigante :' je crus la rendre
plus fûre fi je pouvais mieux laver
mon air inflarnmable ; je' le tranfvafai
donc de flacons en flacons, en re-
nouvellant toujours l'eau, jufqu'à-ce
que l'eau ,. où l'air inflammable avait
patté, ne fournit plus deprécipité Jort:
que j'y verfois la diffolution du fpath
petant; mais, après avoir enflarn-
mé tout cet air dans trois onces d'eau
E
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diflillée , j'ob,~ins encore la précipita-
rion dû fpath pefant, quand j'y verfai
fa diffolution par l'acide marin.
Enfin, car je n'ai pas fini de crain-
dre l'erreur, j'imaginai que, comme
cet air inflanlmahle éroit lavé dans ces
trois onces d'eau, une quantité infini-
ment petite d'acide vitriolique, im-
perceptible dans une maffe d'eau, pour-
roit fe faire remarquer en fe concen-
trant da?s Ulle goutte, & qu'ainfi tou"
1 • • ,-tes Bles expe,rlences, qUI m avoient
coûté beaucoup de tems, de peines &
~ de foins, feroient toujours trompeufes,
& d'autant plus trompeufes , qu'elles
pourroient paroître faites avec atten...
rion. Je penfai à lever tous les fcrupules,
j'imaginai de laver l'air inflammable,
que je voulais brûler pour cette expé-
rience , dans une leflive alkaline ; je l'a-
gitai fortement dans .les flacons où il
éroit renfermé avec elle; je le lavai en..
, fuite dans l'eau commune, pour le dé-
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barrafler de l'alkalinité-qn'il pouvait
avoir contraélée ; &, après tous èes là.
·"ages. répétés, je le brûlai de la même
manière que les autres ,dans trois onces
d'eau difiillée, on il laiffa des traces
hien fenfibles d'acidevirriolique , corn..
me je m'en affurai par cette diflolurion
defpath pefant , dont je 'verfai quel-
ques gouttes dans une portion de cette
eau , & qui y forma un précipité qui
n'étoit pas équivoque.
Peut- on douter après cela de l'exil=-
tence de l'acide vitriolique, comme
partie eflentielle & confl:itutive de l'air
inflammable, 'produit par la diffolu..;;.
tion du fer dans l'acide vitriolique?
J'avoue que je ne puis avoir cette idée,
mais les expériences, quiétahlilfent
cette opinion, recevront une force bien
plus convaincante, par les. recherches




La diflolurion de mercure noircit UlI,
peJ,lc1ans cette eau jde.même que. celle
d'argent, mais elles ne firent apperce-
voir aucun autre acide.
L'acide vitriolique efi-illefeul corn-
pofant qu'on puiffe découvrir dans l'air
inflammable rnérallique , fait avec l'a-
cide vitriolique? La combuflibilité de
l'air inflammable prouve d'abord que
l'acide vitriolique ne fauroit être le feul
élément de cette fuhfiance, puifqu'il
ne fauroit s'enflammer feul; mais ,
puifque cet acide ne peut fe volatiliïër
,que par fon union avec le phIogifii-
que, comme on le voit clairement ,
en faifant l'air acide vitriolique; & ,
puifque leplllogifiique feul forme ,
.avec l'acide vitriolique , un corps corn-
hufiihle dans le foufre, n'en feroir-il
POi11t de même dans l'air inflammable
par quelque comhinaifon analogue? Il
eH: fûrement très-vraifemblable , que le
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phlogifl:ique doit être combiné avec
I'acidevitriolique dans l'air inflarnrna....
bIe; maisobfervonsencore, que ,
comme le phlogifiiquene fe préfente
jamais feul dans la Nature, comme
il ne peut déployer fes propriétés que
Iorfqu'il efi ·uni à une bafe, & comme"
dans la combultion de l'air inflarnma-
ble & dans celle du, foufre , ... -on-re...'
trouve l'acide auquel il était combiné,
ilme femblequ'on peut conclure "avec
fondement que cet acide' & le phlogil::
tique font [es élérnens , d'auta·nt plus
quelephlogiŒique n'auroitpu dévef6p"
per, fans cet acide ··~·fa forte brûlante;
il n'y 'a au moins-aucune combuflion
fans un dégagementckf phlegiffique i
qui paro1t toujours "ccornbinê avecun .
acide ,&cet acideaugmellte'peut-être'
la force de Iacombuilion par l'air pur
qu'il fournit. La.Flamme .mêmebril-
lante du ~inc n'annorrceroit - elle pas
E 3
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l~acideparticuHer, eflentiel àce demi-
métal, qui ,enfe décompofanr , four-
nit au phlogifiique, qui le quitte, l'air,
déphlogifiiqué, néceffaire 'pour le faire
brûler avec ardeur?
Comme on ne peut pas préfenter le
phlogiftique fans une hafe , je vais faire
voir le phlogifiique de l'air inflamrna-
ble,:.,,~ujIiclairenlentqu'il a été poflible.
I,o!L'air inflammable métallique
J1q~r:çit les diffolurions d'argent ,de
mercure & de plomb , qu' en y place
dans de petits vailleaux ; le phlogini~
que qui s'enfépareau bout d'un .cer-
tain.t~~ ,,'pat l~ moyen de l'eau, en
favorifant cette défunion ,opère cette
fouleur, cornnîeI'expérience l'apprend
quand-··ondégage .le phlogifl:ique eTe
quelques corpsfurces diffolutions ; l'air
inflammable fe diminue alors confidé-
rablernenr ,& l'on retrouve l'acide
vitriolique dans ·l'eau où fut faite la
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diminution, .comme on le juge par l~
nloyen de laditfolutiondu fpath pefant
dans l'acide marin.
2°.· L'air inflammable précipite en
blanc la ditfolution de manganèfe par
l'acide du citron, qu'on y a placé dans
un petit vafe , & cela s'opère au bout
d'un certain tems, 'qui eft celui de l'ac....
"tion de l'eau furcet air nécelfaire pour
le décornpofer ; alors le phlogifrique ,
qui s'échappe, & qui s'unit à la nlanga...;
,nèfe, occafionne ce précipité: on "re-
trouve encore l'acide vitriolique dans
l'eau de l'expérience, par lemoyen de
laditfolution du Ipath pefant; l'air eft
ici atfez diminué , mais beaucoup moins
que dans le cas précédent,
3 0 .L'air inflammable métallique
change la couleur de l'argent, il lui
donne une couleur rougeâtre, il noircit
le. cuivre, & rend bleu le mercure.
~ M. ·DE SAUSSURE l'avoitobfervédans
E4
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{ès expériences fur l'Hygrométrie, §.
169, en cherchant la faculté de l'air
inflarnrnable , pour fe faifir de l'eau ;
mais ce qui efl: bien remarquable, &ce
qui prouve évidemment que l'air in-
flammable ne produit cet effet que par...
ce que l'eau le décompofe , c'efl: qu'il
n'agit point ainfi fur la monture d'ar-
gent du thermornètre , enfermé avec
lui, ni fur le crochet de cuivre attaché
dans le récipient , ni fur lemercure qui
enfermait l'appareil , tant que l'air
inflammable y' féjourna , après avoir
été parfaitement defféché, & ne fit
appercevoir fon énergie qu'après avoir
été faturé d'eau ;auffi, en faifant ces
expériences, j'ai trouvé q.uatre chofes
dignes d'attention: la prernière , c'el]
que l'eau entre dans le récipient, où j'ai
fait l'expérience , en y plaçant quelques
morceaux de lames d'argent, avecheau-
coup plusd'abondance quedansceux où
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l'air inflammable eft feul repofant fur
l'eau. 2.o.Que l'eau annonce alors la pré.
féPIce de l'acide vitriolique, quand l'air
. inflammable a été fait avec l'acide vi-
triolique. 3°.Quetoutes ces expériences
nlanquent entièrement, ou que leur effet
eft beaucoup moindre, fi l'air inflam-
mable eil enfermé avec les lames d'ar-
gent par le n1ercure,' fur. tout fi l'air
inflarnmable .a été bien defléché. 4°.
Que les lames d'argentfavorifent beau..
coup cette diminution de l'air inflarn-
mable qu'on enferme avec elles, en
aidant à fa décompofition fur l'eau,
puifqu'elle el] proportionnelle à t'éten-
due de leurfurface qu'elle touche. En-
fin , j'ai obfervé que les lames d'argent .
commençoienrà perdre leur poli, &
qu'elles fe couvraient de taches rouf-
sâtres ,qui .s'augmentoient , & pa..
roifloienr prendre un coup-d'œil rou...
geaire.Mais il faut obferver que I'ar-
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gent ne commence à fe ternir que
lorfque l'air inflammable commence à
fe diminuer rrès-fenfiblement , & c'e!a
ne rn'ell guères arrivé qu'au bout de
trois fernaines , quoique, 'pendant ce'
tems, la diminution de l'air inflamma-
hIe foit à peine perceptible, quand· il
eft feulement enfermé fur l'eau, 'ou en
contaél avec elle. ·
4°. Je ne dois pas diflimulcr , qu'a-
près avoir fait brûler une très-grande
quantité d'air inflammable dans le réci..
. pient, dont je flle fuis fervi pour mes
expériences précédentes, & où j'avois
mis un affez grand morceau de la même
lamed'argent., elle n'y fouftrit pas le
. moindre changement dans fa couleur,
quoique , pendant l'inflamrnation , &
après elle, la lame ne fûtpas dans l'eau,
mais uniquement dans l'arhmofphère
de l'air, où la comhuftion s'était faite.
,0. Enfin', l'inflammation de l'air
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inflammablemétalliqueproduit fur t'aU:
cornmun , ou fur l'air pur, la même
diminution que celle qui eG: opérée fur
eux 'par le phlogiltique : le premier s'y
diminue d'un quart, & le fecond pref-
qu'entiérernent ; mais il faut toujours
une certaine quantité de l'un ~u de l'au-
tre , mêlé avec l'air inflammable, pour
procurer l'inflammarion du dernier.
Enfin, l'air inflammable ne faurait
s'allumer dans l'air comrnun , où l'on
auroit brûlé tout celui qui pouvoit y
être brûlé.
Ces analogies de l'air inflammable
avec les cornbuflibles , que M.VOLT A a
démontrées avec la plusgrande rigueur,
prouvent évidemment que l'air .irrflam-
mable enflamméagit fur l'air.commun
.& l'air pur, comme les corps-qu'on y.
brûle; mais l'on fait certainement, que
,ces corps, errbrûlant ,.phlogifriquent
l'air commun, &le diminuent.vDonc
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analogiquement, je dois auai conclure
que l'air inflammable enflammé phlo-
giflique l'air commun ou l'air pur, dans
lequel on le fait brûler.
Mais il y a plus: fi le vafe , rempli
d'air inflammable, n'a aucune cornrnu-
nication avec l'air commun , non-feu-
lemenr il ne s'enflammera pas" mais
il éteindra les corps enflammés qu'on y
plongeroit; il arrivera la même chofe,
fi l'on mêle l'air inflammable avec l'air
phIogifl:iqué ou avec l'air fixe; & ce
qui ne laiffera plus aucun doute fur tou..
tes ces propriétés de l'air inflammable,
queM. VOLTA a fi folidement établies,
c'efi: que, comme il l'apprend lui-même,
l'air- inflammable ne s'enflamme pas
dans un mêlange d'air nitreux & d'air
commun, fait depuis quelque tems,
parce que l'air commun s'eG: phlogifti-
qué , en fe chargeant du phlogifl:ique
de l'air nitreux; mais, fi l'on introduit,
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dans un mêlange d air inflammable &,
d'air commun, une quantité fuffifante
d'air nitreux pour le faturer , &: qu'on
allume l'air inflammable , dans le mo-
ment de I'introduétion de l'air nitreux ,
l'inflammation fe fera bien, parce que
l'air commun n'a pas eu le tems de fe
charger du phlogiflique de l'air nitreux,
& que la diminution produite cO: l'effet
du phlogifiique de l'air inflammable ;
car, fi l'on introduit alors de l'air corn-
mun, i~ fe diminuera pat l'action de
l'air nitreux fur lui.
Il réfalte donc encore de ces faits, .
que les procédés phlogifiiquans, corn...
me la calcination des métaux, &c. ôtent
à l'air commun la faculté de faire brû-
ler l'air inflammable , tout comme l'air
inflammable lui ôte auŒ cette propriété
quand il y a été brûlé : fi donc la ref-
femhlance des effets force de conclure
~ la reffernblancedes caufes, il efl évi..
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dent que l'air inflamrnable , enflammé
ou décornpofé , phlogifiique l'air C001'-
mun, comme tous les autres procédés
pIllogifiiquans.
On pourrait, il efl: vrai, fe former
des doutes fur la nature de cette dimi....
nution , puifqu'eIle s'opère fans aucune
produétion d'air fixe, fait que l'inflam-
mation' de l'air inflammable métallique
fe foit faite dans l'air cornmun , ou dans
l'air déphlogifl:iqué , car il y a un vuide
complet produit, & l'on croirait à la
deflruélion entière de l'air inflammable,
.s'il n'en relloit pas des traces dans la
phlogifrication de l'air commun ou de
l'air pur. Ces expériences , qui ont été
faites d'abord par M. VOLTA ,. confir-
mées enfuite par MM. BERGMAN &
J>RIESTLEY, ont été encore répétées
par moi avec le mêrnefuccès. Si l'on
enflamme fur l'eau de chaux , dans un
vafe dos, un mêlangecompofé de l'air
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inRammable métallique, & de l'air dé..
phlogifriqué bien lavés, l'eau de chaux
conferve fa tranfparence , non - feule-
ment d'abord après l'inflammation,
mais encore au bout d'un tems très-
long.
Cette . expérience, véritablement
étonnante, n'a lieu que pour l'air in-
Â~~ablemétallique, fait avec l'acide
vitriolique; 'tous les autres airs inflam-
mables produifent abondamment de
l'air fixe: cela ne viendroit-il point de
ce ,que, dans la décompofition de cet
air inflammable par la combufiion, il
fe forme Ul1 acide fulphureux, qui ne
précipite pas l'eau de chaux; ~ que,
comme le phlogifiique eft engagé avec
l'acide , il fecombine alors beaucoup
moins avec" l'air pur? Ou bien, ne fe-
roit-ilpas poffible , que, dans tous les
cas où la phlogifiicationeltconfidéra-
hIe, comme dans celui-ci, il fe forme
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un air fixe phlogifliqué, comme celui
qui a été expofé à la ,vapeur du 'foie de
foufre, qui efl: confidérablernent dimi-
nué, & qui ne précipite plus la terre
calcaire de l'eau chaux? -Il me femhle
que l'on peut réunif ces deux explica-
rions ; parce qu'alors on voit .mieux
pourquoi les autres airs inflammables
précipitent l'eau de chaux, & pourquoi
la poudre à can()n produit par fon in-
flammation , comme l'air inflammable,
une très - grande quantité d'air phlo-
gifiiqué , & fort peu cl'air fixe, quoique
J'air phlogifiiqué ait dû fe combiner
avec l'air déphlogifriqué du nitre ; mais,
nous avons encore l'air acide fulfu-
reux , qui phlogifiique ainfi l'air corn-
mun, & l'on s'en appercevra fi on
l'expofe fur l'eau; on trouve alors l'air





à-peu-près encore le même phénomène,
elle diminue l'air, mais ilme Iernblequ'il
ne fe dirninuoit pas autant p-ar cette
opération, que par les autres procédés
phlogiftiquans ; fans doute, l'acide
pholphorique , qui a de grandes affini-
tés avec le phlogifiique, s'y charge
peut-être, pendant la combufiion du
phofphore vdu plliogifiique'qui quitte
le mèlange , &. il l'arrache peut-être
· ainf à l'airavec lequel il auroit formé
l'air 'fixe, ou hien , comme te phlogilli-
que ne s'échappe duphofphore qu'a-
près s'être uni ,d'une manière plus in-
tirne , avec l'acide phofphorique , ilne
peut plus icontraéler d'union étroite
avec I'aircornmun , ni agir fqr lui avec
la mêmeériergie que le phlogiftique
pur. J'endîs "autant du foufre qui for-
rne , par facombufiion, l'acide fulfu..
t'eux, & qui n'agit fur l'air pur que





nèrre bien, maisil n'agirpoint IurIui
Fonlme lephlogifl:ique ,car il nete di-
. .,
rmnue en aucune maniere,
~ A toutes ces preuves ,qui annoncent
lapréfen'r ,9uphlogiftiqijc .dans l'air
inflamrnable , il faut joindre encore
celle que j'ai annoncée, .en montrant
que l'air inflammable fe décompo-
foi;t pel.l-à~p~t1 dansl'air ,4éphl<>gilliqué
:CJH'if gâtoit; . ce-qui in'arrivera que
p;1rce qu'il y perd fon,pP1?giflique, .
g~i s'unit av~c l'ait: dép"~!qgiffiqué ,Be
quipeurfeul ainfi le.détériorer..
',Epfin,~CHAussI~a ~.,PaIEsT-
LlIr ontprouvé•. que l'air~nf!ammable
métallique-, par le Jllqy~ndu feu,
réduifoit leschaux mét~li,ques;, cequi
ne Pf;ut af~v~ ?: qw;:·:pa,r~:qu~e.n fe
,c:l~~pmpof~.it1"., Wfqurllit.à ceschaux le
~p,;iIlCfiE~t~dp~el.1~,~ nécefiaire.pourIes
(lf"re,par()~tre fous leur ;briIlan~mé..
~taJliq~e.
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vais .plus loia : fi, l'on confidère
la manièredonrI'air inflammable fe
produit ,on \y reconneit bientôr.Ies 1
principes .conftituans que j'y trouve:
on.woit.d'abord que lephlogill:ique· ~
qui'cft le principede la volatilité&: des
diflolurions " volatilife l'acide ; que les




que qn~ilsJeur ôtent; !queJ'ait inflam...,
rnable-ne paraît que lorfquecesévéne-
mens fe pa1fel1t;que Jes acides, qui
ont .fervi à cette .opération , ont beau-
coup perdu. de leur. concentration ,
comme i,M~;"lieDucd'AYENl'a démon...':
tré";cc:}qui ne fauroit .èrreprcduit,qu<~
parce quelesparriesde l'acide ontété
~iù~~iaV'eèleplilogiftique da nlét~
Il Immte,qonc de;~$coaûdérationsÀ~
qne, ,.di:l~()J;1_voit 1.tnmêlange perdr:
F2
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certainement deux fuhflances qui le for-
moient , &, fi l'on fait d'ailleurs que
ces deux fuhftances peuvent s'unir, &
former le produit dont nous cherchons
les cornpofans , on ne peut douter qu'el-
les ne [oient les compofans de ce pro-
duit; mais, dans l'air inflammable mé-
tallique, nous avons trouvé l'acide &
le phlogifiique; nous [avons, outre
cela, que l'acide qui le forme, en
diffolvant les métaux, s'efl diminué ,
qu'il s'ell évanouï en partie; nous fa-
vons encore que les métaux diffous
ont perdu leur phlogifi:ique , mais nous
favons fur - tout que l'acide, combiné
avec le phlogiftique , prend une forme
aërienne : donc, nous devons [avoir de
même que l'air inflammable, produit
dans des vafes clos par ce moyen, nous
fournira l'acide & le phlogifiique du
mèlange qui fe font perdus, combinés
d'une .manière particulière, & fous une
(. 's)' )
forme qu'on fait qu'.ïls peuvent & qu'ils
doivent avoir.
J'aurois bien voulu pouvoir pefer
l'acide & le phlogifrique de l'air in...
flammable , mais j'avoue que l'opéra-
tion éroit trop fupérieure à mon adrefle
& à la bonté de' nles infrrumens pour
l'entreprendre; il me fernhle pour-
tant fuffifant d'avoir prouvé, comme
je l'ai fait, leur exiftence dans l'air in-
Flammable.
M. KIRWAN, qui croit l'air inflam-
mable un être Iimple ,n'a pas eu beau-
coup de peine à décider fon poids total,
mais j'aurois eu des embarras infur-
montables pour le .faire ~ fuivant mes
principes, il me falloit trouver le poids
de l'eau, le poids des, 'airs, le poids
avant & après l'inflammation , le poids
aprèsl'évaporarion , le poids de quan-
tités toujours très-petites & très-diffi..




cela, & je fouhaire ardemmentqu'an
fatfe cerreentreprifè '; àlaquellc':je<con..
courrai volontiers 'autant qu'il/meffera
pom'hle.
Mb.is , quoiqn'ilen foit , on.fairqu'un-
pouc~ cubique'de l~air·acide.vitt:iolique,
quiefi l'acide virrioliqueaëriféfsnsètre
inflammable " pèfeles f~~o d'un grain,
tandis qu'un pouce cubique ·de J'air .in-
flammable pèfe les ïiJo d'un grain ,ce
-q\lh>tguve qu'ilellau moins vingt:fois
pl~~léger que J'air, acidevirriolique ;
cependant , cet air i~n la moitié plus
pe(âtmquel'atl:lCUmmun ,.dOlltle pouce
cubique; pèfè les'I~ d'Url grain, quoi-
qu,'illoit 8 .à9oa:fôis plus•. léger que
l'call,, qui efi:aillmoinshuit (ois.,,,.,p:lus
légèr~ que .. l'ac·ide'YÎttioIique.
w 7Sirdonc]epfluçèCubiqqe deI"ait
coltlmun ,qUip~~~8:>IJ::ocrU~:~!~!~;:,; .




plus; '. c'eft...ài.aire, 14 deniers & fi en:J;;'
viron,&. Iepéuce-cubiqued'êéidevitrio-
liquepéferahuit fois .davantage, c'eftW:
à-dire , 4 onces 19 deniers &: t;.
~ Il"en réfuIte donc que l'air acide
vitrioliqueetlformé.par.unacide vitrio-
lique, qui d~taréfié •pat le·;,phlogilli....
que dans le rapport de 4 onces :19de~
niers &11 àÏ~'o~ d'un grain ,ou de 2768
grains au ï~i>~ d'un grain,&. par con-
féquent l'air fn.fla:mmahle' fè'ra.,rnréfiê
dans le rapport de ces 2.768 grains à
Ib~o d'unograineoQu'onjugepar~là.com~
'bien çO: petite la quantité de l'acide
vitriolique de t'air inflafuritable, puif-
que dans ce poids' il Ce .trouv~ encore
le phlogiflique •.•. v·olatilifant.it " "
Et je ne =Vois pas c6trihtèl1t iQrt






alkalin , expofés fur quelquesmétaux
qui deviennent airs inflammables ,
en arrachant aux métaux leur phlogif-
tique, & en les réduifant ainû à l'état
de chaux.
Mais, ce qui pourra faire préfumer
'la quantité de phlogiflique que l'air in-
flammable contient, c'el] la quantité
il'air pur qu'il anéantit par la comhuf-
tion. M. VOLTA, qui a fait ces expé-
riences avec une adreffe & une exaél:i-
tude fingulière, a trouvé que 13 me-
fures d'air déphlogilliqué avec 29 me..
fures d'air inflammable avoient été ré.
duites à cinq mefures & demi; c'elt-à....
dire, que 42, rnefures , formées par le
mêlange , avoient été réduites à 5 ~ ,
&, en fuppofant que les 13 mefures
d'air déphlogifiiqué eullenr difparu, ce
qui n'eit pas bien éloigné de la vérité,
il réfulreroit toujours que 24 rnefures
d'air inflammable auroient été anéan-
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ties : il el\: vrai quel'eau auroit alors
diffous .l'acide; mais, comme nous
avons yu que fa quantité étoit infini-
• • • Ament petIte, ce qUI parou encore par
l'ufage de la diffolution de Ipath pelant
qu'on y verfe; il s'enfuit qu'il eG: corn..
pofé de quelques arômes d'acide, aux-
quels le phlogillique donne la prodi-
gieufe volatilité qu'ils ont, & qu'ils
haî \ . ., d'êene aïnent a cette maniere etre par
tous les moyens imaginables.
Mais que devient l'air inflammable
après fa décompofition? On l'a vu , il fe
réfout dansfes éI~J:1}çJ)s; nous [avons
aufli , .par une belle expérience' de M.
PRIESTLEY, que, lorfqu'il ne lui eG:
plus permis dç paroître fous la forme
d'air, inflamrnable , quand la chaleur l'a
forcé, dans un tube de flint glafs , à
dépofer une partie de fon phlogifiique,
pour revivifier le plomb qui fe trouve
dans ce verre, il devient air phlo-
( ~o )
gifiiqué; cet air phlogifiiqué e!l: donc
l'air inflammable, moins une quantité
de phIogill:ique qui lui efl: ôtée.; & ce
qui me le perfuade, c'ell que, tandis
que les autres airs font modifiés , d'une
manière bien marquée, par les procé-
dés pllIog'ifiiquans, l'air inflammable
feul , qui efi raturé de phlogiflique, ne
fouffie aucu'ue altération.
Enfin, il paroir qlle l'air inflamma-
ble doit contenir de l'eau comme partie
élémentaire & conltirurionnelle : certai-
nernent j'avois bien ohfervé cette rofée
qui humeéle les récipiens de verre où.
l'on fait détonner l'air inflammable ;
mais je l'avois attribué à l'évaporation
de l'eau fur laquelle je faifais l'expé-
rience , & je ne penfois pas d'aller plus
loin; mais les- belles expériences de
MM. PRIESTLEY , CAVENDISH & LA-
VOISIER m'ont ouvert les yeux fur ce
phénomène , & m'ont fait 'fairedes re-
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marques que je n'aurois pas fait fans
elles; je vois d'abord qu'il ne peut y
avoir d'air inflammable, produit avec'
un acide vitriolique très-concentré: je
ne fais avec ce mèlanjre que du foufre;
je vois enfuite que le foufre & le fer ne
produifent l'air inflammable que lorf-
qu'ils font hurneélés ; mais je m'arrête,
& je renvoie la difcuffion de ce fait irn-
l)Ortallt dans l'examen de l'air, produit
par le rnèlange du foufre & du fer.
Il me relloir à examiner la vapeur
fcnfible qui s'échappe de quelques airs
inflammables, comme de l'huileux & du
phofphoriquc ; mais j'avoue que je n'ai
pu me la procurer av ec l'air inflammable
métallique,cle manière à pouvoirefpérer
quelque poflibiliréde l'étudier utilement.
Je conclurai donc que ]'air inflam-
mahle , tiré du fer par l'acide vitrioli-
. ., "que, connent prermerernenr une tres-
petite quantité d'acide vitriolique ; fe-
( ~2 )
, condement il renferme du phlogi1l:ique
en g"rande abondance, puifqu'un volu-
rnc , repréfentépar U,fi vafe qui contient
d' 'd · r'"une once .eau, re uira prelqu a zero
la quantité d'air pur, contenue dans un
volume -de trois onces d'eau; c'efi-à-
dire, qu'il en anéantira plus des fept
huitièmes de cette quantité totale. En-
fin , l'air inflammable doit contenir de
,._J'eau, mais j'en ignore la dofe.
L'air inflammable que j'ai employé
était tel qu'il falloit une mefure & trois
'cinquièn1es d'air cornmun , pour pou-
voir enflammer par le nloyen d'une
forte étincelle électrique trois rnefures
femblablcs de cet air inflammable,
Une autorité eG: inutile quand on
raconte des faits qu'on croit parfaire-
ment sûrs; cependant, quand ils peu-
vent fervir à établirune idée nouvelle,
. .. . ,Je ne VOlS pOInt pourquoI on ne s en
ferviroit pas? J'ai lu dans le N°. Il
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du Lycée anglois de M. BRISSOT n.s
VAR VILLE, que M.CAVF:NDI5H ,. en
faifant la fameufe expérience qui filon..
tre la poffihilité de changer l'air in-
flammable en eau, trouva que l'eau
produite fur le mercure par cette opé-
ration avoit le goût de l'acide nitreux;
& il obferve , que l'açidevitriolique
anglais n'eft jamais bien purgé de ni-
tre. J'avoue qu'il faut une quantité
d'acide bien confidérable, pour qu'elle
foit fufceptihle d'être caraélérifée par
le goût; mais toujours eft-iI poffible
que l'acide nitreux eût donné fon go~t
à l'acide virriolique. Je ne puis diffi-
rnuler qtle M -, LAVOISIER a trouvé
l'eau infipide: mais comme il ne l'a
point examinée chymiquernent -, fa
déguftation ne peut pas être un témoin
qui exclue le témoignage des réaétifs.
J'ai lu, dans le Journal de Paris
N°. 1 12 , un fait rélarif à' l'air' inflam-
( .9 i } )
mable , qui fcroit vraiment extraordi-
naire "fi l'on ne le .voyoit l)as avec
toutes ces circonflances. Un aëroflat
de 3 Il pouces de diamètre fut chargé
avec l'air inflammable tiré de l'acide
vitriolique & du fer fans paffer par
l'eau; mais il fut reçu immédiatement
dans le globe,. dont les deux tiers de
la capacité en furent remplis : demi-
heure après il augmenta de volume j
& l'autre tiers fe remplit au bout de
vingt-fept heures, quoique la- tempé-
rature eût toujours été la mème ; filais
au bout de neuf jours,le g19bt; aéré
perdll,& l'air s'efi échappécCommenè
cela s',eil-il. fai~? Pendant l'e:ffer.vef~
cenee il efl: paffé de l'acide virrioliquë
& du fer , ce qui arrive toujours:
I'acide 3: diffous le fer qui s'eft trouvé,
avec lui, parce qu' étant pcfans vils
gagnoientde concert le bas du globe,
& le fer diflous en Iilence a fourni l'air
( 9$ )
inflammable, quia fait le fujet de l'éton-
nement: ce qui montre la jufreffe de
cette explication; c'efl: que l'envelop-
\ pe, nlalgré fa bonté, ;n'a pu foutenir
l'aél:ion de ce fluïder,ongeur qui l'a
perdue, & qui a ouvert à J'air inflam-
rnable l'iffue dont il a profité.
Ceux qui font des ballons, & 'qui
les, rernpliflent avec de. l'air inflamrna-
ble, ne doivent le taire paffer dans
le ballon qp'après l'avoir lavé dans
l'eau, autrement ils s'çxpo(eront tou-
jours à 'l'inconvénient d"'ab~l'l1er .leurs
enveloppes ,puifque!;et air.. mê~l(.f
eG: toujours plus ou 1110ins .acidulé ,
quand 011 n'a pas eu le f~!n;de lui ôterf9ll .acidité 'par le laY~ge .~. .on fera
fûr , e~~~enlplilfad't les ballonsde cerre
manière, ',c,m:i1s,ne.fe g~mneront pas
à l'infçu 'des'.:·\Artifies, (k.,fUt; - tour.,
que les.. enveloppes des ballons ne
feront jamais altérées par l'air qui les,
remplira.
X 1.
Ehauche d'une analyft de Pair in....
jlammablëfait 'avec Z'acide marin.
fumant G- le 1inc.
ON ne peut s'affurer d'une vérité
qu'en l'environnant de toutes fes preu-
ves, & l'on ne peut efpérer d'échap-
per à l'erreur qu'en recherchant toutes
les formes fo,us lefquelles elle pourroit
fe cacher. Malgré la ldngueur & le
nombre des-expériences que j'ai ra-
contées; :malgré la netteté des .con-
clufions-qu'élles me préfentent, j'ai
cru devoir encore les répéter de mille
manières, pour rétoudre, s'il étoit
poffible, toutes lesdifficultés :' mais
\ ...
comme toutes ces peinesfontjuflernent
impofées au Phyficien , & que le Lee-




tous les détails. Je ne répéterai plus la
manipulation de D1es procédés quand
ils refiembleronr aux précédons. Je ne
raconterai pas les expériences faites
avec l'air inflammable tiré du zinc par
l'acide marin, lorfqu'elles auront été
analogues à celles qui ont été faites
avec l'air inflammable tiré du fer par
Ï'acidc virriolique : je dirai feulement
que tous ces airs inflammables métal.
Iiques m'ont fourni des .réfultats fem...
blables , & qu'ils n'ont .différé que par
les élérnens confl:itutionneIs, quidûrent
être '. ifférens , puifque leurs cornpofés
étoi tfaits d'une manière différente.
J'ai donc pris l'acide marin fumant
avec du zinc réduit en -limaille; j'ai
mis une portionde, tous les' deux dans
le. petit vafe de verre dont j'ai parlé:
j'ai employé toutes les précautions qQe
rai décrites dans l'expérience précé....
.dente,pourfaire J'air inflammable par
G
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cette méthode, & je me fuis fervi de
l'air inflammable que j'en ai obtenu,
pour le décompofer par l'étincelle
éleél:rique ~ après lui, avoir fait fuhir
un féjour de quelque' tems fur l'eau,
après l'avoir la'vé dans di~renteseaux,
enfin, après l'avoir fecoué quelque
tems dans une leffive alkaline & lavé
encoredans l'eau pure.
J'ai donc fait brûler deux pintes de
cet air inflammable, ainfi préparé, dans
, . . • .
un recipient contenant trots onces
d'eau difiillée de la manière que j'ai
décrite dans l'articleprécéden1jta &
cette eau, fur laquelle toutes ces~m­
bullions ont été faites, ayant été. exa-
minée par la diffolution d'argent dans
l'acide nitreux, èfi devenue dans tous
les cas colorée d'une couleur opale ,
& 'Ia lune cornée. en a été précipitée,
quoique la dernière eau, qui avoit lav~
l'air inflammable , n'eût point donné
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de lune cornee ,quand elle fut eflayée
par la mêmediflolution .d'argent.
On ne peut pas plus douter de. la
préfence de l'acide marin dans cet air
inAanlnlable.~ que de celle de l'acide
vitriolique dans le précédent. Il eft
donc clair que ces deux airs, qui fe
reffemhlent par toutes 1~J.Jrs proprié-
tés , diffèrent cependant par une de
leurs parties conllitutionnelles ; car ici
J'acide marin remplace I'acide vitrio....
lique: mais il eft clair que ce n'ell pas
l'acide qui doit changer e1fel1tiellement
les qualités de ces airs ,pui[qu'ils les
tiennent prefque toutes du phlogifii'"
qùequi eU le même par-tout, L'acide
efi donc feulement la hafe qui encha~n~
.
le phlogifiique; & Je phIogifiique ,
enfe dégageant par l'étincelle élec-
trique, donne lieu à tous les phéno-
. mènes que les airs inflammablespro-
duifent: l'acide nitreux Ieul doit. être
G .2
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excepté ; il donne avec lephlogifi:ique
l'air nitreux, qui eft un produit très...
différent.
La diminution, opérée dans l'air
commun par lacomhufiionde cet air
inflammable, a été la même que celle
qui a été produite par la combullion
de l'air inflammahlefait avec l'acide
vitriolique.
Pour pouvoir enflammer, trois me-
fures d'air inflammable fait avec le
zinc & l'acide marin, par de fortes
étincelles électriques, il Dl'a fallu y
joindre une mefure & trois 'cinquièmes
d' ·.air commun.
. Afin de prévenir toutes les difficul..
tés, je dois obferver que l'air inflam-
mable ,. fait avec l'acide vitriolique &
le fer, produit les mêmes phénomènes
que J~àir inflammable fait avec l'acide
vitriolique& le zinc; de forte que le
zinc que j'aiémployépour l'expérience
précédente ne peut y avoir introduit
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aucun changernent : les acides tirent
le phlogiflique des fiibllances métalli-
ques, & le phlogifrique eft toujours
parfaitement identique, puifque les
métaux, en fe précipitant fous leur
brillant métallique, fe revivifient ·par
un phlogillique qui ne leur appartenoit
pas, & qui donnoit l'éclat àun autre.
XII.
Ebauche d'une ana/yft de l'ai'; in-
flammable, tiré du fine par le
moyen de l'alkali volatil.
UNE preuve phyfique reçoit une
très - grande force, fi l'on parvient à
opérer des phénomènes femblables par
des procédés différens, & fi l'on peut
obferver ces différences dans leur pro-
duit :/ jufqu'ici , j'ai fait l'air inflamma-
ble par le moyen des acides minéraux
& des fiibflances rnéralliques ; il efl: fa...:
Gl
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cite d'augurer que les propriétés de l'air
inflammable ne dépendent de la partie.
{aline, que par la manière de la combi-
aaifon du phlogifl:ique avec elle; il était
donc important de porter fon attention
fur l'air inflammable , produit par un
autre moyen, & de voir fi l'on y re-
connoîrroit pareillement les principes
produéleurs.
M. DE LASSONE avoit appris dans
un Mémoire, publié dans la Col-
leélion des Mémoires de l'Ac~démie
Royale des Sciences de Paris p,our
1776 , qu'il avoit tiré l'air.inflammable
du zinc & du fer, par le moyen de
l'alkali' volatil. Cette expérience flle
fourniffoit les nloyens de prOllver la fo-
Iidiré de mes expériences précédentes.
Je pris donc de l'alkali volatil faturé
d'air fixe, que je verfai fur la limaille
de zinc, commè dans les expériences,
précédentes; le zinc fe, diflout avec
effervefcence, & il fe produit beaucoup
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d'air inflammable ,.que je lavai comme
les précédens, & que je fournis à l'ac....
tion d'une eau fortement acidulée avec
't'acide vitriolique; je lavai enfuite cet
air inflammable dans l'eau commune ,
& je le fournis aux mêmes manipula-
tions que celles que j'ai racontées.
Je fis brûler deux pintes de cet air
dans trois onces d'eau diflillée , qui ont
donné " après toutes cescom~ufiions
faites fur elles, les preuves les plus cer-
taines de l'alkaliniré la plus évidente.
Toutes les fois que j'en ai approché une
paille mouillée avec l'acide nitreux, j'ai
vu s'élever des fumées , qui ne me per-
mettoientpas de douter de la, préfence
de l'alkali volatil, mais cet alkali volatil
ne pouvoir être entré dans l'eau dillillée
que pendant la combullion de l'air in-
flammable alkalin. Donc, l'air inflam..~
mable le contenoit avec le phlogifrique;;
donc, encore , la combuflion a dégagé
G4
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Cet alkali qui s'étoit combiné pendant
la diffolution; donc, enfin, l'air inflam-
mable -cfl: ici le phlogiflique enchaîné
à une bafe alkaline.
II faut une mefure & deux cinquiè-
mes d'air commun pour pouvoir allu-
mer trois mefures de cet air inflamma-
ble ; de forte que, puifqu'il faut moins
d'air commun pour cette combullion ,
il faut ~ue cet air foit moins phlogifti-
quant ' .. & par conféquent moins phlo-. 1
giftiqué; ilef] au moins pluspefant que
les deux autres airs inflammables dont
j'a~ parlé.
On ne peut douter qlle l'air inflam-
mable , tiré du zinc par l'alkali volatil,
ne foit le phlogifl:ique de ce métal corn-
biné avec l'alkali; car, comme l'ohferve
M. DE LASSONE, IefeI produit par la
diffolution de ce [el,' donne feulement
au feu de l'air fixe, ce qui annonce la
calcination complette ; d'ailleurs, les
( lor ,
fleurs de.zinc, que l'alkali volatildiflout
très-bien, ne fourniffent aucuneefpèce
d'air, fuivant la remarque du même
Chymifle ; ainfi , comme les acides ne
tirent point dephlogifliquc des chaux
métalliques , & ne forment aucun air
inflammable, parce qu'ils ne pourroient
fe combiner avec le phlogifl:iquequi
n'y el! plus ; de même, l'alkali vO+atil ne
forme plus d'air inflammable, quand
il ceffe de pouvoir fe combiner avec le,
phlogifiique d'un corps qui s'en el]
échappé.
Il paroir que l'alkali volatil aëré, ou
faturé d'air .fixe , a feul la propriété de
produire l'air inflammable, quand il cft
verfé fur le zinc, & que cet alkali ,
lorfqu'il eft caufiique , en produit tout-
à-fait peu, quoiqu'il foit fortement
chauffé; je croirois même que celui
qu'il fournit alors en encore dû à l'air
fixe dont l'alkali cauftique fe charge fi
•
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facilement, & que s'il était poffible
d'avoir un alkali volatil parfaitement
caufrique, il ne produiroit point d'air
inflammable , parce qu'il n'y aurait
point de diffolution; l'air fixe agiroit-il
ici comme diffolvant? Mais l'eau aérée
diffout très-peu de zinc; l'air fixecom-
biné avec l'alkali augmenteroit-il l'é-
nergie-de celui-ci? Il Y a apparence;
peut-être augmente - t - il fes rapports
avec le phlogifiique du métal : quoi
qu'ilen foit, l'air fixe agit puiffamment;
car, dans ce cas, l'alkali volatil cauf-
tique e!l: ici un être tout-à-fait' inerte,
qu'il faut unir à un être extrêmement
énergique, pour opérer avec lui une
diffolution vive du zinc.
L'alkali fixe déliquefcent & aëré.dif-
fout un peu de zinc, & produit avec
lui un peu d'air inflammable , mais le
même alkali fixedéliquefccnt n'enpro-
duit point du tout ,.lorfqu'il eft parfai..
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tement privé de fon air fixe; ce qui
paraît confirmer le rôle que l'air fixe
joue dans cette diflolution.. Il faut
obferver que M. VOLTA a pu obtenir
cet air inflammable par l'alkali fixe,
ce qu'avoir vainement tenté l'illuftrc
Chyrnille François.
· XIII.
Ebauche d'une analyfe de l'air inflam-
mable produit par le charbon,
QUAND on emploie des corps pour
en produire un autre par leur mêlange ,
il cG: naturel d'imaginer que le produit
eft .plus ou moins compofé des parties
de ces corps qui contribuent à fa pro-~
dué1:ion; peut-être même aura...t-on de
la peine à fe perfuader ,que ce produit
a été parfaitement débarraflé des par':'
ticules de ces corps qu'il aura pu s'arta..,
•
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cher par fon contact avec eux; l'air
f inflammable , en traverfant l'acide ou
l'alkali diffolvant du métal, doit s'im-
prégner de l'acide & de l'alkali qu'ils
traverfent ; &, malgré les précautions
les plus fcrupuleufes, on pourroit croire
qu'il n'a l)as été poffible de l'en délivrer
entiéremenr. Il pouvoir donc encore
refler des doutes, qu'il Ieroit heureux
de pouvoir diffiper.
Il .eût été bien curieux de pouvoir
faire ces expériences fur l'air inflam-
mable , tiré des métaux par l'aélion de
la chaleur feule; peut-être fe feroit-on
convaincu que l'air fixe avoit concouru
à fa formation; peut- être aurait-on
découvert un acide particulier effentiel
au rnéral , comme celui de l'arfenic.
Tout cela offi-oit des recherches bien
curieufes , mais je n'ai eu aucune faci-
lité pour faire ces expériences; l'air
inflammable, que les métaux paroiffent
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ilonner feuls dans des vafes clos,eit
. . , .
en trop pettte quantlte pour pouvoir
elfayer des .xpériences qui en deman-
dent une quantité confidérable, Il fau-
droit êtr~ pres des grandes forges pour
faire cela utilemenr : mais, en atten....
dant, je fournirai à mes .lecleurs des
preuves auŒ fortes par l'examen de
l'air ~nflanlmab.le tiré du règne végé...
taI : les conclufions que j'en tirerai fe-
ront auŒ folides pour le [ujet dont je
m'occupe; mais il eil: vrai que la con-
noilfance intime des métaux .auroit fait
peut-être de g4rands pas, en employant
lemoyenque je fuis obligé d'abandon-
ner dans ce manient.
Je pilai du charbon, que je verrai
dans une petite cornue, à laquelle j'a-
daptai l'appareil pneumaro-chymique ;
j'allumai le feu , & quand l'air. de la
cornue fut paffé , il parut un peu d'air
fixe ; mais le feu s'augmentant, l'air.
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inflammable commença d~pa1fer, &
îl s'annonça par des nuages blanchâtres
qui venoientcrever à la4u.ace de l'eau
du récipient où je recevais l'air; filais,
en ··même tems que l'air inflammable
paffoit, il s'échappa d'abord beaucoup
d'air fixe , quife diffolvoit dans l'eau,
& qui faifoit blanchir l'eau de chaux
qu'on verfoit dans celle de l'appareil.
L'air inflammable reila lui-même
chargé d'une petite quantité d'air fixe,
mais je puis affurer qu'il y en avoit fort
peu ; car , quoiqu'il eût féjourné fur
l'eau pendant plufieurs jours, fa dimi-
nution ne fut pas grande: _il me paroît
donc, que l'eau feule de l'appareil ab-
forbe d'abord, en très-grande partie,
_l'air fixe qui païle avec l'air inflamma-
hle,&Ja quantité de cet air fixe.dinlÎ-
nue confidérablernent ; & -devient irès-
petite lorfque le feu s'el] foutenuvif
pendantquelque rems,
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J'ai br.lé deux pintes de cet air in-
flammable, privé d'air fixe, comme
les autres fur trois onces d'eau diflillée, .
en obfervant de mettre quatre mefures
d'air commun, pour une rnefure de cet
air inflammable, dans le récipient où fe
fait la comhuflion; parce qu'il faut plus
d'air commun pour opérer lacombuf...
rion complette de celui-ci, que pour
opérer celle de l'air inflammable mé...
rallique.
J'eflayai l'eau où j'avais fait cette
comhuftion, par le moyen du papier
bleu, qui fu~ légérement rougi; la cou-
leur du papier rouge fut un peu exaltée,
. ,, .
mais ces moyens fi eroient pas propres
à me fatisfaire, pour établir l'acidité
de cette eau, qui auroit pu .. être due à
l'air fixe qu'elle pouvoit .avoir diflous; ,
je laiffai donc cette eau à l'air pendant
quelque tems , & je cherchai, pour la
connoitre , d'autres moyens,que je 'crus
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plus ffrrs; mais, néanmoins, les papiers
1 ", ~co ores eprouverent encore nans cette
. eau, après le dégagement de l'air fixe,
s'il y en avoit, les mêmes effets.
Je choifis la méthode que je voyois
employée très - heureufernent l)ar M.
TINGRY, Dérnonilrateur de Chynlie
à Genève, dans les analyfçs les plus
délicates; & cette méthode el] pré....
cieufe, puifqu'iln'auroit jamais pu
compléter, fans cette reffource, diver-
res recherches intéretfantes qu'il a fai-
tes. Je verfai ·donc fix gouttes d'alkali
.volatil dans ces trois onces d'eau dif-
tillée : s'il y avoit de l'acide, ildevoit
néceflairement fecombineravec elles;
mais. s'iln'yavoit poihtd'acide, il
falloit s'en 'débarraffer. Je fis donc
bouillir cette eaualkaline dans un vafe
de porcelaine bien ouvert ; & quand
je me fus bien atruréqu'il n'y refloit
plus d'alkali volatil ,comme cela parut
en
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bl..a.pptoehant de 'l'ouverture duvaïe
une .'paillemouillée dans l'efprit dè
nitre, parce qu'il ne s'y formaaucun·e
fumée. .Je pris' donc 'alors une petite
partie décette eau que je verfai dans
unverre j. j'yjetrai de I'alkali fixe pu..
·cilié., je promenai une paille mouillée
dans l'efprit de nitre fur .I'ouverture
deverre, & je vis des fumées ahan.....
dantes qui s'en échappaient, & qui
montroieneclairemeru que l'acide véWlf"
,gétal quittoit l'alkali volatil, auquel il
s'était liépour.s'unir à l'alkali fixe avec
lequel il a plusd'affinité; je ne pouvois
en douter, pùifque cet alkalivolatil
abandonné fe montrait fous la forme
vaporeufequ'il avoir perdue dans les
chaînes de l'acide végétal, & qu'il fC..
prit aufli-tôt qu'il en fût débarraflé,
Qu'.rJnne croie pas que cet acide fût .
le produit de la décompofitiorî du tar~
rre vitriolé , que ·le charbon donné
H
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avec quelqueabondance ; car la di1fo'"
lution dufpath pefant ne mefiepoint
remarquer l'acide vitriolique.
L'acide végétal était donc dans cette
eau, puifqu'il s'yétoit lié avec l'alkali
volatil; & il Y était affez abondant,
puifqu'il avoit agi fur les papierscolo-
rés .. : il eCl donc évident que cet acide
provenoit de la combuflion de l'air
inflammable; il ne pouvait au moins
venir d'autre part: il en réfulte donc
encore, que cet air inflammable eil
compofé d'un acide, puifqu'ille corn..
munique à l" eau fur laquelle on le
brûle; . & il contient de même du
phlogiflique , puifqu'il diminue confi-
dérablement l'air commun & l'air dé-
phlogiftiqué, avec lefqueIs on l'en-
flamme.
Si l'on mêle de la pouffière de char-
bon av~c de la manganèfe, fi onles
diffilledàns une cornue, & qu'on re-
( :,
~?:l~:.,~~s::;~t~~tiit~;'(~â~~'un. apparer"p~:~ma~o:chymique,on n~~ poinf~'~ir
inflammable, mais on a de l'air fiJ'.e :
il iyi a clone. eu une décompofition d~
l'air: inflammable , ou une fufpenfion
dans fa:proc1uétion; je ne crois pas
que l'air' inflammable ait été décom-
pofé, parc,e· .qu'il s'échappe au ma....
ment ··ou il·· fe forme ; mais je corn....
prends bien comment Ia .manganèfe
fe chargeclu.phlogiltiq"e:ôu' charbon
néceffairepour .. forrnerTair inflam-
mablequ'il .auroit fourni , .s~iIèfrr été
feul; .& comment la diminution du
phlogifl:ique, dont la manganèfe s'cm.. ·
pare., empêche la produétion de I'air
inflammable, dont il efturiedes par...
ties conflituantes: mai', -enfuite , d'où
vient l'air fixe qui feproduit ; la man-
ganèfe errdonne comme le charbon;
mais elle doiten donner" quand elle fe .




qu'~IIe étoit ~ elle prend unecouleur
d'un blanc sale, qui annonce faphIo-
gifrication complette, '
Mais il y a plus, fi l'on faithrÜler
l'air inflammable dans des vafes clos,
fur l'eau de chaux, on voit.l'air fixe
te former avec, abondance, & cet air
fixe n'eU pas apporté par l'air inflam-
mable, puifqn'il feroit louchir l'eau de
chaux avant l'inflammation; mais il
~fr produit par le phlogiftiql}e, de l'air
inflammable , qui, en s'échappant par
la cornbuflion, s'unit avec l'air pur
fous une forme ou dans une quantité
propre à former avec lui l'air fixe:
mais ce qui difringue encore cet air
inflammable , t'efr qu'il fournit une
fumée que je n'ai pas pu analyfer de'
manière à' m'enfaîre une idée julle "
mais élie efr beaucoup plus forte -que ,
celle de l'air inflammable. métallique ,
qui n'efl; prefque pas perceptible.
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Quoiqu'il en [oit, l'air inflammàbfe
ducharbon-ne 'hrûlepasifi bien que
l~air inflammable mérallique ; . tandis
que la couleur delailammede celuilci
eft'vive8r.:' brillante, 'la couleur dè la.
flamme·de l'aurreéû bleuâtre & lan...
gui{fantt~ "'Il efl:certairi que cet air in...
·flamnl'able .cft beaueallf3' 'plus'pefa'nt
que l'air inflamnlahle mérallique; ··'·car~
fi Fon.merunépartiedechacundans
't!n vafeouvert &qû'on les 'enflamme,-
l'air inflammable métallique brûle-lé
premier-; parce qu'il 'e'fl:'dans 'la partie
fiipérieurè, & l'on .voitI'airinflamma-
ble du charbon s'enflammer feulement
lorfque l"autre eG: brûlé.
, Il efl:"évident que l'air··'inflammable
du charbon contient plus-d'acide & plus
de phlogifiique: il m'afemhlé auffi que
la rofée , qui couvroit .le récipient où
fe faifoir l'inflammation , -étoit plus
abondante; il réfulre donc de tout
H3
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C~~,"" ql1~ç~~fl'fQrt -mal (à,prop.ds qu'on
1~~'K0i! choifi PQuJ," .remplir.Iesballons
à~~ir infl~ml1'l~.pIe\i car ,;quand même
on I'auroirIavé dans .l'eaude .chaux,
pour., lui ôter l'air fixe qui' s'attache à
lui, &. qui n'ef] jamais bienconfidéra-
ble, on l'aurait encore t~ol.l\l~ljeâ.u....
coup plus pefant.quel'air inflammable
métallique. ",
J'emploY,§lÎ une mefure & demied'ait
commun pout allumer ,.p~t>ul).e,fol!e
étincelle électrique , deuxmefures de
cet air inflammable tiré du charbon ;
. ,
de forte qu'il ,fa\lt ..plus d'air commun
pour enflammercelui-ci que p0t,Ir en-,
flammer les autres , dans le rapport de
l'~) : ra , parce qu'il efl: fans doute plus
phIogifiiqué dans cette propertien;
car , le rapport avec le premier ef1:
, comme 7: 9, & de 9: r savec le
précédent.
X IV.
Confidérations fur 1'air inflammable
huileux es fur celui des marais.
L'AIR inflammable que j'ai retiré de
l'huile a été produit de cette manière:
on met dans une petite cornue un peu
d'huile, qu'on mêle avec du fable; on
y adapte l'appareil pneurnato - chymi-
que; on donne le feu, .& .I'air fe pré-
~ente dans le récipient plein d'eau corn..
me celui du charbon, fous la forme de
filandres blanches ,qui. perdent hien-
tôt cette forme & cette couleur pour
A ! .. •
revenrune apparence aerienne.
L'odeur de cet air ,eil:,très-forte ; elle
eG: beaucoup. pire que celle de l'air in....
flarnmable métallique , mais elle re·(~
Iernble tout-à-fait .à celle du charbon.
La flamme de cet' air embrafé ea
H 4.
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bleue comme celle de l'air inflammable
du charbon, quand elle brûle dans l'air
cornmun ; car, fi l'on embraie l'un &
'l'autre air inflammable , dans beaucoup
d'air déphlogifiiqué , ils donnent une
Ïumièretrès-vive , parce que leur phlo...
giflique pelIt fe diffoudreaifément dans
J'air pur. M. VOLTA a établiavec bien
de l'exaé1:itude , que fi une- rnefure de
J'air inflammable métallique détruit ,
par fa combullion , demi - mefure d'air
<1éphlogifiiqué, une mefure 'de l'air in...
flammable des marais en détruit deut
.mcfures , & l'air inflammable huileux
quatre rnefures i'de forte que ce der-
nier,contiendroithuit fois plus de phlo-
gifiiqueque le premier " & deux fois
plus que le fecond,
L'air inflammahle vhuileux forme
avec l'air déphlogifliquéunetrès-gran..
,de quantité d'air fixe :' cetteprodué1:ion
feroir-elle due à la quantité d'air phlo-
'( ;ï~l ,
gîfliqué quei s'en échappe? Il ne nie
iemble pas, carily a la .même pro..
portion , entre une demi-mefure d'aic
déphlogiftiqué & une mefure d'air in-
flânlmable métalliquepour le phlogif-
zique, qu'entre une mefured'air inflam..
mable huileux & quatre mefuresd'air
déphlogilliqué ",fi l'on juge. cette pro ...
portion parla diminutiondeI'air ;; de-
forte que je fuis affer~idatls l'idée-que
j'ai expofée fut ce phénomène; ilrnë
fernble queIe-phlogiflique ,'~engagé
'dans un acide rninéral, fe lie .biën avec
l'air & le diminue , maisilnepeurfor-
mer cet 'air fixe ;. qlli fllppo'fe l'air put
& le phlQgiRiq:ue dégagé "de .toute au- •
tre Iiaifonétroite. C'e{laiJ1iique \l'air
acide fiilfirreux,'. danslêquelL1ftf liaifon
(Je, l'icide~'vitribliqueavet ie;':.phl:ogif-r




L'air inflammahlede l'huile lailfe
échapper une efpèce de fumée affez
confidérahle i·.quand on .l'a brûlé. On
ne l'obferve.prefque pas dans l'air in..
flarnmable métallique, quoiqu'elle foit
rrès-fenfibledans l'air inflammable du
,charbon; il faut donc.qu'il y ait d'au-
tres' parties combinées , .outre l'acide
&~e phlogifiique, dans l'air inflarn-
mablequin'dl:,pas tiré du règne mi-
néral , ,&.ces parties deviennent per-
ceptihles aulli-rôt que.laforme aérienne
de l'air inflammable iefl rompue par
l'inflammation : .ilme femhle que cette
idée reçoit quelque .force , quand on
confidère , .. ql1e. le. poids-decet air eft:
beaucoupplus grand que celui de l'air
inflammable métallique , comme on
peut le voir en les faif::iht .brûler dans
le même vafe.,&. cette ,augmentation
depoids.,:.qulef1: confidérable , ne fau.
roit être produite par l'augmenration
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feule dU'p~logiflique;il fa,utfuppofer
encore qu'ils'y en jointd'autres, corn-
lite l'odeur .l'infinue.
Je n'ai pas pu faire l'examen de cet
air huileux , comme celui des précé«
dens , parce; que .mon-récipient .étoit
trop petit.pqur,y opérer les combuf-
rions promtes !&facilesde cet air dont
j'avais: befoin; je ne l'ai pas même
cherchéavec trop d'intérê:t,parcequ~
je .me fuis convaincu que l'air inflam-
mable'.huileux 'étQ~.t le même que çelw.
du.charbon , &. de toutcsles-produc-
rions végétale~, & paf(~e qù'erréns-
diant Icsrproduits des huiles ,j'y re~
rrouvois toujours .le phlogiflique 8ç l'a-
cide desaurresairs inflammables..
l'ai expofél'air inflammable huileux
feul , &.canlbiné avec l'~iJ:d~phlogif'-j
tiqué ~ l'air .commun , [ur l'eau pell~
s1antdeux')nlois".. &- j'ai"trouyé f ,qu~
I'altérarion l pr()du~te fur cet ~ûr dans
•
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tous ces 6a'S , étoir à-pen-près la même
-que celle de l'air inflammable métal-
lique, placé dans tes mêmes circon~
zances pendant lernême tems; ainfi,
feptnlefures'd'airinflammahle' métal..
liquefurentdiminuées " pendant deux
.mois ,'de deux rnefures &,"u.n feizième,
'& cinq mefiires &fix huitièmes d'air
inflammable 'huileux àuroientété dimi-
'nuées "dedetlx mefures ; la diminution
,dé l'air inflammahlehuileux auroit été
·;icÎ un peuplus grande que celle de l'air
1'l1flanlmable métallique. Un mêlange
deJix mefures & un quart d'air dé...
phlogifl:iqué'avec deuxmefures d'air
'inflammahlemétalliquefut diminué de
deux mefures & trois quarts,'~ le
mêlangedecinqrnefures .& trois quarts
d'airdéphlogifl:iqué avec-quatre mefu-
resd'air inflammablehuileuxfut di....
minué.de deux mefures & cinq huitiè...
mes, ce qui fait une diminution un peu
•
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trloilldreque la, précédente, ..·· infill,uill
tnêlangede. fept mefures &cinqhu~
rièmesd'air commun avec fixmefures
& trois huitièmes d'air inflammable
. huileux furent diminuées 4e quatre me-
fiires ,& quinze feizièmes , & fix rnefu..
t~S & trois quarts d'aircommun , mêlées
avec deux mefures & un quart d'air
inflammable rnétallique , furent dimi..
nuées de quatre mefures & un huitiè-
me; d'où il réfulte clairement, que les
compofahs de J'air inflammable hui-
leux font à-peu-près aufli étroitement
unis à cet égard que ceux de l'air in...
.flammable métallique.
Je n'ai pas trouvé non plus que l'air
inflammable huileux fût 1 plus chargé
d'air fixe que les autres airs inflamma-
bles , s'il eG formé par une forte cha-
leur ; car , comme le charbon & les
huiles pafferoient tous en air fixe par'
une 'chaleur lente, il efi:.clair que fila
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chaleur,Îl~eftpas .a1f~z vive.', il paffera
del!a.it .fixe avec l'air inflammable,;'ce
qui 'n'arrivera pas fi l'on donne d'a.,
botdunfeuardent: enfin. ,je n'ai fait
mes expériences fur cet air tqu'après
l'avoir eu deux ou trois jours fur l'eau;
c'cft pour cela que fa diminution a-été
très-petite, parce qu'il. avoiréré fûre..
mentpurgéde la petite quantité d'air
fixe qu'il pouvoir avoirprife.
Mais un fait aflez remarquable, è'e{t
que les lames d'argent, au lieu d'y rou-
gir, comme cela arrive dans l'air in....
flarnmable métallique, lorfqù'ilfedé..·
compofe fur l'eau, y bleuiflent plutôt
un peu, lorfque cet air commence à fe
diminuer.
Ce que j'ai déjà dit explique un phé-
nomène finguli~t : lesvégétaux ne four..
niffent pas toujours, par la chaleur ,
la même qùantité d'air inflammable :"
fi la chaleur cfi vive, la quantité d'air
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inflammable dl: beaucoup plus.grai1dj
que lorfque la chaleur efllente. D'où
vient cela? Lorfque la chaleur ;efr lente,
elle fuffit pour volatilifer le phlogifri--
1 que; mais, comme elle n'eR pas aflez
énergique pour volatilifer l'acide, le
phIogiRiquepart feuI ,& forme l'air
fixe. Il eG: donc clair qu'il ne fauroit y
avoir d'air inflammable produit; auŒ,
à un feu lent tout le charbon, cette
mine d'air inflammable , fe diŒpera en
air fixe : on dira qu'on retire peu d'a-
cide du charb~n parl'an.alyfe; cela ea
vrai, maiss'il n'y eil: pas féparérnent.,
il Y exifle combiné dans l'huile, &
on ne peut fe diŒmuler qu'il ne s'en
échappe une grande quantité , qui for-
mel'air inflammable quand on le pouffe
au feu, parcequ'alors l'huile fe dé-
compofe ~n s'atténuant , & devient
peut-être ainfi elle-même air inflam-
mable.
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, · l#~t;:propofois.d~e(ablit, .que.l'aii
iPfl_mahl~des .veg~tauxn"ell.autre
fhofe ·que Fair inflammable huileux ",
plus ou moins atténué, plus ou moins
pur; l'air inflammable , tiré du char,'.
bon ,eftle plus facile à enflammer,
enfuite celui des feuilles & des tiges
vertes, celui des bois, puis, celui des
marais & celui des huiles graffes~'.
Cette propofition générale, qui met
fous un feul point de vue toutes ces
différentes efpèces 'd'air inflammable ,
qu'on avoir cru différen'es, abrège les
travaux du phyficien , en lui fournif-
fant ,.dans l'examen d'un [eul.de ces
airs, .l'examen de tous les autres.
Pour traiter cette queftion curieufe
avec les foins qu'elle mérite , je la con:..
fidérerai d'abord dans fon,principe""
&. je la verrai enfuite dans fes détails.
,jen16ntreraiceq~e préfententles hui...
les ,& ce que nous apprend la forma-
non
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tiott desairs inflammables végét?JuXJ
,C'efi un faircertaln,que i -toutes les
huiles fo·utniffentde l'air inflammable;
mais.ellesne le fourniflentpas aumême
degré de chaleur " ni dans la même
quanriréjleshuiles éthérées, les efprits
reéleurs-le 'foutnitfentd'eux -·m~mes
par- la feule aélionde .hrchaleur dé
t'été; .lafraxinelle efrenveloppée d'une
:nmofphête l d;air inflammable ,~'qui
s'enflarnme.auffi-rôequ'on en-appro-
che ,UR corps .enflammé; l'huile -dé
térébenthine enferre dans {ès pores
Ikaucoup'd'àlr inflammahle, que:}?aL
~t~i.ofi feule &; l~ébuUitidnchaffeftt)t\
flots ,qüand'cettè~hilêll été quelque
tems-fansêtre en, comffluî1'iéâtiori avec
l'airextériëarj.comme-M, PRïEsttR~
fla faitveir,.le premier jc'efl aufiipour
cela que l'air inflammable " 'qu'on,y
a'gite, de-même que dans l'efprit de
vin , augmènre ,de volume ,parce "qu~tln
1
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nouvel air inflammable, qui s'échappe
de ces huiles, fejoint à lui; .mais cette
huilereprend bientôt cet air, 'fi on le
lailfeavec elle après fon agitation.
Cette grandç volatilité des huiles
éthérées, & fur-tout de l'efprit reéleur
des plantes, qui n'efl: autre chofe qu'une
huile.extrêmement atténuée, & peut-
être la nuance qui fépare les.huiles de
l'air inflammable, •. explique fans doute
ces ,vapeurs sèchesqu'en obfervefou-
vent pendant I'été , -& qui fe firent fur..
tout renlarquer dans l'été deI783e-
.I'eri ai donné unedefcription.dansje
.Journal dePhyfique pout le. mois-de
.Mai,1 774~On.les .obferve .après une
#19ugue fécherefle, parce qu'il en faut
une grande ahondancepourles rendre
perceptibles; .mais les orages. les font
difparoÎtrefouvent , .quaad elles font
peu' ahondanres , foit par .leur inflam-
~ation:,f()it.par leur tranfport.•
•
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Ce que j'ai dit des huiles éthérées
dl: également vrai pour les huiles grar..
fes, & même pour les plus .épaiffes ;
elles fqnt toutes. plus ou moins volati-;
Iés ; l'air inflammable roule dans leurs
pores, & elles ne font jamais inflam-
mables, ,que lorfqu'ellesfont volatils-
fées par la chaleur; mais' ce qu'ilya
de plus remarquable, c' eO:que ces hui~."
les' fourniffent toutes l'air.vinflamma.. ~
hIe, quand elles font dans cet état ,
& que lecontaél d'un corps enflammé
les embrafe alors comme l'air inflarn-
mahle 'qu'elles donnent.
Les diilillations répétées des huiles:
les atténuent toujours, &, en leur ôtant
les parties" terreufes &' aqueufes, elles'
femhlent concentrer-dans leur réfidu
tout le phlogiŒque qu'elles contien-
nent. Douteroit-on qu'elles ne pu{f~.tif'
toutes être réduites a l'état, d'étherf
Eh! quine voit que l'air inflammable;
1 2t
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qu'on en retire eft le produit le plus
ardent qu'onenpuiffe avoir ; qu'elles
n'en fourniflentjamaisune plus grande
quantité que lorfqu'elles font le plus
érhérifées ; c'efl ainfiqu'on les voit
s'acheminer peu-à-peu à cet état de la
plus grande inflammabilité dont elles
[oient fufceptihles, en fe dépouillant
pep - à- peu de tout ce qu'elles ont ,de
plus.groffier.
Enfin, l'huile de térébenthine, "qui
eflpénétrée de cet air inflammable, qui
s'en charge lorfqu'on l'agite avec lui,
change de nature Iorfqu'on l'en .prive ;
ellëdevient alorsnoire & vifcide. Si l'on
~'obfiine à en ôter cet air inflammable,
à rnefure qu'il fe forrne , comme lorf-
qt1'on I'expofe au feu, elle perd alors
demême fa volatilité avec 'fa Fluïdité,
qu?J~lle paraît devoir auphlogillique
dont elle efl imprégnée , & dont on
la.prive en lui ôtant cet air inflamma-,
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bIe qui 'roule entre fesglobules. Il~'eft
donc clair que l'air inflammable eft une
partiedes huiles, ou plutôt qu'elles fe
réfolvent toutes dans. cet air quand
elles font privées de leurs parties les
plus fubflantielles , & que comme le
phlogifiique de J'huile contribue à fa
fluidité, elle perd cette fIuïdité en p~r..
dant le phlogilhque employé à produi..
re toujours un nouvel air inflammable',
tandis qu'il ne s'en forme pas de nou--
veau, quand cette huile en eft remplie.
Mais un fait bien rernarquable , c'ef]
que l'air inflammable rnétalliqne , fucé
par l'huile d-e térébenthine, y prend, au
bout d'un certain tems , les propriétés
de l'air inflammable huileux, parce
qu'il fe combine avec lui quelquespar-:
ties qu'il n'avait point; il prend auffir, .
par ce moyen, l'odeur de l'air inflarn...
mable huileux avec fes propriétés, &.
il perd les fiennes.
1 3
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Aiouter~i-je<que l'étincelle éleélrique ,
en favorifant l'évaporation des huiles.
par l'augmentation de leur phlogifl:i-
que, les change en air inflammable;
que toutes les huiles étantplus ou moins
vaparifables , fournilfent toutes Ipon-
tanérnent plus ou moins d'air inflam-
mable; qu'il y a divers cas où les huiles
s'enflamment d'elles .. mêmes , & que
c'eft peut-être un de ceux qui occafion...
nent l'inflammation fpontanée des vé-
gétaux, ferrés humides; d'où il femhle
réfulter que les huiles ne font, jufques
à un certain point, que l'air inflam-
mable huileux, moins le phlogiftiquc'
néceflaire pour les volatilifer àce point.
L'air inflammable, confidéré dans
fa produélion chymique, eft donc une
combinaifon particulière, qui efl: l'effet
des circonllances dans lefquelles fe
trouve le corps qui le fournit, & qui
favorife plus ou moins la volatilifation
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des acides & .~U phlogifl:ique : ainfi,
l'air inflammable, produit.par les hui...
les éthérées, tenues en expérience dans
ce but ,'ne peut êrreconfidéré que
comme ces huiles extrêmement reéli- .
.fiées, que comme un éther plus éthéré;
auffi , quand on a forti cet air inflam-
mable, par l'agitation ou la chaleur ,
.hors de ceshuiles , elles n'en produi-s
rent pas Ii-têt ; il faut leur laiffer quel-
.que temspour faire cette produétion
exaltée.
On voit p'éjà combien j'ai augur~
juGe, en regardant le principe- huileux
comme la [ource unique de l'air inflam-
mable, fourni par les végétaux ; il cf!
au moins certain que rous les végé-
taux brûlansont une odeur qui rappelle
celle de l'air inflammable végétal: la
fuulée en. contient beaucoup, & on.le
voit palfer par filandres dans l'appareil
pneumato- chyrnique , fi l'on veut 'y
·14
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recevoir-la fUméè 'des corps hrûlans ,
foit qu'onfalfe lacombuilion dans d-es
vafes communiquant avec l'appareil ou
à l'air libre, au- cas que Ia flamme ne
. foitpas trop vive.
Mais qu'arrive-t-il , quand on expofe
du •charbon à I'aétion du feu, foit dans
des vafes communiquant avec l'appa-
reil pneurnato - chyrnique, [oit dans
l'air libre? Les huiles, qui font à la-
furface du charbon, s'exaltent; & paf-
rent fous leur forme la plus ténue, fous
celle d'air inflammable, quand la cha-
leur ea- vive; alors, les filandres ne
'paroiffent pas 3tl, travers de I'eau, cet
.air .... inflammable a toute fa forme aë-
.rienne : mais il n'en ef] pas de même
quand la' cha-leur efl: moins ardente, .on
le voit s'échapper dans l'eau fous une
forme plus OU moins obfcure & blan-
chârre, troublantmême la tranfparence
duverre où on le reçoit; il en efi de
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même à l'air libre; fi le feu eO:' vif, on
voit une flamme bleue , qui le lèche,
& qui n'eil autre cho~ que cet air in-
flammable embrafé : fi le feu efi plus
lent, on apperçoit une vapeur DCciI..... ·
lante, quiefi ce même air inflam-
mable moins pur, chargé d'une plus
grande quantité de parties groffières
& opaques, qui ne s'enflamme pas
parce qu'il efldansune atmofphèred'air
fixe, produit alors avec abondance.
Mais pourquoi l'air inflammable du
charbon s'enflamme-r-il mieux que l'air
inflammable de l'huile? La raifon en
efl: claire; l'huile du charbon efl: une
huile, qui, ayant déjà été expofée à
l'aél:ion du feu, eil par confêquent
déjà atténuée: le charbon ef] un corps
'qui ell-privé d'une grande partie de
\.
fes compofans les plus groffiers; de
forte qu'il a perdu de mème une partie
de fon phlogifiique. Le feu en agiffant
•
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fur lui fortement, volatilif~ facilement
cette huile qui eG: aflez purifiée, & il
forme par conféquent avec elle un air
inflammable plus pur, moins phlogif-
tiqué & moins pefant; filais, en doute-
rait-on? Si l'onexpofe au feu le char...
bon fourni par une huile, on trouvera
que l'air inflammable, qui fera produit,
s'enflammera plus aifément,& qu'il fera
moins phlogifi:iqué que l'air inflamma-
ble foutiré de l'huile elle-même par l'ac-
tion du feu; le phlogiGiqueéchappé ne
s'y trouve plus, les enveloppes ne font
pas fi réfraétaires , il s'approchera .da-
vantage deI'air inflammable métallique.
Je n'ai rien à ajouter pour l'air in-
flammable , retiré de toutes les parties
des végétaux; elles font de même le
produit du principe huileux, qui fe pré..
fente fous urie forme plus ou moins .
réfineufe, & par conféquent plus ou
moins abondante enphlogiftique & en
•
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acide; mais, comme ces parties ne
fourniffent leur air inflammable que
.1orfqu'elles ont plus ou moins pris la
forme de charbon, je n'ai rien de par~
ticulier à dire fur l'air inflammable
qu'elles donnent ; il a les mêmes, pro-
priétés que l'air inflammable huileux,
mais dans une intenfité moindre comme
l'air infIammable tiré du charbon,
L'air inflammable des marais, que
M. VOLTA a fi bien fait connoitre dans
'des Lettres dellinées à faire fon hif-
toire, ne me paraît autre chofe qu'un
produit de l'huile des végétaux qui
pourriffent dans les eaux croupiffantes.
On fait qu'on le trouve dans tous les
marécages , dans tous -les lieux' où il y
a des eaux qui féjournent; mais il efi:
toujours le plus ahondant par-tout où
. il Ya la plus grande quantité de végé-
taux en putréfaé1:ion , tandis que la boue
des chemins n'en donne aucune bulle.
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Ces végétaux en putréfaélion 'ne
peuvent laiffer diffoute dans l'eau que
lapartie mucilagineufe qu'elle diflout;
les réfines , les huiles y font indiffolu-
hIes; que deviennent donc les parties
de ces végétaux? Il eG évident qu'el..
les fe précipitent au fonçl de l'eau;
mais elles n'y perdent pas leur pro-
priété , elles confervent le principe
huileux qui les conflitue, & avec lui
fa faculté vaporifable; l'air inflam-
mable , qu'elles forment d'elles-mêmes
en fe vaporifant, /s'élèvera en. bulles
quand on le follicitera par l'agitation,
ou il s'élancera lui-même dans l'air,
quand il fera dégagé des entraves qui
le retiennent, ou quand il fera forcé,
par fa Iégéreté fpécifique , à quitter la
fange où il rampoit,
L'huile de térébenthine, qui en:une
huile naturelle, nous en fournit une
preuve; on trouve cet air inflammable
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huileux logé dans fes pores, & prêt
àles quitter dès qu'on le force à fortir
de cette retraite; mais cette huile eff
une image de celles de toutes les plan-
tes pourrilfantes, qui contiennent les
mêmesélémens , & qui produifent les
mêmes effets; auffi l'air inflammable,
qu'elle fournit prefque fpontanément,
fait voir la [ource de celui que produi-
fent les marais.
Cet air des marais eG: manifefl:ement
un air inflammable huileux, il en a au
moins l'odeur. II teint l'argent comme
lui en bleu; il eil très-pefant; il pré-
cipite beaucoup d'air fixe vpar fa corn-
bullion ;;1} exige beaucoup 4'air pur.
p~>ur fa·déf1a~ration,.. pa~:e:Au'il eft
très-phlogifliqüé t·~il eil: vrai '-qu'il n'en
demande pàs"'~aûtant q~e l'air inflam-.
mahle huileux ;, mais, quoiqu'il foit de
• la même -nature , il peut bien n'avoir
pa~ la mêmequantité de phl~gillique-:
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cela doit être, fi on le conlpare avec
l'air inflammable tiré des huiles graf-
fes, comme l'huile d'olives; cependant,
ilfe rapprochera beaucoup des airs
inflammables tirés des huiles éthérées,
& fur-tout de l'huile de rérébenthine ;
mais cela fera néceflairement ,puifque
l'air inflammable huileux n'eG: jamais
produit que par la feule vaporifation
de l'huile ou de la réfine , occafionnée
par la chaleur feule de l'atmofphère;
au lieu que l'autre ellarraché ,à force
de feu, à une huile qui ne le cède pas
aifémenr,
L'air fixe, qu'on obferve dans l'air,
inflammable des marais , lui eG: feule...
ment adhérent, fans être unede fes
. ." ,. ~
parties confliturionnelles ; .aufli, onle
lui enlève-fort bien en relavant dans
l'eau de chaux,
. M.VOL"TAme fo~rnit_ despreuves ·
de monopinion, en-démontrant que
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laflamme -n'en autre chofe que J'air
inflammable allurné ; cependant, d'OQ
viendroit cet air inflammable , fi ce
n'étoit des huiles végétales , volatili-
fées par la chaleur? Mais .cornme l'air
inflammable ne pafle dans les 'difiilla..
rions que lorfque les huiles cornmen..
cent à fe volatilifer , la flamme ne pa...
roît auffi alors que dans cemoment ,
& M. PRIESTLEY a fait voir que la
fuie, qui dl leréfidu d~ la flamme,
ou cette partie huileufe & volatilifée
du corps combultible qu'elle n'a pas
confumé , eft auai un dépôt confidéra...
hIe d'air inflammable, une eïpèce de
charbon qui fe métamorphofe prefque
entiérernent en air 'inflammable , &
qui auroirété brûlé comme le refle ,
fi, dans la combuflionducorps d'olt
elle provient, il Y avoir eu aflez d'air
pur pour pouvoir la confirmer corn-
plettement " comme cela arrive dan.
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tes lampes, où un coutant d'ait , ~qut
fe renouvelle, favorife la deflruélion
entièredu combuflible ; alors, il n'y â.
aucun réfidu ni de fumée , ni de fuie.
A jouterai ~je, que les acides végé....
taux font tellement unis à l'huile qui les
'entoure, qu'on ne p.eut les en débar-
ralfer; c'ef] fans doute à cette-huile,
adhérente à l'acide du vinalgre/,:qûiéft:
due la vapeur inflammable du vinaigre
radical, qui ai cette propriété auffi-tôt
qu'il eft privé de l'eau-qui Ienoie; mais
ceci fournit une nouvellepreuve de la
cornbinaifon du phlogiftique.& de I'a-
cide pour former l'air-inflammable.
Si l'~ir inflarnrnable, "'tirétd'u règne
végétal, a une odeur fi différente de
J'airinflammable métallique; s'ila plus
.de phlogifiiqu·e, cela ne-prouve pas
que ces deux êtres foientabfolumem
élifférens, mais deux. elpèces dumème
gen~e ..• , ..qui varient. par. I~ nature .de
l'acide
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l~atide';'i:,pa'rl;1a qaahrisé dû phlogia=i~
que, & peut - être par quelque chÙ'ftl
.p~ pàrti~Jttli~r' qnioccafionne fon odeur,
quoique ·.···1'abondance feule ~du'phlogif-e
tiqueputêtre fuffifantep!onr occafionk
Der ':lcette différence ,.. puifqu'il 'parQÎt
cerrain.queIe phlogilttque,efl: le prin;
cipe,<les .. odeurs.
Quoiqu'il en foit, lanature indi-
quoir .. elle-même cette.combinaiforr de
Iraci,d~ &,.duphlogifliqit~ pour la for':+.
marion .de l'air, in.flan1;.n;iable, 'elle! ;la
montroitdans la·fQ:vma~iQn,d~ fOij.f~:e.,:;
,il1Jffi ~.,' .~. VoliTA ~'~> qut, "a:voit :d1aJ,tlr:4
r. ·r. 1· · , , ·A'~aJ:tlçette ana qg~~,a~9~tete peut-etete
trop' loinen .app~lallt)·l'air. inflamma-
ble un foufre:'aëtien·;~.çf.:,;~q.ui:".ferQit vl'ai•.
•:< .,
1il~phl~g'iaiqJle &, I'acideéfoient}9Pus
l'aiJr ·i~fl3;mtnabl~ ~~l"'l?arfaitè fi~~ité~
maisjl;p~roî~ ,'au'c()htraire".";q~e.····l~eau
e(l;Huç d~spartie$l~Qtiili:tùantes q~;rain
infl~abJe, comme je-l'ai infirmé ,.,j;
,. K
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comme je Ie.rendrai peut ..'~tre plu,
probable.
Le charbon depierredonneauffi un
air inflammable par ladiflillation ,mais
il approche beaucoup de celui qu'on
obtient par Ie mêlange du foufre & du
fer; au ,refle,on y reconnaît la pré..
feriee de l'acide vitriolique, &, pen...
dant qu'il traverfe l'eau du récipient,
où on le reçoit ,on.,obferve des filandres
hlanches , quife réfolvent enair ,& qui
repréfentenrfort hien cesfilandres me.
naçantes , que les .Mineurs remarquent
t1ans~ .Ies '. mines", & qu'ils regardent
comme un avane s coureur 'dequelque
explofion , qu~i.ls·~ accélèrent fouvent-en
y mettant eux-mêmes le feu,
~'ai lu dans le Journal Encyclopédi..
que de Mars '1784 ,·que l'air inflam.....
mable ,tiré, du charbon de 'tèrre pat
le feu ,. efl: très-abondant , niais,:qu'a-
vec 'un air inflammable fortléger, on
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li Un autre fluïde qui fernble le pérrole
volatilifé ; ce fluïde ell: inflammable ;
mais Iotfqu'il a été confervé quelque
tems dans le ballon qu'il a rernpli j il
dépofe Je petrole qui s'était combiné
avec lui, ce qui n'arrive pas fi l'on fait
pafler cet air inflammable au - travers
del'eau qui ôte le pétrole à l'air: alors,
le gas inflammable produit eft: pur; le
charbon, reflé dans l'appareil ~ efl: en-
core propre à la combullion, & il Ce
trouve dans l'état du charbon ,brûlé
pour le tendre meilleur: on l'appelle
alors en Angleterrecoaks. Il parait.
donc de-là, que 1;ait inflammable,
produit, n'eil en.corequ·e l'acide fuI..)
fureux combiné avec le phlilgifl:ique.,
& que lerninéral, d'où cet airinflam..'
rnablea ét~' tiré, n'eft devenu meilleur,
qu'enpe'rdant une quantité furabon-,




Ebauche d'analyfede fefprit de vin ~ \
des éthers rélativementà leur fizculté
,de s'enflammer comme l'airinflam-
mable.
. CE n'el] qu'en examinant les faits
analogues àceuxqu'onétudie ,qu'on
parvient à lesmieux connoître; la 'lu-
rnière qu'ils répandent , les rapports
qu'ils font trouver, la confiance qu'ils
donnent, ou-qu'ils Ôtent pour les idées
qu'on peut avoir '; rend leur .recherche.
extrêmement importante ;ce fontces
vues. qui -m'ont·engagé~·à analyfer .les
produits de l'efprit devin & des éthers
après la- cornbullion; j'efpérai-dere-.
trouver .dansvces corps -inRammablesP
& enflammés , quiont'un:efig~an'dé'
re~emblante avec I'air ·inflamniablç~,.
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par leurs effets, quelque refemblanccr
aufli dans leurs élémens.
Je me rappelai que M.' CHAUSSIEIt
avoit obfervé qu'un morceau defucre,
imprégné cl'éther, laiffoit échapper,
fous l'eau de l'air inflammable, Les
expériences deM. INGENHous,'qu'on
lit dans les Tranfaé1:i'hns· philofophi...
ques , T orne LXIX , partie feconde ,
m'apprenoient que la vapeur de l'éther
pouvoit s'enflammer par le nloyen de
l'étincelle électrique , lorfqu'elle était
en contact avec l'air commun" tout
comme l'air inflammable ; qu'elle dé-.
tonnoit lorfqu'elle étoit allumée dans
l'air déph1ogifliqué, & qu'elle était-
plus pefante que l'air. commun, Ces
faits m~.frappèrent, &p.l'engagèrent
à les examiner plus en detail..
Afin de faire les expériences d'une
manière plus, fuivie, jecrus devoirles
conlmencerpar 'l'efprit de vin; je pris
I( 3 -
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pour cela une demi- pinte d'efprir ~e
vin retrifié , que jebrûlai à l'air libre
dans un vafe cl'argent ; j'examinai le
réfidu de l'opération, qui file parut au
goût légérement acide, que les réaél:ifs ..
me montrèrent encore acide, & dont
je pus démontrer l'acidité par le moyen
de quelques gouttes d'alkali volatil.que
je verfai dans cette liqueur; je la fou--
mis àune ébullition de fept heures pour
la priver de l'alkali volatil qui n'étoit
pas combiné; enfuite, m'étant .afluré
qu'il ne s'échappait aucune vapeur al...
kaline , j'y jettai quelques morceaux,
d'alkali fixe; j'approchai du verre où
éroit ce mêlange une paille imprégnée
d'acide nitreux, & j'en vis fortir des
bouffées de,famée, qui annonçoient le
dégagement confidérable de l'alkali vo..
latil , combiné avec l'acide végétal, &,
ehaflé par l'alkali fixe avec lequel l'a...
cide a plus d'affinité.
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On aura les mêmes réfultats , fi l'orl
brûle cet efpritde vin fous un réci..
pient percé, pour favorifer la cornbuf- ~
tion , en laiffant un paffage à l'air ,Be
en lavant fouvent , avec une ou deux
onces d'eau dillillée , les parois du ré-
cipient où fe fait l'opération.
Mais ici l'on retrouve encore l'air
inflammable huileux dans un grand
degré d'exaltation, & .. je ne puis en
douter; car, fi l'on fait 'évaporer de
l'efprit de vin placé fur l'eau, on voit
nager fur- cette eau l'huile contenue
dans l'efprit de vin.
Je dois obferver que l'efprit de vin,
.dans fon état naturel, ne me donna
aucun indice d'acidité, quoique je les
cherchaflepar tous les réaél:ifs les plus
propres à les faire connoîrre,
Je répétai ces expériencesfur l'éther
vitriolique, dont je brûlai-une once de
la, même manière que l'efpritde vin
,K 4-
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avoir été brtIléfous le récipient." ayant
foin-de le laveravecIa même-eau dif~
tillée après chaque inflammation , &,
confervant fcrupuleufement cette eau,
qui devoir me fervir pour reconnoitre
lesprincipesqui fe feroient féparés dè
l'éther pendant la comhufrion.
Je remarquai d'abord, pendant la
combuliion , que la cloche donnait une
odeur forte d'acide fulfureux ; enfuite ,
ayant verfé dans .I'eau du lavage quel-
ques gouttes de la dillolution du .fpath
pelant , i'obtins un précipité confidé-
rable , qui annonçait de même la, pré-
fence de, l'acide vitriolique,
L'éther vitriolique que j'ernployois, .
étoit celui qui avoit pa1fé le premier
dans l'opération par laquelle on le fait;
'je craignis qu'il ne contînt quelques
arômes cl'acides fulfureux, qui ne fU,f-
lent pas combinés, quoique je ne les
apperçuffe pas' par le moyen des réac-
l' 'Irj )
1.;Îfs ,& fur ~,tdut de, Iadiflolution dll~
fpatii pefanr.. Je répétai donc cette:
expérience, .dcla mêmernanière , avec.
l'éther ordinaire; mais l'odeur de l'a...
cide fiilfureux. me parut éncore plus
forte, & l'eau, qui m'avoir fervi à la-
ver le récipient. après; chaque inflam-
mation , me fournit Ul1 précipité auffi
gralld par la diflolution du flJath pe-
fant d~nt j'y verfai quelques gouttes.
Ne craignons pas de faire des expé....
riences, ce font elles feules qui lleu-
vent inllruire. Je voulusvoir les phé-.
nomènesproduits par la combullion de
I'éthermarin rectifié : j'en brûlai donc'
une oncëde la mème manière fous un
récipienrhumide , enconfervant foi-
gneufenlent l'eau difliIlée ,'qui flle fer-..~
voit à laver le récipient, pour entraîner
les portions. qui pouvaient s'échapper!
pendant lacombuition. Les premières.
vapeurs -, , qui remplirent le récipient,
\
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avoient unefoihle odeur fafranée';
quand une demi- once fut brûlée, le
récipient s'était rempli de vapeurs plus
fortes·: en y préfentant l'alkali volatil,
j'apperçus bientôt une quantité de va...
peurs blanches; l'odeur augmenta tou..
jours en continuant la comhuftion , .&
J'eau, fur laquelle s'était faite la corn..
hufiion, précipitait la lune cornée
quand (l)ny verrait la diffolution d'ar-
gent.
Je n'ai point tenté cette expérience
avec l'éther nitreux, parce qu'il porte
toujours des caractères d'acidité, qui
ne font pas équivoques. .
Pour compléter ces expériences &
les rendre parfaitement concluantes,
il fallloir encore voir fi la vapeur de
l'efprit de vin & des éthers n'avait rien
d'acide; je l'ai donc reçue dans des ré-
cipiens fermés par le mercure ,où
j'avois mis avec le vafe qui contenoit
( "rr )
l'éther un autre vafe rempli d'eau di~
tillée, & un morceau de cuivre poli;
cee .appareil refla d~ns cet' état pen-
dant trois jours; tout l'éther fut éva...
poré, &, comme le tems était froid,
il rella le plusde vapeurs poffibles dans
le récipient: je trouvois , cependant,
le 'cuivre verdi, comme M. DE SA.US..
SURE l'avait ohfervé dans des expé-
rienceshygrornétriques fur la vapeur
de l'éther; mais ,quoique l'eau fût
fortementérhérée , quoiqu'elle me pa.
rût inrimérnenr pénétrée par la vapeur
de l'éther, quoiqu'elle en eût une odeur
très-forte qui a duré.long-tems , quoi...
qu'elle en eût un goût bien marqué;
elle n'a pas donné la moindre appa-
rence cl'acidité par aucun moyen ; cl'olt
il paroirroit que l'inflammation feule ,
en opérant la décornpofition de cette
vapeur, en fépare , comme dans l'air
inflammable, l'acide qui lui étoit uni ~
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& qui, par fa.quantisé, éteit la caure
de, fa grandepefanteur", & peur-être
de la difficulté qu'on éprouve p~r
l'enflammer par l'étincelle életl:rique.·
Quant à la, couleur verte du cuivre,
elle flle parut uniquement produite par
I'aélion de la partie huileufe .de l'éther
fur lui.
Enfin , mon récipientétoit tellement
rempli de vapeur'Î, éthérées, qu'ayant
voulu en approcher une bougie allu-
mée , elles l'enflammèrent avec violen..
ce., & me firent craindre de voir mon
récipient voler en éclats: les,vapeurs de
l'eflJrit devin produifent le même effef;
& je frémis en penfant qu'on vouloit
employer ce nloyen pour gonfler des
ballons ,nlontés par des hommes ; car,
comme l'efprit de, vin ne peut brûler,
fans répandre beaucoup de vapeurs
très-inflarnrnables , le ballon échauffé
par: ce. moyen aurait été plein de. va..,
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peurs inflammables ,qui ,en s'accu-
mulant & enfe réfroidiifant, couvri-
'raient .leréchaud embrafé ; alors, en
s'embrafant.ielles mettront lefeu àl'en-
veloppe, ·&les hommes , ainfi aban-'
donnés à leur poids, feprécipiteroient
& payeroientavec.leur vie la faute de
leur imprudence.
Il réfulteclairement encore de cette,
, •.... ..
experlence· , 'que "nous avons toujours,
dans cette fla111me l'acideôc :le phlo-:
gifiiqlle ;·n1ais je crois forr q,ue c'e~,
Ieprincipe huileuxcombiné avec-l'aci-
de , qui, en formant l'éther,.torme' aufli
fa partie combuflible & Iesfuliginofirés.-
qu'on obferveen le.brûlant: de forte
.quelacombutlionprécipiee .feulement
I'acide qui s'éroir combiné ,!ve~eIle";~'
le cuivre verdi ,aunlilieude .ces
peurs .,:qui.n~ donnentaucune appa~j
renced'acidité, ne laiflent aucun doute,
fur l'aél:ion .huileule de .l'éther dans ..
cette coloration.
'( i rg )
Mais ce qui me confirme dans cette
idée, c'el] que, comme M~PRIESTLEY.
l'a obfervé , l'étincelle éleéhique aug'"
mente fix, Ou huit fois le volume de
la vapeur de l'éther, & lui Ôte fa dif...
foluhilité dans l'eau: fans doute, pat'~
ee moyen, l'acide de l'éther fe charge
du phlogifiique que l'étincelle éledri..
que lui communique, ou il développe
celui quieG: contenu dans l'huile de
l'éther lui-mêrne ; & il donne prefque
à cette vapeur, plus pefante que l'air
commun, la Iégéreté de l'air inAam....
mable métallique, puifqu'il tend fon'
volume fixau huit fois plus grand:
d'oQ il réfulteroitencoreç-queces va...
peurs de l'éther font un air inflarn :
mable huileux, mais qui n'efl pas
atfez l)hlogifiiquépou~ la quantité d'a-
cide qu'il contient. Enfin, les huiles
effentielles produifent le rnêmephéno..
mène ,l'étincelle éle6hiq~e augmente
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le volume de leur vapeur, & en fait
l'air inflammable. .
Il réfulte donc encore de ces expé..
riences ,. que le principe huileux eft
toujours .la. fource de l'air inflammable,
produit par les efprits ardens; puif-
qu'on retrouve .. clairement l'acide vé..
gétal dans l'~fprit de vin, & que les
acides minéraux ne font. que paracci-




,:Ebauche'd'q.nalyfè 'de l'air infiam-.
mable .tiré du règne .·anima!.
LA NATURE eft uniforme .dans
fa marche ; les' airs inflammables,ti-;
rés.du règne. animal, confirmeront-ils
1a,v~rité~quep·réfentent·Ies'airs··inflamL.1
mables , tirés du 'règne végétal? Se-
ront-ils auffi une comhinaifon de l'acide
& du phlogifiique? Avaut qu~on eût
démontré l'exiflence des acides ani-
maux , cette qûeûion eût été embar-
raffante; mais depuis qu'on l'a fait
voir dans le lait, dans le ferum , dans
I'urine , dans la matière fécale ; depuis
que M. CRELL a prouvé fon exiflence
dans la graiffe & dans le fuif, il me




Cependant, il ne faut jamais s'en
fier aux analogies dans les recherches
de phyfique; auŒ je veuxpr~uver par
des expériences ces vérités de deux
.,
manieres.
Si l'on difl:i1le desgraîffes , comme
le lard du cochon ., ~ ou pien le' fuif,
on obtient un air inflammable qui brûle
bleu, & qui elten petite quantité; cet
air inflammable , qlli eil très-pefant ,
demandc , comme .l'air inflammable
huileux ,une très-grande quantité d'air
pur, pour pouvoir s'enflarnrner ; &.,
comme ce genre de graiffe reffemhle
beaucoup aux huiles végétales, il n'efi
pas fufprenant que l'air inflammable
qu'il produit ait les plus grandes ana-
logies avec lui; je ne fuis !)as même
bien éloigné de croire que l'acide phof-
phorique, qui eO: le véritable acide
animal , ne foit l'acide végétal, qui a
fouffert des altérations dans le cercle
L
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de la circulation; auffi le charbon de
la graiffe fournit le [el phofphorique
combiné avec la terre calcaire, fuivant
les expériences de M. CRELL.
Comme je n'ai pu faire les expé-
riences néceffaires .fiir cet air qui n'efl
pas connu , qu'il n'efl: pas facile d'avoir
abondammenr , & qui paroit donner
J'acide phofphorique par fa cornbuf-
tian; je les remplacerai par celles que
m'a fourni l'air inflammable, tiré des
os, employés par le procédé de M.
SCHEELE pour obtenir le phafphore ;
je les ai pu fuivre avec foin, &
répéter affez fouvent pour être sûr de
mes réfultats,
X·V 1 1.
Ebauche d'une analyft de l'air inflam»
mable tiré des os employés [uivant:
le procédé de M. SCHEELE pour en
. extraire leJhofphore.
C'EST aux efforts qu'on a fait pour
perfeétionner la manière de remplir les
halIons à air inflarnmable , que je dois
l'idée & l'occafion que j'ai eue d'exa....
miner l'air inflammablephofphorique.
M.GossE, qui vouloit ajouter des idées
neuves à celles qu'on avoit eues fur
la navigation aërienne, penfa d'abord
à fe procurer un gas nouveau & peu
coûteux: il avoit vu jaillir avec abon-
dance l'air inflammable pendant là
préparation du phofphore, fuivant les
procédés de M. SCHEELE; il fe fixa
à ce moyen , & il trouva bientôt un
L2t
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air fort copieux, & quipouvoit dédom-
mager l'Artifie des fraix du travail, par
le gain que lui procureroit la-vente du
phofphore.
On fait que les os étant hien calci-
'nés ,on verfe fur eux une affez grande
quantité d'acide vitrioli~ue, pour en
ôter la terre calcaire qui forme avec
lui une félénite; & qu'après avoir bien-
lavé le tout pour en tirer tout l'acide
vitriolique & la félénite,. on met le
refte dans une cornue de grès adaptée
à un ballon, où il y a de l'eau pour
recevoir le' phofphore; on ajuHe
au Iiallon, qui doit être tubulé, une
alonge coudée qui tombe .dans un vafe
plein d'eau, communiquant avec un
autre tube recourbé qui plonge dans
un haquet, fur la tablette duquel
on met les vafes pleins d'eau , qu'on
place fur le bout recourbé du tube ,
· pour recevoir l'air qui fe forme bientôt
( 16) ,
après que le feu fe fait fentir, & qtle
les. vaiffeaux font vuidés de l'air ath-
mofphérique qu'ils contiennent; l'air
inflammable paffe alors à flots, &
pendant fon paffage il eft toujours aflez
chargé d'air 'fixe.
La grande quantité de cet air in-
Hammable , que M. GOSS'E a eu la
complaifance de flle donner, m'a mis
en état de faire des expériences nou-
velles fur ce fujet, qui m'ont procuré
de nouvelles preuves de tout ce que
j'ai, déjà dit.
Je ne fuivrai pas la route que je
me fuis prefcrite précédemment, parce
que, comme je dois faire connaître un
• être nouveau, je fuis obligé de faire
fan .hiiloire avec plus de fcrupule ,
que lorfque je parlai d'êtres que je
pouvais fuppofer connus de ceux qui
nle liraient. . .
L'odeur de cet air inflamrnable ,
L 3
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quand il paffe pendant l'opération, efl
'. une odeur manifeilement phofphori-
que; mais cette odeur fe combine
enfuite , quand il a féjourné pendant-
quelqlles jours fur l'eau, avec une
odeur d.e foie de foufre , qui n'exclut
pas entiérement l'odeur phofphorique
toujours dominante.
L'eau qui reltoit dans les flacons,
où j'ai gardé èet air pendant plufieurs
jours, annonçoit nettement la pré..
fence de l'acide phofphorique : au
moins, lorfque j'yverfai quelques gout-
tes d'une diflolurion de mercure par
l'acide nitreux , elle formoit un préci-
pité blanc confidérable; la diflolution
du [patIl pefant par l'acide marin a •
rendu le mélange légérement violet;
la diffolution d'argent a fourni un pré-
cipité gris violet.
J'ai eflayé l'aélion de cet air in-
flammable lui-même fur divers corps.
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1°. L'argent expofé au contaél de
• •• • 1
cet air y noircit ennerement,
2°. La litharge introduite fans la
mouiller dans un bocal plein de cet
air inflammable ; ce que je fuis par-
venu à faire par le moyen de grandes
bouteilles à Iirop , dont le col n'eft pas
hien large, que je remplis parfaite..
ment de cet air inflammable, & où
j'introduis un tube , terminé en forme
de coupe, qu'on remplit à volonté: la
litharge, que j'y fis ainfi paffèr, avoit
trois lignes d'épaifleur, & elle fut réduite
en fon entier au bout de trois heures.
3°. Le magiJlère de hifmuth a noirci
dans l'épaifleur d'une ligne pendant
vingt-quatre heures, & la noirceur ne
s'en: pas étendue davantage.
4°. Le précipité rouge y a noirci à
fa furface. /1
,0. Le turbit minéral a noirci de:
même à fa furface.
L4
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60 • L'a,ntimoine diaphorétique a
noirci à fa furface.
7°. La 8ijfolution du vitriol de cuivre
y a été expofée plufieurs jours fans y
éprouver aucun changemenr , mais les
diflolutions d'argent & de mercure
noircirent dans cet air inflammable,
& les diflolurions-de vitriol "de Mars
& de vitriol de zinc -n'y fouffrirent
aucune altération.
8° .La chaux de .fer la mieux calci-
née n'y a fouffert aucun changement.
Cet air inflammable , qui fe décorn-
pofe affez difficilementdans l'eau, s'cil
décornpofé dans ces bocaux proportion-
nellement à l'action qu'il a produite
fur les chaux que j'y avais enferrnées :
il y a eu auŒ alors beaucoup plus cl'air
inflammable abforbé qu'il ne devoit
y en avoir pendant le même terns , fi
cet air avait été uniquement expofé
fur l'eau fans ces chaux métalliques
( "1-69 )
dont je,viens de parler, qui ont eu,
par conféquent, une aélion bien mar-
quée fur lui, qui ont favorifé fa dé-
cornpofition , & qui en ont prouvé
les effets en fe chargeant du phlogif-
tique échappé.
L'aélion de l'eau fur cet air eil: fen-
fible; elle efi la même que celle qu'a
éprouvé l'air inflammable fait avec
l'acide vitriolique & le fer: dans l'efp~:­
ce de deux mois & demi , l'air inflam-
mable métallique par J'acide vitriolique
avoirdiminué d'une mefure & un quart,
& l'air inflammable phofphorique a
été diminué de la même quantité pen-
dant le même tems ; l'air produit par
l'alkali volatil a toujours été celui dont
la diminution a été la moindre,
J'ai fournis cet air inflammable phof-
phorique à l'aélion de différens airs.
Io.'Je l'ai mêlé avec l'air commun.,
dans la proportion de huit mefuresSc
,
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fept huitièmes , pour fept mefures Sc
un huitième d'air commun: le mèlange
compofé de quinze mefures & demie
a été réduit à douze mefures; &, en
fuppofant qu'il y a eu une mefure d'air
commun abforbé par l'eau, il en réful-
reroit toujours qu'il y a eu deux' me-
fures d'air inflammable décornpofé ;
mais l'air inflammable métallique a
fouffert une diminution double pendant
le même tems.
Dans J'air déphlogiJliqué les réfuI-
rats font différens; car, tandis que la
diminution opérée dans le mélange de
l'air inflammable métallique & de l'air
déphlogifiiqué, pendant le même tems,
exprime à peine la diminution que l'air
déphlogifiiqué feuI a effuyée, l'air in-
flammable phofphorique, mêlé avec
l'air déphlogifiiqué dans la proportion
de fept mefures pour dix, ce mêlange
de dix-fept mefures n'a fouffert qu'une
( 17 1 )
diminution de cinq mefures; de, forte
qu'en fuppofant qu'ily ait eu trois me..
fures d'air déphlogifriqué .ahforbées,
.il Y auroit encore deux mefures d'air
inflammable anéanties: il efr vrai, que,
comme cet air paroît plus phlogifliqué
que l'air inflammable métallique, il
peut avoir occafionné une plus grande
diminution dans l'air déphlogifriqué,
quoiqu'il n'yen eût pas davantage qui
eût éprouvé cette décornpolition.
On comprend déjà que l'air nitreux
ne diminue point cet air. .
Je n'ai pas trouvé cet air inflam-
mable lumineux d'ans aucun cas.
Cet air inflarnmable , agité dans
l'eau de chaux, n'y occafionne aucun
précipité, quand il a féjourné quelque
tems fur l'eau.
La pefanteur fpécifique' de cet air
paroît être, rélativement à l'air com-
mun, comme quatre ou cinq à un.
( '172 )
Enfin, j'ai effayé l'inflammabilité
de cet air par le nloyen de l'étincelle
élearique , & j'ai trouvé qu'il falloit
une mefure d'air cornmun , & dix-fept
vingtiènles d'une rnefure , pour faire
brûler trois mefures de cet air infiam-
mable par le nloyen de l'étincelle élee-
tr~que.
Cet air inflammable feul ne fauroit
.s'ernbrafer.
Cet air occafionne un précipité d'air
fixe très - confidérahle, quand on le
brûle avec l'air commun fur l'eau de
chaux.
La vap.eur , formée par cet air quand
il a été enflammé , el] beaucoup plus
.fenfible que celle qui eft produite par
la combufiion de l'air inflammable mé-
tallique; elle fuhfifie même pendant
quelquesminutes après l'inflammation;
elle .difparoÎt enfin, foit qu'elle s'ab-
forbe pa.r l'eau', fait qu'elle fe réfolve
( 173 )
en partie en eau; mais elle eR fi pe..:.
fan te , qu'elle fort difficilement des va....
fes à cols étroits, où elle eR produite.
L'eaLI, où l'on brûle une certaine
quantité de cet' air, devient jaunâtre.
J'ai répété, avec cet air, les mêmes
expériences que j'avois faites fur les
autres airs inflammables, & je les ai
faites avec la même attention, mais je
n'ai pu les varier , parce que je n'ai
pas eu à ma difpofition toute la quantité
de cet air qui rn'auroit été nécelfaire
pour cela; cependant, la fûreté avec
laquelle j'ai fait mes précédentes expé-
riences , ne me laifle aucun doute fur la
certitude de files réfultats : j'en ai donc
fait brûler plus d'une pinte, fur trois
onces d'eau diRillée ,comnle je l'ai fait
pour les autres airs inflammables , &
j'ai .trouvé , quand cette comhuftion a
été finie, qu'il fe fermoir un précipi-
té blanc , en verfant dans cette eau
( I7f )
quelques gouttes d'une diffolution de
mercure dans l'acide nitreux, ce qui
annonçoit la préfence de l'acide phof-
phorique; il me fembleroit auffi qu'il
y avoit peut-être encore quelques tra-
ces d'acide vitriolique , comme il pa-
roiffoit par un léger précipité blanc,
formé quand on verfoit dans cette eau
la diffolution du fpath pefant dans
l'acide marin,
Il réfultera donc de toutes les expé-
riences faites fur cet air inflammable,
qu'on y trouve les mêmes compolans
que dans les autres airs inflamrnables ;
l'acide y eG: clairement prouvé par les
précipités qu'opère" la diffolution de
mercure & la diffolution de fpath pe-
fant: le phlogiG:ique s'annonce par la
diminution opérée dans l'air commun
lorfqu'on l'enflamme , & fe clémontre
plus clairement encore par la réduc-
tion de la litharge & des autres chaux
( '17; )
métalliques dont j'ai parlé. Cette ré...
dud:ion s'ell opérée par le feul conraéb
de cet air avec ces chaux, ou plutôt
par la décornpofition promte de' cet
air, que ce contaél a vraifernblable-
ment produite.
J'avois tenté les mêmes réduélions
par le moyen de l'air inflammable \
métallique, mais je n'ai eu aucune
efpèce de fuccès : il me fembleroit
feulement que la litharge , dans un
feul flacon 'plein d'air inflammable ,
annoncerait que quelques-unes de fes
parties ont été légérenlent réduites,
tandis que cela n'a point réuffi dans
d'autres, même au bout de fix mois.
On ne peut donc mettre en doute;
qu'à un très-grand nombre cl'égards,
l'air inflammable phofphorique ne
reflemble à 1;air inflammable métalli-
que; mais j'en ai affez dit pour remplir
le but que je mc fuis propofé. Cepen..
( .1-7.6 )
dant , ayant eu dèrniérement occafion '
de voir-répéter.Popération du phof-
phore , j'ell: p,r~'PQUt; répéter mes
~expérj~·Ittès'· & pour-les varier.
,··'è~ldâ.1\t qu'on tiroir leph~fphore
des os; je brûlai dans des récipiens
affez grands de l'air inflammable qui
fe produifoit ;'& , après la combuilion,
que je prolongeai pour la rendre corn....
plette, en laiffant entrer un peu d'air
par une petite ouverture pratiquée à
. l'orifice du récipient, fermé par une'
glac.e, je verfai quelques onces de
l'eau dillillée dans ce récipient après
la combuflion, dans le .deffein d'exa-
miner la modification qu'elle recevroit
de lavapeur qui s'était formée.
J'ohfervai .cl'ahordjque la' tranfpa-
renee ,était '~l'~rf~iNf i~lI:nédiate~erit
....., .. - '" ~.~ .\ ~ ,
.après la cOI11l:h.~.{lio.n:; Il)ais qu'elle fe
- troubloit une ou deux' minutes.après ,




.duler clausi le'récipient IHeUe était aftez
péfanre ,poùr·······en fortir',très-diflicile-
ment .. ;,'du meinselle rre s'élevait 'que
:lorrque'l~ récipient étoit .ouvert dans
.unquartde. fon ..'orifice; & quand il y
•... "i.. r , . ,
en·· avoit·· une -, portlCDn'.'evacuee " on
voyait alors la .partie élevéedu.: réci..
pient traafparente ,& le reŒe opaque.:
mais.enfi~.,çepenqant,..en l'agitant
elle paroiifait·difpatbitret .,é mais .elle ne
difparut",point fans4ai(fer, dansl'ealJ J
· .aveclaquelle je l'agitâi ~'-~Stta.ces de
.fa prérehc~.
Cett~ eau .,~1{amin~:~,a.veclqdiŒo"
"lutiondç mercure" .occaâoana un pré...
cipiré'blanc a(fe.~:re11larjquable;mats
il Ce (Qtm" uIi (ierRl~"qra~gé., 'que. je
n'avais pointre~qué.~mes:e1(p~
riences ..précédentes.,& quiannon-,





:te récipient où Iacombuflion avoir été
'~pérée, &au 'milieu de la vapeur .. ,
commeIorfque je la verfai dans' l'air
inflammable j mais elle n'a occa..
fionné aucun changement dans l'eau
'avec laquelle 'a été agitée, la vapeur:
il y auron eu feulement une teinte
brune dans l'eau d'une des comhuf-
tians" où l'on s'apperçutqu'ilavoit
,paffé quelques vapeurs phofphoriques.
Enfin, en-réfléchiflànr Jur la na-
turede cette vapeur qui s'élève après
la combuflion de cet air, & qut m'a
paru s'abforber par feau; j'ai penfé
~u'elle pouvoir ·êtte la matière faline
'dégagée de l'airinflammable ,qui-pre-
noir une forrneconcrère , Iorfqu'elle
venoit d'être féparée du phlogiaique
par l'inflammation , & qui fepréfen-
toit fous cette forme, comme l'acide
phofphoriquepend'ant Iacomhufiion
'du,phofphore; .pour difparo1tre lorf-
( 1.79 )
qu'ilt~Quvede l'eau, où il fe ditfout;
& c'cLt, fans doute, par ce moyen que
j'ai découvert les feIs queI'air inAam-
mable m'a fourni; car j'avois granc1
foin ,'. de ne point .preffer mes opéra....
tions., & de lailferécouler 1:1n certain
tems entr'elles, pendant .lequel la va...
peur-fe diflipoit ; .de forte que , comme
rnesvaifleaux étoient prefque hèrméti-
quement ,c108',& comme j'agitais l'eau
fur laquelle j'avois .fair l'inflammation
& fur laquelle repofoit la vapeur, il
efl: naturel d'imaginer ,que, puifqu'èUe
difparoifloit, c'efl parce qu'elle en avoir
étéabforbée ;, il eft a. moins certain
que,dans les mêmes vai1Tea-ux,lorfqu'il
n'y avoit point d'eau , Ia vapeurnefe
diqipoltque très - difIitiJ,~ment :,ttl'âiB
il y a un fait plus 'remarquable ;:c'.efl
quecesvaifleaux, dontjeme fuis CQ"~






blent au verre 'dont on a ôté lé poli,
hormis dans la partie qui a été prefque
toujours couverte d'eau , ce quiannon-
ceroit l'aél:ion du rel acide phofphori-
que fur lui'; or l'on fait que le'fel acide
phofphorique produit cet effet fur les
verres tendres, ce qui annonce-haute-
ment la préfence d'un feldans cette va-
peur; & je ne puis douter quecene foit
celui que j'ai trouvé dans les eaux que
j'ai éprouvées :j'ai .obfervé encore cette
aél:ion dela vapeur de l'airinflammable,
furles verres qui la contiennent,~ans
un récipientIemblable à celui dont je
viens de parler; mais ,comme j'y ai
brûlé une quantité confidérable de
. divers airs. .inflarnmables ,je ne fais
auquel je dois fur-fou t attribuer cette
perte de tranfparence. .que le verre
a éprouvée fi ..•' il,fuffit 'de remarquer
( ·I~ï ,
qu'elle ne-peut avoireu ~,c1fàUtl'eScaûrdi
que 'l'a8iôÎ1 d'unfelfhr 'le verre F&
il efl: clair que c~ fel ne":':pê1.\t y avdiï
été apport~ que par Jà'déconlpofitiori
de l'air: inflammable produite parl'in-
flammarion.vCe qui rend encoreœci
plus frappant', C'Gfl:, que-l'air inflarn-
mable phofphorique; ·qlii')fournit une
vapeur ,très-fenfible qu'and il cfl: fraÎ'!'
chement fait, n'en donneprefque plus
quand il aféjournélong-te11ls fur l'eau,
& quand' il 'a> été bien Iavé ,ce-'qiii
prouve que le fel fiirabondant, qûi'rt
contribue à,fa forl11à.tion,'contribû~
auffi à'\ l;augmentatÏondefa vapeur ~
de forte que , comme l'air inflamrnàblé
métallique efl:' beaucoupplus léger, ~
qu'il Contient très-peu d'acide , il n!'e~
pas bien 1 furprenant 'que la" vapeur folf
fi ténue:' au refte, lesIames d'argent,




l~ ,vapeuJ; diÇpfl.to~theal1ço~p .plutôt
9~s un v~fef~rIlJé, oùilyadel'eau
P!9ùr l'abforh~;, ;que.da~ua vafe où
jl'll'Y en a ·poin~.
_.'.11 rne fernble qu'on trouve 'une ana-
logie, propr~ à établir encore mieux
~ ç~~te opinionrdans la ~comhufiion du
BPofphoree,nvé1~sdos, on voit des
Y~peurs ·s'éleyerpendant que cette
~qmbu.frion s'opère, .& ces vapeurs ~
el?- (e condenfant , forment l'acidephof-
phorique ;)ci, pareillernent , & fur-tout
dans J'inflammation de l'air .' inflam-
mable pholphorique , &'après fa com-
~ufiion,.l'cm aune quantitécon1tdérable
de. vapeurs ,.qui , 5' étantcondenfées
& précipitées dans l'eau, fourniffent
~;'~cide phofphorique ; mais ceq·ue j'ai
di~.; de cet air inflammable .peut &
doit s'appliquer pareillement à tous
les autres airs inflammables : 9D;Y.voit
~wiremeptl'acide,dégagécl'~partie
( Il3' )
~fop p,~logiffique ~:~l?"-"endreJ~, f~~
me concrète, & don.~~t;fçscpropriS~~
à l'eau .dans laquelle ilN~ J:e dHfoug.rç.~
" ' ,',. "'i/ """" ,'"" ',,;;, • .#
comme toutes les expériences qu~fa~
rapportées le font 'voir. ,.
x VIII.
Ebauche d'une ana/rft de fair'
.hépatique.
L'A1 R hépatique entroit néceflai..
r~ent dans .un plan, d'analyfes 4'~irs
inflammables ; car ? ,;qupiqu'illl~ fq~
pas éminemment inflammable.comme
les airs quiportent ce.nom, cependant,
9~ doit l~ lui donner , parce qu'il peut
facilement 5'enflammer ,,& parce qu'il
s'enfiample même quelquefois fP?;(l!~7
nément.
Je fuis étonné qu'on ne l'~itp~s';~tll:
diéplq.t~,~, il eùrpeut-être cond~jti1à
la çQ~9jffance'des .autres airsj mais
., .~'iIi. .,.,' .:~ '. ~::.:: .,'. ,/ ", . . " . "', . 1;"., ':" .,>'•. ', ..,:. ,'," " :.r :"':J./ .,
M4
t Is'4 ,
r~n. odeur f'€V:oltantepfiut en avoir
te~~~.be:i~otrg' 'deperfiJrines ·déli-
ça:~ê$ ; 'dontlà ppitrine étoittrop foible
pour 'têfpirêr~fts ;vàp~eursêtotiffântës:
j'avoue bien que j'ai été fouvent·tfur
le point d'abandonner ces recherches,
& que je ne lesai pas pouffées auffi loin
quel, j.'auroisptt~" ..,p.ar I'infeélion que je
répandois dansje voi1inage, & par
l'i.rtl~reffion pénible que ces expérien-
èes~fàifoient'rur'moi.
,·M:SG.HEELE en "le:premier qui ait
Fàit connoîrrePair Hépatique': il s~at­
t'acheen parriciilier, dans fori'otlvrage
fur lé feu ", a"':fnir~ -'voir'lapropriété
qu'il a de diinitttler"·'l'âîr commun. M.
IlkRGMAN 's'en, efl:'occupé' 'aa:ns fon
arialyfè des ",eaux .rninérales, dans
une analyfe des mines du zinc; Be
dans 'un examen' des antimoines 'fuI-
~tës; 'mais CèS'connoiffances réunies
éroient "bien éloignées de i porter la
r 18-; )
lumière' fur"':cette1'fubllithce 'ctttiêûfl;
& je fuis m()i~II1~me'biéI1J êt()ikné'd-~~
magiher l'avoireprntée·pâi1l ês' faitS
nouveaux que" j'ajouterai à fotihif...
toire,
L'air hépatiquefe retire de tous les
foies de foufre ,foitqu'ol'11es compofe
avec des matières terreufes, minérales
&. alkalines .... mêlées .avec le foufre; l'air
fouriré 'des .différentes ·comhinaifons ,
qui formenrI'hépar, eH :toujours le
même, &a Wl1jours lesrh~mês'ptô-
.,' ,prletes.
Cet air fec·développe en verfant fur
J'hép~r'un acidequi lé dégage ,partê
qu~il.rompt·'1~1..1nioi1·du···compofé;'mais-
l'acide marin éll'celui de tohs'les 'acides
qui agit avecleplus d'énergiefllr tbfis
les foies -dè"roorre auxqriéts% 100.2 veue
'arracher l'ait hépatique.
,Hya cepëndanrune remarqueimpor..
tante/à faitêfur l'~âion diffétente,,,des
( JStS' )
a~id:es danslaproduélion de l'air hépa-
~que·.,L'~çicJE~it.reux en fournit le:
D'l0ins,par,cequ'étantfort avidedephlo-
gilt,ique, ilenlève .au foie. de foufre
celui qui feroir néceflaire -pour fournir
l,~air;.~ufiifepr~duit~ilalors plutôt une
efpèc~ d'air nitreuJe.,·L'acide' vitrioli-
que, moins avide .•. d~~'pI11ogi~qlle,
· lai1fe .échapper plus d~a.i:r :lorfqu'on. te
mèle.avec.lefoie de. fouf~e~,parce qu'il
s'approprie moins .de phl<>gifiique;
enfin , .l'acide marin., qui a. le moins
d'affinités avec Ile phlogifrique, & qui
en foutire le moins.... au.foie de foufre,
'ea au~ celui qui développe.leplusd'air
hépatiqne; c'efl: auffi pour cela queje
mefuis conilamme..nt Iervi d'acide marin
dans routes ·nles expériences, 1
L'airhépatique e(l~uat défagréabIè
par fonodeur ~ quieâdela.plus grande
fétidité, •..... quenuifible. par fon aétion fur
lai refpi~~q91l:, .qu'il dérange ; ~ qu'il
( J81 )'
anéanriroit <, fi l'on étoit .forcé de \Id
refpirer Iong-tems dans un lieu ferm~";'
mais, aumoins, quand on yreft:e expofé
quelque. ter,ns, même à l'air libre, il
donne à la tête, il fait mal au cœur, il
tue lesanimaux, il éteint la flamme , &
il doit le faire ; .. car, comme cet air eft
chargé de phlogifl:ique, il ne permet
plus l'évaporation -duphlogiflique, 11
le. force < à refler dans les corps où il fe
trouvé ; defi ainfi qu'ii empêche la corn-
bufiion,qui eft un développement du
phlogifrique ducorpscombuffible ; c'eG
ainfi qu'ilfufpend larefpirarion , ou
l'évacuation du pnlqgifrique apporté'
dans le poumon par le fang qtll y cir...}.
cule ; mais commecette ··é·vacuatl0nne
peut fe fâ.ireque par-facomhinaifon
avec l'air .infpiré, il eil: -elair- que-fi'cer
air eûphlogifliqué ,il ne peut plu~'y
avoir de combinaifon,,& l'animal périt;::
parcequeIe p,hlogiftique, "'qui s'accl!l~~
( 118 )-
inule dans les poumons, ne permetplus
au!,fang de fedécharger de cettecaufe
d'irritabilité exceflive,
L'odeur de cet air eG: celle des œufs
pourris.
L'air hép'arique eft très - diffoluhle
dans l'eau, fur-tout au moment où ilfe
fait avec l'appareil pneumato-chymique
àl'eau : je croirois ,cependant, qu'il
. y eG: moins difloluble que l'air fixe.. Cette'
grande diffolubilité de l'air hépatique
dans l'eau m'a fouvent.gêné: comme
jevouloisévitcrde fai.l~' cet .air avec
l'appareilpneumato-chymique ..à filer ...,
cure ,parc"e :qùe. cela m'étoit moins
commode , ...••••..~ .parce que le mercure
fQuffied~salrérations paF ce procédé;
j~ai imaginé-d'avoir des flacons d'une
once d'ea.,u,_"., quife remplifloient très-
vite d'airhépatique , :&.qûi ne laiffoient
pointà l'eau le temsdelefucerpendant
qll'ilCe Hf9duifoit, p.aJ:c~ que fa pr~.
t 189 )
ifuélion étoit affez hrufque ; je les hou":'
chois alors avec leurs bouchons ufésà
l'émeril; je les confervois ainfi très-
long"'tems fous l'eau, fans avoir eu lieu
de foupçonner que l'air hépatique fe fût
un peu altéré; & je ne vois pas quelle
aurait été la caufe de Cette altération ,
puifque cet air était tout-à-fait à l'abri
de l'action de l'air commun & de celle
de l'eau•.
. L'eau , imprégnée. d'air hépatique ,-
prend une couleur opale; & elle doit
'cette couleur, fuivant I'obfervation
de M. BERGMAN, à l'air pur qu'elle
renferme, qui décompofe cet air; au
moins l'eau bouillie ne prend pas cette
.couleur , elle conferve avec lui fa tranf
parence; cependant toutes ces' eaux,
expofées à l'air, forment un précipité
'qui eflle magiftèrede foufre occafionné
parle; départ du phlogiilique'hors dû
foie defoufre, Cette eau, ainfi.chargéè
( 190·)
d'air hépatique.abforbe l'ait commun&
cléphlogillique fous la formed'air fixe,
qui favorife encore alors la précipitation
du foufre, comme étant-un acide; c'eft
auffi pour cela que les eaux héparifées
ont toutes les propriétés des hépars ~
ou plutôt de l'air hépatique qui roule
dans leurs pores·, qui n'eft, comme je
Je prouverai, que l'hépar lui - même
aërifé, · -,
Toutes les eaux hépatifées devien-
nent douces au toucheriS; ellesdoivent
cette propriété à l'alkali qu'elles enlè-
vent au foie de foufre. Le goût de cette
eau eft douçâtre,
J'ai ohfervé toutes ces. propriétés
dans l'eau des Bains d'Aix en Savoie;
& fi elle cft à-peu-près tranlparente,
c'eft parce qu'elle eŒ affez chaude pour
en chaffer l'air' pur ; car ,au bain , -le
thermomètre de R É A~U M.U R y monte
entre le33~~"'& le 34e. "degrés au-de1fus
( 19 1 )
deo; -& ilya appar~nceque· cette eau.
s'eG refroidie ,puifqu'elle:.neparoit pa~
s'être formée dans l'endroit d'où elle
fort; -: mais, au. contraire, elle.paro1:t
venir d'aflez loin du point où elle jaillit
hors de terre.
Quelle efr l'aélion de l'aie hépatique
fur l'air comm.un?M. S CH É EL E a
.obfervéque le foufte, mêlé avec l'eau
de chaux, perd bientôt fa couleur ; qu'il
fe forme un précipité comme le plâtre
de 'Paris , & que l'air commun ell dimi-
nué d"uncinquième. Qu'arrive-t-il dans
cette opération? L'acide du foufre fe
combine avec la terre calcaire de l'eau, .
qui fe précipite , .& le phlogiftique qui
s'échappe formel'air fix~;avec l'air pur
de I'atmofphère, &c~r: air fixe eft
abforbé par l'eau,
Si l'on mêle deux oncesd'alkali cauf.
tique avecdemi once de foie de foufre,
-on verra mieux , comme M. SCHEELE
( 1»>:1 )
l',a prouvé 'i ce qui fe pa1fe dans Cette
.diminurionde l'air; carcemêlange,
~expoféfous unrécipientfermé parl'eau,
"de la même .manière que leprécédent,
diminué.l'air commun d'un cinquième,
& l'on a du tartre vitriolé, qui ne peut
provenir. que de Iadécompofirion du
foufre qui a fourni l'acide vitriolique
de ce nouveau fel ,'en laiffant échapper
le phlogiftique quia diminué l'air.
Mais on fait bien que le foie de
foufrefeul , expofé à l'airlibre , devient
du tartre vitriolé, en perdant fon phlo-
gifrique, qui fe combine avec l'air, &
qui forme l'air fixe avec lui; alors,
comme 'dans les cas précédens, l'acide
-vitriolique dufoufre, mis en liberté,
.s'unit avec l'alkali ou la terre calcaire
qui fervent de compofans à l'hépar:
mais ceci offi-e un phénomène quiDléri..
, 'tétait bien d'être examiné; comment
fe peut-il que, dans ce cas" l'acide 'ait
plus
( I9~ )
plus d'affinités avec .l'alkali qu'avecIe
p·hlogiOiq~e,.?Ne fero;'ti-c.~;i?oint paree
quel'airpurena davanrageaveclephlo-
gifiiq\l~,tlel'hépar ,que l'acide lui-mêrneê
celadl vraifemblable,'car-quandracide
~U: libre-, ilfe portejmmédiatemèns
farl'alkali; .~. forme.avec.Iui le tartre
vitriolé; filais il n'eil libre que lorfq\1~
l'air p!1r l~i,aenl~y~-,le~ phlogifliqùe
qui l'enchaînoit.
J'ai voulu elfayerl'~ffet de l'air
hépatique fur lesdiffére.~t~s efpèces
d'air, en les tenantr,~.I)fé;t;més&.œêh
lés par le moyen de l'eau;tmais, pour
. fairecette expériencei.avec plu~.;dQ
ftIreté ,-_ & ,pour rendre les.comparài-,
fons pius.. exaéles, ft} .;pl~tç~iqu~,~~~ m~'~
flU"es.:p'air.hépatique fet}li fu,~; .rq~l.J:;'
fl.~. bout de .. feptheures ..cetuir f~_





(ures d'air déphlogifiiquécinq· mefu-
resd'airhépatique, qui'furt;nt 'rédui-
tes au bout de vingt-quatre heures à
fixmefures. ' Il Y avait au-defliis de
l'eau' une .pellicule-grifeaffez épaifle ,
qui n'étoit ·qùe le foufre précipité,
comme on s'en .afiirre par la combuf-
tion.
·Je répétai cette expérience avec
l'air commun ; je mis donc quatre
mefures d'air .commun avec trois me..
fures d'air hépatique, qui furent ré-
daites le lendemain à quatre mefures
& demie : OD voyoit auai une légère
pellicule de foufre fur . l'eau : .il de...
v'oity avoir 'une diminution dans
17~ir déphlogiIl:iqué plus grande que
dans I'air commun , & ·elleparoî..
tra hien plus grande encore , .' Ji l'on
y met un peu moins d'air "hépatiq\1e
relativement. à l'air PUI:., parce qu'il
n'y aura.. que l'airhépatiquenéceffaire
.( 19r j
JPour donner le phlogifliqueque.I'air
pur pourra. combiner avecIui.
Je mêlai ienfiiite l'air inflamn1abl~
tiré du zinc par l'alkali volatil avec
l'air hépatique, dans la proportion de
deux rnefures d'air inflammable pout
quatre mefiires d'air hépatique : au
bout de quinze jours le mêlange fut
r éduit à trois mefures ou à la moitié.
Je mêlai de même l'air .inflammable
tiré GU fer par l'acide vitriolique dans
la proportion de quatre mefures&
demie-d'air inflammable pour deux
mefures & demie <l'air hépatique,
qui furent réduites au bout de quinze
joursà cinqmefures & demie ; on
voirclairement par-là .queI'aélion de
I'air--hépatique fur .1'air inflammable
alkaliféeâ la-plusforre; cela devait
~tre .eacore; l'air inflammable , en~"fe
décompofant avec l'air hépatique;
fournitfoit àI'alkali de ce de.t:nier.,.t1I\
N2t
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acide qui fe combinoit avec lui; aufii
appercevoir-on une légère ... pellicule
de foufre , qui ne lai1Toit aucun doute
fur la décompofition de ces deux airs,
& qui prouve par une autre méthode
la préfence del'alkali, -que je crois
avoir déjà démontrée dans cet air in-
flammable alkalifé,
Le Ioufre expofé au feu dans l'air
inflammable donne, à l'air inflamma-
ble une forte odeur hépatique, comme
M. S CHE E'L E l'a obfervé : cet air
inflammable fulfuré eftalorsindifloluble
dans l'eau; mais fi, on l'agite furl'efprit
de nitre fumant, l'air fe diminue des
trois quarts; on a de fortes vapeurs
rouges, & l'on trouve lefoufre firrI'eau,
ce qui annonce pourtant que le foufre
avoir été combiné avec .l'air inflamma..
ble ~.mais ce qui ne laiffe· aucun doute
fur lefoufreaërifédans cette union,
c'eft que fi l'on enflammecet airinflam-
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mablefurl'eau, on trouve quelques por~'
tions de [ouofre qui n'ont pas été brûlées,
flottant fur l'eau de l'expérience.
En mêlant huit rnefures & deux tiers
d'air hépatique avec quatre mefures
d'air nitreux" au bout de quinze jours
les dix mefures & deux tiers qui for-
moient le mêlange, furenrréduires fuc-
ceffivementàcinq mefures & demie ,&
ilfedépofa fur les parois du .récipient
&. fur l'eau ,une couche jaunâtre , qui
étoit lefoufre pur; ce dépôt fe-fit,
appercevoir pendant tout le tems de la
diminution.
Il réfulte de cette ..expérience, &':,de
celles que j'ai fait avec l'air inflammable
alkalifé, que l'air hépatiqueeitun hépar
aërifé ,priifqu'il faut'fetilemerit déga..:
ger', d'une manière ou d'uneautreç.le
phlogiftique de cet ait, pour ledécom-
pofer, &.forcer lefoufre ,à ,quitter l'alkali
auquel ~,il:5' e~ unidansceneccmbinai-
N 3'
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lon; mais jereviendrai plusparl-Îculière.-
, .
ment à cette idée, & je l'établirai fur
des expériences plus tranchantes.
Enfin, je mêlaiunemefure & demie
d'air fixe avec trois mefures & 'demie
..
'd'air hépatique, qui furent réduites, au
bout de quinze jours, à deux .mefirres
& demie :de forte que ces deux airs 1
par ce mêlange ,perdire'nt en partie
leur propriété d'être mifcibles à l'eau;
car, quatre rnefirres de cet air fixe furent
réduites, au bour de dix-huit heures,
aux cinq huitièmes d'une mefure; cet
air :fixe a donc été pllIogiOiqué, & fa
diminution efl:·· peut ....'être l'effet de fa
phlogiftication ... , comme onI'obferve
quand 'on expofe l'air fixe aux vapeurs
du foie defoufreou aux procédés phlo...
gifliquans.
Au relle , .l'air 'hépatique ne contient
point d'air fixe ,s'ileft fait furle mercu-
re ou dansFeatrbouillie; car, 'après
( 'l', )
l'avoir agité dans l'eau de chaux, il
n'occafionna d'abord aucunprécipité.ç
& celui qui fut opéré enfuite au bout
d'un jour, &. quelquefois de deux, fut
uniquementl'effetde l'union qui s'opéra
entre l'acide vitriolique dufoufre & la
terre calcaire ,comme je l'ai déjà
remarqué. Je ne. vois pas même corn...
ment il y ferait contenu, puifqueIe
foie de foufre que j'ai employé ,ayant
été fait par la voie sèche." a fupporté
une chaleur qui aurait chaffé l'air fixe
hors de l'alkali, c& fa comhinaifon avec
le phlogifiique l'aurait dénaturé au
point, qu'il auroit perdu fa mifcibilité
dans l'eau, & fes affinités avec la
terre calcaire. Mais il y·a plus, le foie
de foufre, fait. avec I'alkalicauflique,
cll plusphlogilliqué , il s'enflamme.plus
aifément :.il a les propriétés hépatiques
à un plus haut dégré,&il ne décèle
pas .Ia moindre trace, d'airfixe.
. N4
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J'ai combiné l'air hépatique avec les
acides : ilfernbloit queces combinaifons
nedevoient.pas produire deseffetsbien
remarquables; au moins en les jugeant
parceuxqu'iIsavoient produits avec
les autres airs; mais il ne faut pas crain...
dred'effayer tout ce qu'on ignore: quel
que foit le réfultat, on trouve toujours
un fait inconnu.
Je verfai f:donc de l'acide vitriolique,
concentré dans UI1 .Hacon plein d'air
hépatique '; bientôt le mêlange prit
une couleurgrife approchant du blanc,
& il y eut un précipité gris, qui était
un vrai magiftère de foufre ::1e flacon,
ouvert un jour après, n'avoir plus
d'odeur, & l'air qui reltoitne f~uffrit
prefque aucune diminution; mais., quoi-
que cet airne 'diminuât pas alors 'l'air'
déphlogifliqué, quoiqu'il n'y .laifsâr au-
cune trace 'de foufre, ilnefutcepen-
dant point diminué-par l'air nitreux,
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&il ne l.âiifa point appercevoir defou":
freprécipité, quand ilfutmêlé avec cet
air. Le phlogifiique quitta.l'air hépati..
que, &,parfa combinaifonavec l'acide
vitriolique, il fit perdre à cet air l'odeur
qu'il avoit , & il la -lui fit perdre même
prefquefur-Ie-champ.
Ces faits ne -font pas furprenans,
l'acide vitriolique avait décompofé l'air
hépatique; il en avoitprécipité lefou-
fre; ils'étoit chargé 'de la .partie alka....
line qui lui reltoit jointe :de forte qu'il
ne reltoitplus qu'unair phlogifiiqué,
on une combinaifon aëriforme, plus
phlogiftiquéè 'qu'elle ne.contenoitdu
foufre aêrifé.; elle avoir ceffé d'être
hépatique.
Errfaifaat. des mêmesœxpériences
avec unefprit 'de .nitre. aflezforr, que~
je- verfaiislans un flacon plein d'air
hépatique .; .j'eus un précipité de foufre
affezJconfidét:able'; ;l'air ,reftéda~s,le
? \~02' ).
flacon, fe diminua un peu fur l'eau;
& il fut réduit à un tiers avec l'ait
nitreux; il ne fouffiit aucune diminu-
tion par le moyen de l'air déphlogill:i-
qué; mais il ne parut alors, dans aucun
cas, aucun arôme de foufre, & l'air
hépatique, perdit d'abord toute fon
odeur.
Il ell naturel d'imaginer que l'efprit
de nitre , qui attire fi fort à lui le phlo-.
giftique de tous les corps ,dépouille
l'air hépatique .de celui qui lui appar...
tient; c'ef] aufli pour cela que cet air,
défulfuré par l'efprit de nitre, fe
diminue par le moyen de l'air nitreux ~
& qu'il ne diminue pas I'airdéphlogifli-
qué " auquel il ne communique pas de
phlogifiique. L'air nitreux trouve enco-
,re , dans la conûiturion .de cet air hépa-
tique déphlogiftiqué ,unebafe propr~
à recevoir fon phlogifl:ique; mais ces
rapports,de l'air nitreux. avec l'air hé.
( ~Ol, )
patique, méritent d'être examinés plu!
en détail, &. je les réferve pour mes
recherches analytiquesfirr l'air nitreux,
J'ai fait les mêmes expériences avec
l'acide marin: il y a eu un précipité
affez confidérable, qui étoitun magif-
tère de foufre; l'air, contenu dans le
flacon, s'en: diminué, fur l'eau, d'un
tiers pendant trois jours; il a fouffert
auffi une diminution affez grande avec.
l'air nitreux; mais il n'y ena point el!
avec l'airdéphlogifliqué, quoiqu'iln'y
ait eu, dans ces mêlangesd'air , aucun
foufre produit, L'air du flacon avoit
confervé fon odeur hépatique.
L'acide-marin s'el] combiné avec
l'alkali, puifqu'il ya eu un précipité de
foufre ; mais -il ne-s'ell-pas combiné
avec lephlogiflique de l'air, puifqu'il
acorifervé fon .odeur : l'odeur difpa-
roitra , fi ,< au lieu de l'acide maria
ordinaire', on- emploie l'acide marin,
•
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déphlogifriqué, qui abforbe ce, phlo-
giflique, quand le foufre efl: précipité;
mais il ·,faut .pourtant que l'air, ref..
tant de l'expérience faite avec l'acide
marin ordinaire, foit affez refpirahle ~
puifqu'il a été bien diminué par l'air
nitreux; il efl: vrai que ,comme cet
air s'ell abforbé par l'eau, la diminu-
tian peut être l'~ffet de I'abforption de
l'eau; mais il eft plus vraifemblable,
que, dans la décompofition de l'air
hépatique, lephlogiltiquefurahondant
s'ell en partie échappé, que le fou....
fte a été moins altéré, &:qu'ily a eu ,.
par conféquent, rnoinsdephlogiflique
dans cer-air , quoique l'odeur en fit
foupçonner davantage, parce qu'il
n'étoit pas fi étroitement combiné,
Si l'on verfe de l'acidefulpilureux
dans un flacon plein d'air hépatique,
ildépofe.fon foufre, .l'air eft prefque
tout abforhé , '. & l'odeureâ perdue.
· ( !lof )
L'acide de l'arfenic jaunit fur cet,
air hépatique, & il fournit l'orpimenr,
parce que l'acide de l'arfenic , combiné
avec le foufre, forme cette cornpofi-
tion; il n'y a point eu de précipité ,de
foufre , parce que le foufre a été C001.-
hiné, ou plutôt l'air hépatique lui..
même, & il Ce trouve aulli, pour cela ,
prefque tout abforbé : en effèt, le,
phlogifriquede l'air hépatique réduit
une partie de. l'acide arfénical, & cet
arfenic réduit, en fe combinant avec
le foufre ,forr.ne I'orpiment.. L'odeur
du foie defoufre efi:également perdue.
Sil'on verfe levinaigreradicalreélifié
dans un flacon plein d'airhépatique ,il ne
fe fait' aucunchangement apparent, ~,
il m'a paru 'auai queFair vhépatique
confervoit toutes fes pr9priétés.
Si l'on mêle l'air acide rnarin, ,ou,
l'air acidevitriolique , avec l'airhépati-
que, itfe, fait,\1nmêlange qui {l)~"
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plus inflammable, parce que l'air hépa..
tique fe trouve décompofé; le foufre
téprécipire, .& il ne relie plus rien
d'inflammahle à cet air.
L'alkali du tartre ,verfé dans 'un
flacon plein d'air hépatique, y prend
nne couleur carmélite; il Y.forme un
précipité jaunâtre : il y eut très-peu
d'air ahforhé; mais l'odeur du foie de
foufre fe conferva, & la couleur, com-
me le précipité , ne Iaifsèrent aucun
doute fur la préfence du foufre , qui fe
combina iciavec l'alkali. L'alkali volaril
, par la chaux efi devenu un peu laiteux ,-
quand il a été mêlé avec l'air hépatique;
ila enfuiteIégérernenr verdi-dans ua'
flacon plein decet air; ilY' aeu très-peu
d'air abforbé , &un fort léger précipi- .
té; maisl'odeur de l'air hépàtlque fut
anéantie au bout de vingtooqua:treheures.
J'ai combiné enfuite l~airhépatique.
avec différentes fubftances métalliques:
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je faifois mon expérience fous ua
grand récipient, où je plaçais les corps
que je voulais expofer àfon aélion ;
alors je prenois une bouteille à long
col, où je jettoisdu foie de foufre, fait
p'ar la voie fèche, dont je dégageais
l'air hépatique par le moyen de l'acide
marin ; auffi- tôt que cet 'acide était
verré en fuffifante dore, je plaçois la
bouteille fous le récipient, & je ferrnois
tout palfage à l'air extérieur, en envi..
ronnant d'eau le récipient ; mais ,quoi..
que le récipient fûtpleind'aircommun,
quoiqu'il füt environné d'eau ,'qui boit
beaucoupd'air hépatique, néanmoins
cet air a agi avec une grande' é'~ergie. ..
Lemagiftêre de hifmutfut noirci
fur-le-champ ,'de même que le turbit &
J"antim.oine diaphorétique; la lithtirgê
y a été réduite dans une épaifleur alfez
confidérable ; lecuivre, lefer., l'argent,
le mercure, y noircirent d'abord; 10'
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colcothar , bien lavé, a patfé du roug~'
.
au noir.
Il étoitcurie~xdeIavoir 'fi cet être
aëriforrne fecombinoit p~,us Intimérnent
avecles fubllancesmétalliques. Sachant..
que le foie de foufre , avec les prépa-
rations mercurielles '. reproduit à la:'
longue le cinabre & l'érhiops , je fus
curieux defavoir fi l'air hépatique pro..
duiroit les mêmes 'effets avec ces pré.
parations ; jedevois le croire , puifque
je favois déjà que l'air hépatique était
un foie de foufreaërifé.
Le fublimé corrofif, .cornbiné avec
r~ir,hélmtiqllt,fai,t l'éthiops; ici, donc,
Ie foufres'unit au rnercure , & I'alkali
~ l'acide marin ; mais fi I'onrenouvelle
fréquemment .l'air hépatique "'~ fi l'on
roigne~ette expérience pendant quel-
ques rnoisvon verra le fublirné corro-
fif, le vitriol ,de mercure , le. turhit.,
la diffQl~tion de mercure Ear l'acide
nitreux J
---( fÎt)' )
hltr-eit:t','.~8tt'er le 'cinabre , procluÎt;
'plus ou:moins'"vite, par .laccmbinaifcn
du mercure-avec .Ie foufre ; & c'ea
peut--êtrè ,,'par ce .moyen , que la
NA'fURBnous offre le cinabre dans
Ies mines.
Si l'ort.înttoduîtducharbon dans
l'airhépatique, ilen abforbe beaucoup,
& le refleeû un ait phlogifiiqué, qui
éteint laflamme; l'air inflammable, au
contraire', fe diminue peu par ce nloyen ~
& ilconfervefon inflammabilité, corn....
me M. le Comte MOROZZO l'a jrès-s
.bien-obfervé,
L'aie hépatique ea inflammable.; il
brûle avec une flamme bleue" très..
Iegère , qui annonce 'lapréfence du
phlogifl:iq~e & fon imrnenfe quantité j
mais s'il en inflammable; quand on lui
préfente Une flamme animée, il .ne:
s'enflamme pas fi facilement que l'air




quoiqu'il fût .mêlé avec -autant ••.. d'ait;
déphIogiftiqué; cepandunt,dèsque
j'y ajoutai une mefiired'airmflamma-
ble, l'inflammation fefitfort bien ;11
ne s'oppofa point à cette inflammationJ
& ily a lieude croire qu'il fut allumé par
Iaflamme de l'air inflammable. Cette
expérience m'a réuffiégalement en
fuhfl:ituant quatre mefures d'air corn...
mun \à l'air déphlogifl:iqué.
Il faut environ trois fois autantd'air
commun que d'air hépatique, pou,r
en avoir la combufl:ion complette ;. il fe
répand alors une forte odeurd'acide
fulfureux.
Enfin ,cet, air ne me paroît acide,
qu'autant qu'il eft chargé de l'acide qui .
a fervi à le dégager; il altère peu, &.
il n'altère pas toujours la couleur du pa-
pier teint en rouge avec le tournefolj




. fi1tgutk~i i~:ppéfe~ttl cet'air , cdtti.q




géed?aiJ;t lW~tiqué; fir()Üû1~ les imêtrié'~
effets';qtlê>l'âlît: ftép~tfqu~'?lûf.:. même ;'
d'oo.iffem'Mèrbrt réftiHef,qtIeIiâirhépdi
tique n'eH pas tant combiné dans l'etîri;}
qtielbgé -dans fes,·pâttiesl;t.,tar ,s'Il y
avoir June .cornbinaifon , .ellërie pour-'
l'oit s'opérer vqué 'par""Ie moyécl";~e
l'a,lkali"'&':c~êfi auffi celle ~i s'opère
au boutdè·tjûelquesjours; ·t~PJe" foJrtel
feprécipire bientôt', quand l'êiici h€~ii~'
tiféeeR"èXy~fée àl'air"c,rui~'èm~~red~
phlOgillique' qui unit t'alk:~Ji au foufre;,










core ,à cet.égard, dans le même ordre
dechofesqael'air, hépatique, dont elles
font. faturéesj.v.d'où il' faut conclure
que cet air quitte aifément les -eauxoù,
il efl: logé ,Jlèsqu'il en', 1.tr9uve.l'occa~)
fion.' ."
Aiofi, l'air hépatiqueêcl'eau hépa-, .
~ifée ,. prodnifent ; fur quelquesdiflo...
lutions métalliques., les mêmes phéno-
mènes ; ils précipitent égale~enten
noir les diffQlutjons-d.'argent&de mer-
cure, par· l'acide nitreux;' ils' produi-
fent l'orpiment dans une diffolution,
d'arfénic. Toutes les ditfolutions dans
l'eaudes di,ifé,ens vitriols" fVl\t, préci...
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t>itées cri. une couleurplusou moi.
noire, le vitriol de zinc ~fotine, avèé
l'air,hépatique'ou l'eau', hépatifée, un
> précipité jaune-noir : celui du vitriol
de mars eft jaune.
Mais ces précipités méritent, d'être
analyfés plus particulièrement ; peut-
'être fourniront-ils alors des idées plus
fûresfur la nature de l'air hépatique;
peut-être même répandront-ils quel-
que jour fur la manière dont Ce font les
, • • , ApreClpltes,eux..:nlemes. ,
Si l'en expofe la diffolution du vitriol
de cuivre dans l'eau, à la vapeur du
foie de foufre , fous le récipient que j'ai
dépeint, il ne fe fait aucun précipité;
mais fi jeverfecette diffoiution dans
un flac()~ ,plein d'air hépatique fans
eau, alors le précipité fe fait avec une
rapidité & une abondance fingulière.




(~~it...il .déa~llliP-Çlf~? auroit...il perdu ce
~l~g~iq~~i,-qW .P9u:VO~t feut réduire
I~,-méta.l.d.i{fou.s ,?Je le foupçonnerois
jufqnes à un.certain point; ,car,ây~nt
placé Iadiffolution de manière qu'elle
pûr recevoir la vapeur du foiedefoufre
au moment defondégagement, & ayant
fait enferre que le dégagenlent de cet
air hépatique fût confidérable & bruf-
que, il me fernbla.que la diffolution de
cuivre laifloit appercevoir, fur fa fur-
face, quelques lames très - légères de
cuivre , & ,quelques brins précipités en
noir; mais, enfirppofanr que cela fût
véritablementproduit par -la vapeur,
ce précipité aurait été extrêmement
petit encomparaifon de celui qu'occa-
fionne l'air lui-même, ou l'eau hépa..
riŒe. ·
Il faut dope qu'il foit néceffaired'éta-
. blir un contaé1, plus immédiat, entrela.
diflolurion &l'~ir réduéleur ,que celui
( .Irf ')
qui elt:prod\lit~3.fc~tte .vapeurhép,~
qu.e,qui ..... repofej.plus •ou moins mêlée
avec l'air commun, fur la dilToJution;
ce quia lieu quand onverfe la dilTolu-
rion 'dans un flacon plein' d'air hépati-
que: alors, l'eau de la diffolution s'ap-
proprie cet air ,. qui n'a pas été décom-
pofé par l'âir commun jen s'unilTant
ainli àlui, elle lui fait toucher lespeti...
!es molécules de cuivre diffous, qui
font répandues dansroutes fes parties;
l'air hépatique, en fé âécom~()fantpâr
l'affinité du phlogifiique avec la chaux
métallique, ne peut' lâcher fon phlo-
giftique 'lue dans fa plus grande proxi-
mité avec la chaux rnétalliqueelle-
même, qui s'en charge, & qui fe réduit
en s'en chargeanrvOn comprend aifé....
ment que l'eau hépatifée , qui eft farurée
d'air hépatique ,portecet airdansJa
diffolution 'métallique où on la verfe ~.,..
& Yproduit ainfi le même effet quel~ijt
04
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Iié.Pfltique lui·.m&me;' onn'en doutera
pas,qlland~()nfauraque l'airhépatique
perd .alors fur -le,-champ toute fon
odeur; ce qui ne peut arriver que parce
quefonphlogiffiquelequitte; & on le
voitévidenunent, car, ,fi le précipité
eU noir, c'eIl parce que le métalpréci...
pité eftphlogiGiqué.
Mais ce qui confirme cette opinion,
t'eU que, dans levuide , la diflolution
du vitriol de cuivre par I'eau eft préci..
pirée, qu'and ony dégage le foie de
foufre ;d'pù vient cela êc'efl que, dans
l'aircommun ,:l'air hépatique fe décom-
pofe , l'air pur fe charge du phlogifti..
que de l'air hépatique, & il ne fe verfe
dans la diflolution que de l'air 'fixe ,
ce qui n'arrive pas quand on fait l'ex..
périence dans le vuide , où l'air hépa-
tiquerepofe en nature fur la dilfolution,
fe,oQmpinè avec ~lle, &: y opère les
phé1l9w.ènc§ qu'on obferve quand on
( Aï/',? )
l'a 'verré dans lin./flacon plein d'ai!'
hépatique.
Il faut ohferver que I'aélion de l'eau
hépatifée et\: moins énèrgique , fur les
dilfolutions métalliques, que l'airhépa-
tique lui-même; mais cela doit être:
I'eau hépatifée porte en détail? dans
les diflolutions , 'ce qlle l'air hépatique
pur lui offre en maffe; &. la ditfolution
a plus d'air hépatique à décompofer
. dans l'air hépatique feul , que dans l'air
hépatique diffous dans l'eau;" d'autant
plus que fi l'eau n'ef] pas bien purgée
d'air pur ou d'air commun, l'air hépa-
tique s'y décompofe., en s'unifiant avec
cet' air: de forte que l'eau hépatifée ne
peut alors feurnir , pour la précipitation
de la ditfolurion, quels petite partie
d'air hépatiquequin'aura pasfouffert
tle fon voifinage avec l'air pur.
Après avoir montré l'air hépatique,'
comme.la caufe duprécipité opérédans
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l~ditTàlution., .11 feroit curieuxdepéné-
trer comment il peut le produire.
Si l'on confidère extérieurement le
précipité opéré par .I'aélion de l'air
hépatique fur la dilfolutiondu vitriol
de cuivre "on trouvera qu'il ne ref-
femhle .pas à celui qui cft produit dans
çeite clilfoIution par l'alkali fixe ou l'al..
kali volatil; car fi l'on verre l'un ou
l'autre de ces alkalis bien purs dans la
dilfolution de cuivre ,on a un préci-
pité d'une belle couleur bleue, plus ou
moins foncée; au lieu que, fi l'on verfe
de la dilfolution du vitriol de cuivre
dans un flacon plein d'air hépatique,
le précipité prend une couleur brune
très-foncée, ou prefque noire. Si l'on
verfe une fuffifante quantité cl'eau fa..
rurée d'air hépatique dans la même
dilfôlution, on a un précipité plus ou ·
rnoinsbrun, fuivant la plus ou moins
grandequantité d'eau hépatifée qu'on
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Y a mèlée: en filtrant ces deux"préci..
pirés au travers d'un papier gris, &.
en faifant Iécher les filtres, alors les
précipités prennent une 'belle couleur
brune, où l'on ohferve quelques veines
bleues ; la liqueur reftante cft d'un verd
gai, à moins que l'on n'y verfe tout de
fuite une quantité affez grande d'eau
hépatifée , pour en précipiter tout le
cuivre: mais, en répétant quelque--
fois l'opération, onen vient facilement
à bout.
De quoi eft compofé le précipité qui
cft fur le filtre? Il étoitnaturel d'ima-
giner que ce ,devoit être du cuivre
phlogiftiqué? Jen'ai pas,'eu de peine à
m'en affurer; car ,en di1folvantce
précipité par le moyen de l'acide ni...
treux, je le vis bientôt verdir , & en
plongeant un .morceau de fer bien
décapé dans cette di1folution, je le
vis fe couvrir dl1 cuivre précipité fous
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{on brillant métallique: je ne pouvois
'dourer.alors de la préfencede ce métal,
puifqu'il éroit fous fa forme rnétallifée ,
& j'étois sûr ,par conféquent , que le
cuivre éroit produit par la diffolution
du précipité formé par l'air hépatique.
Mais àquoi faut-il attribuer ce pré-
cipité ? Ell-ce à l'alkali de l'air hépa-
tique ?Eft~ce au phlogiftique qui s'en
.échappe?
Il eft d'abord certain que l'alkalifixe,
verfé dans la diffolution du vitriol de
'cuivré, précipite 'Ie cuivre fous une
couleur bleue, .. qui eft affez claire; que
l'acide nitreux diffoutauffi ce précipité,
.& que le fer.en précipite-le cuivre/fous
fon brillant métallique :on fait de
même que les procédés phlogiO:iquans
réduifent le cuivre, & lui donnent une
couleurnoire,
Ces' connoiffances .femblent mulri-.
plier~lesdiffiçultés," au lieu "de lesré-
( !12t 'J"
foudre :. il faut de nouvelles reèherch1es
pour {es ., furmonter. . Je pris' donc une:
quantité donnée de, la .. diflolurion dl1
vitriol de cuivre, que je verfaidans
un yerre, & je le remplis avec une
eau fortement hépatifée ; .la diflolution
noircit d'abord, & j'eus un précipité- \
d'une couleur brune, tirant fur Ienoir,
qui fut aflez abondant; alors je me dis,
. ..fi je parviens à exclure l'alkali de l'air
hépatique, je pourrai juger du rôle
qu'il joue dans ce précipité": je mis
donc dans un autre verre 'la même
quantité dediflolurion de vitriol de cui-
vre, & j'y verfai lamêmequantité d'eau
hépatifée ,dans laquelle j'avais mêlé
de l'acide marin, fuffifammenr pour·
faturer I'alkali ; mais je n'obtinsqu'un
précipité fort petit & fort noir : dans
tin autre verre je verrai l'eauhépatifée,
où j'avois mêlé de l'acide nitreux fur
laditfolution· du vitriol de cuivrè;"j~eu·.
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un .précipité}éger & légérement noir':
enfin ,en faifantcette expérience avec
une eau hépatifée , aiguifée d'acide vi.;.,
triolique , j'obtins encore ,par fon mê.
lange avec la. diffolutian du vitriol de
cuivre, unprécipité très-petit & brun
clair.
J'ai expofé enfuite, les.filtres , où j'ai
recueilli ces précipités dans l'acide ni-
treux;..&; après que leur d1ffolutionen
a été faite , j'y ai mis ·du fer : le pre......
mier a fourniabondammentdu cuivre >,.
le fecond en a donné moins; le rroi-
fiènle ScIe .quatrième en ont à peine.
laiffé obferver,
D'où vient cela? L'alkali de l'air'
hépatique a été faturépar les acides
que j'ai verfé dans l'eau, hépatifée, ~&..
le cuivre a été précipitéfeulement par
le phlogiftique' furabondaat qui s'efl:r
échappé ,pendant lem~laQge ; aufii la
qiffolut~Q,n9Ù j'aiverfé l'acide.marin a-t:-{
\
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ellefourni un~récipité plus abondant
que celles où.j'ai verfé les autres acides ~
parce que l'acide marin-ordinaire a
moins d'affinités avec le :phlogifriquè
que les deux aurres; & puifque le
précipité eflforr petit en comparaifon
de celui qu'on aavec l'eau hépatifée "
il eft clair que nous avonsfufpendu
avec les acides l'action d'unedes caufes
concourantes pour produire le préci-
pité: je veux dire I'alkaliqui doit être
dans cette eau héparifée , ou plutôt
dans l'air hépatique qu'elle contient.
J'ai verfé enfuite une nouvelle eau,
hépatifée,fansacidefur toutes lesquatre
portions de diffolutiol1 qûi rn'avoient fer-
vipour lesexpériences précédentes.elles
ont toutes ptùs ou moins -bruni: cellè
_.qui avoit été mêlée avecl'eau hépatifée
pure a fourni très-peu de cuivre, quand
on y a placé le fer: celle où il Y avait
~e l'acide marin en a donnédavantage]
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11 Yaplus, les acides vitriolique Br.
nitreux, verfés dans les- flacons pleins
d'air hépatique, lui ont ôté toutes fes
propriétés d'air hépatique j comme je
l'ai déjà obfervé i\ ils lui enlèvent auffi
fonodeur en lui ôtant fon phlogiG:ique;
ils le privent de fonfoufre en le préci-
pitant; ils mafquent fon alkali en l'unif-
fant à eux. Quel effet produira donc
cette fubûance aëriforrne fi énergi-
que, lorfqu'on la met d"abord dans
fon état naturel avec la diffoIlltiondu
vitriol de cuivre? Quel effet produira-
t-eIle encore après, avoir créé tous
ces changemens dans la diflolution ?Il
efl aifé de l'imaginer : il n'y aura plus
de changement de couleur, plus de
précipité produit; elle a épuifé toutes
[es forces dans fa première opération:
. on mêlera impunément la di1folution du
vitriol de cuivre avec l'air hépatique",
cxpofé fur l'acide nitreux & l'acide
p
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vitriolique, comme avec celuiquia fervi
à précipiter une certaine quantité .de
la diflolution du vitriol de cuivre, il a
perdu fon phlogifiique réduél:eur.Auffi,
n'en fer~-t-il pas de même avec l'air
hépatique expofé a l'acide marin, en
le mêlant avec la di1folution du vitriol
de cuivre: j'ai eu un précipité noir
.abondant , mais j'ai dit auffi que cet air
hépatique avait confervé fan odeur,
quoiqu'il y eût eu du foufre précipité:
le phlogifiique de cet air avait donc
,~toute fan énergie, il fuhfifloit encore
~
dans cet air; mais il.ne reftera plus
de doute fur cette explication, 'fi l'on
emploie l'acide marin déphlogiftiqué;
car alors l'air hépatique perd tout fan
foufre avec toute fon odeur, & fan
réfidu ne forme plus de précipité avec
la di1folution du vitriol de cuivre.
. Enfin" on ne peut douter que le
phlogiftique ne joue toujours fon rôle
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dans le précipité de la diffolutionde
cuivre par l'air hépatique , car, fi l'al-
kali agitfoitfeul , le .précipité~ feroit
bleu , &conlme ilefl: brun, on ne peut
, ,.. herd' AI}- ,S enlpec .er ' ," y reconnorrre es 1vrees
du phlogiflique ; on n'en doutera plus
fi l'on verfe l'alkali phlogifiiquéfur
cette diffolution de cuivre ; car le pré-
cipité eflalors .également brun , & je
produis le même effet avec l'alkali fixe
& volatil verfés dans des flacons pleins
d'air hépatique; ces alkalis phlogifli-
qués par ce' moyen précipitent alors
la ditfolution de cuivre en noir comme
l'alkali phlogifiiqué: l'alkali volatil
cauflique donne furtout ce réfultat ,
& je ne doute pas qu'on ne parvînt à
faire avec ce dernier un excellent alkaIi
phlogiftiqué , en le combinant de cette
manière avec une grande quantité d'air
, hépatique.
Enfin, je dois ajouter que la grande!
p .~
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diffoluhilité de l'air hépatique. dans
l'eau efl: due'àfonalkali ; qu'en verfant
de Iadillolution de mercure dans l'eau
hépatifée, elle jaunit d'abord & forme.
un précipité brun', ce qui 'annonce
tout-à-la-fois l'alkali & le phlogifiique.
de l'air hépatique qu'elle contient. ILa
diffolution de manganèfe par l'acide du
citron, verfée dans un flacon plein
d'air hépatique, eft précipitée; la
manganèfe paroît fous une couleur
d'un gris [ale, parce qu'elle a repris
fon phlogifrique. L'air hépatique, en
fe dégageant des bouteilles où l'on
conferve le foie de foufre- en liqueur ,
forme quelquefois des iris fur leur col,
ce qui explique fort hien ces iris qu'on
renlarque fur heaucoup de vitres d'é-
curie &de latrines: ici, le même effet
a la même caufe , & je ne puis pas
douter qu'elle.ne foit auffi celle des iris
qu'on ohferve fur l'eau des fumiersêc
( ?i~9- "
des marais; mais ce phénomène eO:
,r-alfez curieux pour être analyfé fépa-
rément : j'obferverai feulerrient que la
vapeur qui s'enflamme dans les folfes
d'aifanceefi le plusTouvent un air
'hépatique.,
Le foufre feul ne produit point d'hé-
par ni d'air hépatique; ainfi donc,
comme le foie de foufre eft cornpofé
de foufre & d'alkali,& comme cette
combinaifon 'donne au foufre toutes
ces propriétés hépatiques; il me pa--
roir que je puis conclure , après tout ce
que j'aidit'jque l'air hépatique efi le
foie de foufre volatilifé, ou fous une
apparence aëriforrne ; mais il me fern-
ble que, comme j'ai fait toucher l'alkali
& le foufre' de l'air' hépatique, il ne
peut reller aucun doute· fur la corrr-
pofition de cet air ~ ou du moins on ne
peut s'empêcher d'y reconnoitre l'exlf-
tence d'un alkali& du foufre.
p 3
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Mes expériences confirmentainfi. le
.foupçon de MAQUER ,quiannonçoit
que le foufre, comme mixte, étoituni
à l'alkali, & elles fortifient ce qu'il avoit
infirméfur la propriété du foie de foufre,
qui perd toute fon odeur quand il peut
cornmuniquerfes parties inflammables
à quelque corps; mais ce que ce grand
Chyrniile avait entrevu, me paroîtà..
préfent rigoureufenient démontré par
lafuite de mes nornbreufes expériences.
Tous ces faits préfentent des phéno-
mènes bien rernarquables: je flle con-
tenterai de les faire connoitre ; mais
je ne ferai pas aflez imprudent pour
m'imaginer -de .les avoir expliqués.
On voit ici l'alkali fixe volatilifé; il
doit l'être, puifqu'il fait partie d'une
fuhfl:ance aëriforme, & puifqu'on le
retrouve avec toutes [es propriétés
après fa décompofition. Onn'avoit pas
imaginé lapoffibilité de cette volatilifa....
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tien, & l'on n'auroit pas foupçonné que ,
le corps le plus refractaire à l'aétion du
feu pût être rendu volatil par des
Dl0yens fi foibles en apparence, & par
une union avec le foufre , qui ne paraît
. . .
.pOint Intime.
Pourquoi l'air hépatique, combiné'
avec l'air commun, & fur-tout avec
l'air déphlogifliqué, fournit-il le foufre, '
& le montre-t-il furnageant fur l'eau
ou fur le mercure qui les enferme? On
comprend bien comment le phlogiili....
que diminue ces airs; mais on ne voit
pas clairement pourquoi I'air hépati-s
que, compofé d'un alkali 8i'c1u foufre,
produit cet effet , puifque l'alkali fixe
& le foufre ne le produifent pas fépa-
rémenr,
Je comprends bien comment le
phlogiftique, en s'échappant, diminue
ces airs; mais' je ne comprends point
du tout, comment l'acide vitrioliquedu
P4
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foufte abandonne le phlogifiique de ce
foufre pour fe porter fur l'alkali; car
il a une plus forte affinité avec le phlo-
gifiique qu'avec l'alkali; j'efpèrois pou-
voir expliquerce phénomène, mais je
ne vois que [es difficultés, & je les
laiffe fans les réfoudre, Je dois ajouter
. que ce phénomène s'obferve pourtant
dans la NATURE: l'on voit fouvent
dans l'eau des Bains d'Aix en Savoie,
là où les eaux jail1iifent pour fornler ce
qu'on appelle le bouillon, des bulles
d'air s'élever du fond, crever à la
furface , & 'laiffer des traces légères du
foufre qui s'efl échappé hors de l'air
hépatique) que l'air commun a décorn-
pofé.
Voici un fait qui caraélérife encore
cet air héparique : c'efi que le feu ne le
fépare pas en grande quantité du foie
de' foufre, il fait évaporer feulement
I.e phlogifiique, & il fournit p~u d'air
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hépatique, quiefr la combinaifonaëri..
forme de l'alkali &. du phlogiftique.
M. BERGMAN en a cependant retiré
autant jpar le feu, du kermès minéral
que par les acides.
Il s'offre encore une autre difficulté:
lephlogifiique s'échappe hors du foie
de foufre expofé à l'air, & il relie du
tartre vitriolé ; l'air hépatique, à l'air,
laille tomber le' foufre pur ; l'air pur
agiroit-il comme un acide. qui romproit
l'union de l'alkali & du foufre? ou bien
ces deux fubllances , volatilifées & unies
p'ar un phlogifiiqtle furabondant, fe-
raient-elles obligées de fe réparer quand
l'air leur enlève ce phlogifiique, qui
efr unepartie conllituante de l'air hépa-
tique, mais qui ne l'eft pas d'aucun de
fes cornpofans , le foufre ou l'alkali?
Je n'affure rien; je ne dis pas même
que ces ébauches d'explication foient
folidernent fondées.
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Cependant, quand je confidèreque
le foie de foufre eft un alkali combiné
avec le.foufre , & mêlés enfemble par
la fufion; quand j'obferve que, pen...
danr ce mêlange, il Y a beaucoup de
foufre décompofé, dont le phlogifiique
s'accurnule , pour lier peut-être les par...
ties du mixre ; quand jevoisce phlogif....
tique fiirabondant, dans la couleur
[ombre que le foie de foufre a contrac....
tée, je crois aiférnent que le foie de
foufre eft fiirchargé de phlogiflique ,
& que l'alkali eil: phlogifliqué,
Si l'on brûle le foie de foufre à l'air,
il Y a peu ou point d'air hépati.....
que produit, parce que tout le foie de
foufre fe décompofe, le phlogiftique
s'échappe; alors l'acide vitrioligue s'en..
vole fous la forme d'acide fulfureux ,&
il refl:e un peu -de tartre vitriolé; mais
fi l'on brûle-le foie de foufre dans les
vafes clos, il Y a de l'air hépatique.
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produit par l'aélion du feu , parce qu'il
n'y a pas d'air pour favariferla décom...
pofition du foufre , du plutôt du foie de
foufre lui-mème , qui fe volatilife alors
complettement , ... & .qui paraît fous la
forme d'air entraîné par ce phlogifiique
furabondant, qui lui donne une appa--
,renee aërienne, & qui la conferve à ce
mixte tant qu'il relle avec lui.
En dégageant cet air par le moyen
d'un acide, les chofes fe paffent encore
à-peu-près de mêrne: il eft d'abord évi-
dent que l'acide verfé occafionne une
grande'effervefcence; elle peurêtre pro..
duite par l'aélion de l'acide fur l'alkali,
qui eft peut-être aëré , & fur le phlogifti...
que furabondant, comme Pans les rab-
fiances métalliques; car, .les acides ne
décompolent pas le foufre immédiate-
ment .aumoment où l'on verfe l'acide;
la liqueur fe trouble , elle prend une
coureur laireufe ,.1~alkali s'unit àl'acide,
·t 2}~ j
&. il forme avec lui du tartre vitriolé;
fi l'on fe fert de l'acide vitriolique; le
foufre, qui eft' alors dans l'état d'une
grande diyifion, fe précipite fous la
fornle d'une poudre blanche: pendant
l'opération, l'air hépatique s'échappe;
ce n'efl pas l'air fixe de l'alkali , -que le
feu néceflaire pour la compofitiondu
foie de foufre doit avoir déjà cha1Té en
grande partie; cl'ailleurs, fi c'étoit
l'air fixe de l'alkali, il aurait perdu fa
propriété d'être abforbé par l'eau, en
s'uni1Tant avec le phlogiftique ; & il ne
précipiterait plus la, terre calcaire de
l'eau de chaux, à moins qU.e l'air hépa-
rique , en fe décornpofant, ne formât '
une félénite par la combinaifon de l'aci-
de vitrioliquedu foufre & de la terre
calcaire. Enfin, fi l'air hépatique étoit
une efpèce d'air fixe, il empêcheroir
l'inflammation de l'air inflammable
dans l'aircommun , c'e quel'air hépati...
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que ne fait pas, puifque l'air inflamma-
ble s'y brûle fort bien.
Qu'eR-ce que c'ef] donc que cet air
hépatique produit par les. acides? ce
n'en: pas la vapeur du foie de foufre
qui s'exhale il l'air, & qui change ce
dernier en air fixe par le pl110giRique
qu'il lui fournit; car cette vapeur efr
le phlogiflique feul qui s'échappe:
mais, je crois d'abord, avecM. BAUMÉ,
que le foufre eil fort atténué dans le,
foie de foufre, que l'union du phlogit:
tiqueavec l'acide vitriolique y eil moin..
dre que dans le foufre ,puifque l'odeur
du premier ell atroce, & que celle du
fecond ei] prefque Dulie; enfuite , je fuis
convaincu, par ce que j'ai dit, qu'il ya
une portion de phlogifiique furabon-
dante à celle qui forme le foufre : de
forte qu'en verfant l'acide fur le foie
de foufre au moment où la décornpo-,
ktion du mixte s'opère, il ya beau... ;
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coupdephlogiûique dégagé, qui s'at..:
tache aux portions du foie de foufre
non-dégagées, qui les volatilife , & qui
leur donne une formeaêrienne; alors
I'air hépatique paffe, mais il faut
hien prendre garde qu'il ne paffe avec
abondancê qu'au commencement du
mêlange, parce que le foie de fou- ·
fre eft dans ce moment le moins dé-
comparé; 2°'. que, quoique le foie
de foufredonne encore une fq~te odeur,
quand on y verfe de l'acide 'après la
" première effervefcence ; quoiqu'il fe
décompofe même encore du foie de
foufre, & qu'ily ait du foufre précipité ;
cependant , il ne reforme pointalors
ou du moins très-p'eu d'air hépatique ,
parce qu'il n'y a point affez de ce phlo-
gifl~que fiirabondant pour volatilifer 1
le foie de foufre qui refteà décom...
pofer : enfin, & cecime femhle pref-
queconcluant , il n'ellpoint indifférent'"
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d.~employer un acide plutôt qu'un autre
quand on veut avoir la plus grande
quantitépoffible d'air hépatique; tous
les acides qui feront les plus avides de
phlogiftique , -& 'qui rompront le plus
promtement l'union' de l'alkali fixe avec
le foufre, doiventêtre écartés, p'arce
qu'ils s'approprient d'abord le phlogif-
tique nçceffaire pour aërifer Je foie de
foufre, & parce que, décompofant
1 trop promtement le foie de foufre, ils
n'en laiflènt pas affez ~ volatilifer; c'efl
pour cela que l'acide marin & les acides
végétaux doivent être préférés, & qu'il
faut écarter l'acide vitriolique, l'acide
nitreux'& l'acide marin déphlogiGiqué,
car la différence dans le produit de
l'air hépatique eft alors prefque d'une
.. ,
mOitie. •
On comprend aifément par-là, corn-
ment cet air hépatique fe décompofe
dans l'air c~un êcdans.l'air déphlo-
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gifriqué: les élérnensde l'air hépatique
ne font pas unis entr'eux par un lien
hien fort: le phlogifiique qui leur
. donne une forme aérienne eft: ·le feul
lien qui les enchaine ; filais, comme
le phlogifiique n'a pas une affinité bien
grande, ni avec l'alkali ni avec le
foufre, & comme il a en même tems
avec divers corps une affinité beaucoup
plus forte, il arrivera, qu'aufli-tôt que
ce phlogiftique furabondant, qui unit,
les élérnens de l'air hépatique, lui fera
enlevé, il faudra que l'union des autres
parties ceffe, & qlle _le foufre paroiffe ;
c'efl ce qui arrive fi l'on mêle l'air. hé-
\
patique avec l'air commun, & fur-tout
avec l'air déphlogifiiqué, & avec les
acides: -Ie phlogifiique de l'air hépati-
-que eil ahforbé , autant qu'il peët l'être,
par l'air pur , & les deux élérnens qui"
forment cet air , perdant la caufe de
leur union , & par conféquent de leut
aërijation ;
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'aèrifation, font 'forcés de retorabér
fous une formepercepiible ; alors-le
foufre 'paroîtdansfon état de fleur de
foufce ,& l'eau efl: .alkalifée par 'utt
alkalifaturé d'air fixè, comme o-n. p-eut
s'enappercevoir par les réaél:ifs, fi la
quantitéd'eau employéepour.Fexpé-
rience eG: petite; ou plutôr , fi, en fai-
fant\ l'e,fpérience fur une grand~'quan-o
tiré =d'aw hépatique & d'airdéphlogif-
tiqué enfermés par Iernercure , ,on,-y
introduit enfuite UR·e? petite. quantité
d'eau diflillée, qui .deviendra le 'fl1jet
des eflàis qu'il' refteà faire.
.Mais, ce qui donne une grande pro-
babilité à cette. idée, c'eft que cet air
hépatique ne fe déeempofe point dans
l'airphlogilliqué ,d~nsl'airfixe, dans
l'air inflammable ; en un mot, dans les
airs qui ne permettent pas la fortiedu
phlogifiique ~ l'air hépatique fe dé-
compofe feulement dans l'air nirreuxj
.Q. '.
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dans l'air ptlf & dans les airs acides,
qui onr avecIe phlogiflique de très.
gral,1desaffini.tésl ; & il fe décompofe
par 'leur moyen, comme, nous. avons
yu qu'il fe. décompofoit avec les acides
A
eux-memes,
. Quoi qu'il enfoit, je ne donne cette
hypothèfe, qui me femble vraifem-
blable, mais qui ne me-paroît .pas
mériter une qualification plus notable,
que/pour une hyporhèfe ; & je ne Iui
donne pas une qualification plus ho-
aorable dans mon efprit.
XIX.
Examen de fair, tiréd'un .. mélange .de
flufre f( de fir.
ApRÈs. avoir étudié l'airhépatique,
. a~tant q~ejele pouvoisdansce mo..
ment , je fus curieux d'examiner en-
core une .aurreefpèce d'airinflamma-
ble , formé quelquefois. par lemêlange
du foufre & du fer: les bellea.expé-
riences de M. P~IESTLEi'."fur les diffê-
.~ens ;lits' produits par c~nlêlange,
quand il éroir hors de l'eau ,ou fous
l'eau, m'ont engagé à les répérer , &
à exploiter après lui cettemine féconde
d'idées. ,fur la formation des- airs & fur
la nature du phlogifl:ique~ .
Pour éviter les répétitions, je dois
dire que j'ai ohfervé, comme M.




de foufre & de fer phlogiftiquoit beau";
coup-l'aircommun; qu'ilfournit de l'air
inflammable; & que le .même mêlange
qui phlogifrique 'l'air commun , quand
il y eft enfermé par lieau, fournit com-
munément -de l'air inflammable quand
le mêlange eft couvert d'ea~
Si j'ai, refait ces expériences , '& fi
j'en donne quelques détails, c'eft feu-
lement pour> montrer Texaétirude de .
M. PRIESTLEY, & pour faire remar..
,
quer des cas, que les vues de ce grand
Phyficien , en étudiant alors ce phé...
nomène , ne luifirent pas croire dignes
d'ètre-obfervées ; mais qui fonr de-'
venus importans depuis <If'on les .con-
fidère avec d'autres conrîoiffances : je
me hornerai à rapporter les expériences
q~e j'ai fuivies avec le plus ,de foin,
& qui m'ont fournicommunément I~~
réfultats -les plus femblables ; je m'ar-
rêterai fur-tout à ceux qui paroiffent
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intéreffer le plus lesPhyficiens dap._
ce moment.
J'ai employé "de la limaillt:de, fer
gui n' étoitpas rouilléeêc de la f1eurd~
• foufre : mesmêlanges ont ét~ compofés
avec des parties égales, ,.&; employés
dans une dofedetroisouqaasre onces;
L'expérience ,a été faite (ur, une-table J
dans mon cabinet, dont.la .chaleur I!~JJ
pas été. moindre de f~p~ à·hui~.degré~
au-defliis cleo du t~er1.l.1,Om~~re .~~
:RÉA UMUR ,:ni,plus grandeq~equinze ,à.
feizedegrés, Toutes les expéri~~ces,q~~
'je vais .rap·por~er 9nt éréfuivies dans
le même tems" .'. depuis lé 3.r Mars j\l~'"
quesau mois de Juillet. 4!;
Je "mis 'donc, une portion p~ cernè-
lange ,_parfaitement~c~p~,~verre,
fous un récipient plein,~"d'~i~cotptDu~
enfermé, parreau; l'airr f{lH diminué,le.
:3,' Avril:a:~~.~tqu)il'p·ou~.oi~:l'êtr:e,: ~
.il refla tQujp!y;l:sdans i~~:ét~,~ jufqq~
Q3
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iti:S clèlM:lr~c'queje fè\taî le récipienrj
j'y plongeai une bougie qui' s'éteignit
â:l'inGant:d Ie 'mêlange dufoufre &du -ç
fci' avd1.t;ud;'peu bruni; j'y plaçai de
nouveau-Ie récipient, après en avoir •
bien.lavé les parois, chaflé l'air gâté,
&"renouvellé l'eau qui enfermoit J'air:
l'air fut, peu" d'heures après , diminuéde la m~me' quanriréqu'auparavariej
&: ileG:~·"confl:ammehf<"reRé 'dans cet
éi:ar,fansautre variation que celle qui
pouvoir ;êtié .produite .~aLr la tempé..
rature "de mon' cabinet:" l'air' contenu
,~a~s :lê"récipient fut diminué d'une
quantité;'plus grande qu'uncinquième,
mais moirrdre que le quart'; le mêlange
efideveriu :"très:'brun au mois de 'Juin.
"Je plâçai'ne"" même dans un verre
fuie portion du mêmemêlange par,;"
faftèrhen'fIéc;: mais je }'enfermai pa.r
t@ mercure-bien fec : il y-eutune Iégère
tIiriiiriutiône " quine continuapas: '·j'e1l'oo
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levai ·le récipient dans le même œtni
que' .Ieprécédentr-j'y 'introduifis une:
bougie, qui-brûla rrès-bien.Ie mêlangé
n'avait, point bruni:" je rétablis l'ap~'
pareilleSevde Mai, aprèsavoirbiéri
renouvelléI'air durécipient ;je Fen-
fermai avec du mërcureçSe je n'éprou..
vai d'autres variations que-celles que
pouvoit produire lavariation dans' la
chaleur.Le mèlange ne changea pas
de couleur jufques ." àIa.finde. Juin.
Je préparai le" même mêlangejtén
I'humeétant.avec de l'eau, de manière
qu'il formâtune pâre, dont les parties
avoient entr'elles unecertaine unionj
j"en remplis un verre-à pied, quejeplaçai
fous un récipient, donr'j'intèrrompis.la
communication'avec.l'air extérieur 'pa,"'t //
-._\ .
lemoyen de l'eau; l'air comrnun, .cônoOii
tenudansIe récipient.', fut -: d'abord
diminué.d'un .quart ;' .. enfuite il y eut i~








(uhite,c1'air, telle ,;,que l'eau dufaladier
op repofoit le récipient en futviolem..
meat chalfée; cet air étoit .f6rement
inflammable : le rnêlange noircifloir &
Ce' gonfloit beaucoup ; enfin ,. .dans le
même jour, l'pit fut :encore diminué
d'un quart, & il relia dans cet état
jufques au 17; alors il a commencé à re·
produire del'air, & il a continuétou-
jours à en fournir à petites dofes ; néan-
moins, l'air étoirt oujours phlogifiiqué"
& il n'y avait qu'une petite partie d'air
inflammable ,mêlée avec la mafle d'air
pblogiiliqué , ou, plutôt .·l'air produit
était Iégérement inflammablepar cette
raifon ;je trouvai le mêlangetrès-
noir lorfque je levai le récipient; il
fumadès que jel'eus expoféà l'air libre,
&: je ne PlISen allumer la fumée avec
une -bougie, que j'en approchois, &
~~~qui je faifois traverfer la flamme,
après avoir changé l'air du récipient,'
jeleplaçaifur cemêlange le8 Mai;&,
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en peu d'heures ,l:air du récipient- fii·t
gâté comme auparavant; mais le 18, il
a commencé à produire del'air inflam..
mable ,. qui a toujours augmenté. Il faut
ohferver ici, que le récipient a été tapiffé
d'humidité, quoique le premier réci-
pient, qui eil: enfermé par l'cau, &
dont je viens de faire I'hifloire , n'en eût
point. Cette eau eft la fumée produite
par la chaleur qu'éprouve, le mèlange
quand il eft expoféàI'air commun,
'. J'ai répété cette expérienceavec .Ie
même mêlange , mais j'ai enfermé le
tout avecdu mercure; j'ai euprécifé- .
ment les mêmes réfultats à tous égards;
j'ai obfervé les. mêmes diminutions de
l'air commun , Iesmêrnes .produétions
d'air inflammable, la rnêrnehumidiré.,
& la même noirceur. dans le mêlange.
.. Enfin, jepréparai le même mèlange,
je le plaçaifous un, récipient ,en obfer..
vant que le, récipient ffit' aflez 'rempli
d'eau, PQ\1r pouvoir rnettreentiére-,
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mentfous l'eau, le vafequi contenait le
mêlange ': le 2'Avril, l'air du récipient
. avoit un peu diminué '; .mais le 2 j , l'ait
s'y produifit avec abondance, & il s'y
augmentà confidérablement; en reti....
rant Ievafe , .qui éroit tout découvert;
j'y trouvai une croute noire convexe
qui le couvroit, & qui avoir été pro..
duite par la matière qui s'éroit gonflée:
je l'enlevai, &je trouvai deflous le
rnêlange très-noir: il ne fumoit point
à l'air , il ne donnoitaucun àir; l'air
du récipient était légèrement inflam-
mable .; je renfermai le vafe à l'air'
fous lerécipient , par le moyen-de l'eau:
il eft devenud'abord couleur de rouille;
enfuirevl'air du récipient commença'de
~e diminuer': le9, ila continué', le
mêlange ànoirci, il n'y a point eu
. d'évaporation manift.1tée pat les gout-
tesadhéresites.au récipient j 111ais de..
puis le lio; il fournit .avec abondance
UÎl air inflammable .très-fort, ·
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·Dans les récipiens:oùlem~tangéœ
expofêàl'air &otLiIy eutune grancfe
diminution t!e l'air contenu, la litharge
que j'y avois expofée fut, entièrement
-- réduite, & elle le fut d'abord; mais
clans ceu'xoùJe;~mêlange fut" couvert
d'eau, e...c. 011 l'airftttitugrnenté, la'
litharge fut, à peine colorée d'un gris
clair, & elle.le fut très-tard; ce:'qui
prouve 'que le phlogiftique .e{~ le pri~...:.
cipe réducteur .des méraux , & non
l'air inflammable.
J'expofai ce mèmemêlange fous\lé
récipient d'une'pompe pneumatiqué,
& je l'y plaçai dès que .je rn'apperçus
de la fermentation : .j' épuifaitout l'air
qui pouvoity être contenu; .mais j~l~el
puifaivaînement: il f'é'prôdilifoi'i .:i~
jours de l'air à rnéfareque. je -le porHi
pois; '& 'Ii, par unemanœuvre tt~~
promre ,'; jeparvenoisà le fortir .rotàle-
menthers drtrécipieht:,je voyolsblêM
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t/;t le récipient.en.recevoir dunouveau
parle moyen du mercure ~ qui defcen-
doit dans le baromètre: Comme le réci-
pient étoit lutté fur la platine, avec un
grand foin, j'étais bien fûr quel'air ex--
térieur nepouvoit y rentrer; d'ailleurs,
la Iith.arge, qui fe réduifitpar ce moyen
fous le récipient, ne me permit .pasde
douter que l'air produit ne fftt particulier
au mèlange qui étoit renfermé fous le
, ..re C1plent.,
Afin de mieux connoltrece qui fe
paffoit dans la. produélion de cesphé-
nomènes, jevoulus entrer.dans de plus
grands détails : j'expofai dans des, réci-
piens, dont la. communication étoit
interceptée avecl'air extérieur parl'eau,
,d,n foufref~&.du foufre mouillé; mais
ni l'un ni l'autre ne caufèrent au~une
diminution dans l'air pendant un mois.
:JII eft vrai-que lafufion du foufre
l1"-lpgifliquç rai~ -: commun; maisc'ell
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parce que quelques parties du foufre
fe décompofent par la chaleur: il y a du
phIogifriqu,e dégagé dans l'aircommun,
où- fefait l'opération, &ce 'dégage- .
ment le diminue.
Je fis Ia même .expériénce fur la
limaille de fer, en interceptant fa corn-
munication avec l'airextérieur, ,par le
moyen de l'eau & du mercure; mais la
limaille fèc.be, qui était dans le réci-
pient fermé par le mercure , ne me
parut produire qu'un effèt prèfqueim-
perceptiblefur l'air qui yétoit contenu,
en le diminuant d'unerrès-petire quan-
tité; tandis que la limaille fèche, enfer..
mée par l'eau, & à l'abri 'de tout autre
conrad: humide que celui de l'air du
réeipient , diminue beaucoup .,' cet air;
• A • Ace qUi me paroït ne pouvoir erre occa-.
fionné que par l'air fixe produit dans:
l'air ,qtii fe c~mbine avec ,le phlo-
gill:ique du métal, qu'un peu d'aitr
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lire, contenu dans l'air commun, &
di.1fousdans l'eaude cet air, auracorn-
mencéde chafler. en diffolvant le métal.
Cette diminution.s'accroîtpeuà peu,
parce que chaque jour il s'échappe de.
nouveau du phlogifiique , .. qui forme
Un nouvel air fixe diffolvant -du fer;
car il/faut fe rappeler, que l'eaudiflillée
.ne diflour pas le fer, & que c'ef] feule-
ment l'eau aërée.
Mais il faut fur-tout faire attention
que le fafran de mars, combiné avec
1 Ie-foufie "ne donne p·oint d'-air inflam-
mable, lors même qu'ils font expofés
au fcu; on obtient feulement de l'acide
fulfureux: cependant , le fer & le fou-
rre donnent au feu l'air inflammable:
lç fafran noircit; il devient attirable
à l'aimant. On prévoit déjàque.cemê-
me fafran, mêlé- & humeélé .avec le'
foufre, ne .s'échauffe pas, ne donne
point d'air, .& ne change pa~ de cou-
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Ieur; ce qui montre le rôle que le phlo-
gifl:ique du métaljouedans cette opé..
ration.
L'air nitreux, expofé fur le, fer , y
prend une efpèce d'inflam.m·abilité,
parce qu'enle diffolvant , il lui-ôte du
phlogiLl:ique qu'il s'approprie: les va-
peurs du foie de foufre produifent Je .
même effet furl'air nitreux', en.lephlo-
.gifi:iquant.
L'air fixe,expofé. fur le fer, fe
,)iminue d'un cinquième, comme fur
rai~ nitreux, &: perd fa mifcibilité
dans l'eau; fans doute' ces deux airs,
en ditfolvant le fer, combinent avec
fonphlogifiique, une partie. de .leur
acideçqniell lacaufede fadiminurion ,
& le 'relle furchargé du.phJagi:fi:ique
échappé, change de propriétés.
Enfin , le foufre &·la craie, le fou-
fre& la.: manganèfe , n'occafionnene
aucun changement dans l'airtco.ll1Dlun"
.parce qu'il' n'y a point de phlogiffique ,
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dégagé, n'y ayant rien dans cescorps
qui tende à décompofer le foufre.
Enfin, l'eau de chaux ne s'y.trouble
que parce qu'il fe forme une félénite ,
par l'union de l'acide vitriolique avec
la .. terre calcaire; ce qui prouve bien
ce que j'ai dit, pour expliquer la caure.
pour laquelle la combullion de l'air
inflammable ne précipite point d'air
fixe; il paroir que, quand le phlogiili..
que tient àquelqu'acide minéral ~ il ne
forme plus d'air-fixe avec l'air pur qu'il
diminue', &.1'on ne peut douter ici de la
préfence de l'acide vitriolique, puifque
la diffolution du fpathpefant le fait
trouver toujours dans l'eau qui a ren-
ferméJ'air commun, '& le mêlange du
foufre avec lefer.·
Il mt: fernble que ces faits font pr~
pres à répandre quelque jour fur ce .
fujet; d'abord, il efr évident que le
foufre feul ne fauroit. produire aucun
effet
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effet fur l'air du récipicnt; mais , quoi- "
que lefer feul diminuean peu l'air , il
ne le fait que peu àpeu,& aubout d'url
certain tenlS ; cependant , fans fer, fans
zinc, Iefoufrereûeroit. tranquille: car"
fi l'on mêle lefoufre avec de la craie,
de la chaux de.fer ,des..fleurs. de' zih€,:~
de la manganèfe, l'air .reiie.ice qu'il
, . '"
etoit auparav~nt.
II faut encore que .lernêlange foit
humeélé , ou dans upe'ath,mofph;è~œ
humide ; .. car ,dans rous.Iescas-où te
fer, de même-qùe fô~ .. mêlangefec
pvec le foufre , ont .été.eriferrnéspar
le. mercure-;: 1il n'!y~, 'a. poirlt'eii 'd~air
abforbé :' quandl'airaéeé.hieaIec 1\~i
fer ni forrmêlange nton~"?asril~
alors changé decouleur fmais~~':dèsque
l'air apuètre fort h,umide~,nJémêlab:ge
. fee a.·gâ.tél'air··du récipient..,Jemêlangc




Ce changement de couleur annonce
une aélion réciproque du foufre fur le
fer; aumoins tous les deux ont changé
de couleur, & tous les deux font connoî..
tre qu'ils ont été modifiés diverfemenr,
1°'. Le fer eG: changé à 'la fin en
chaux, ilcelfed'être attirable àl'aimant,
il a perdu de fon phlogiftique. 2 0 • Le
foufre a difparu fous la.forme d'acide
fulfureux; car .l'odeur en eft elfez mar-
quée : m'ais il ya plus, l'eau quifert à ôter
la communication du récipient avec l'air
commun, enell tellement impregnée ,
'flle la. diffolution de la 'terrepefante,
dans l'acide' marin ,y ellprécipitée en
blancd'unèmanière très..fenfible, quoi-
que la ma1fe.de l'eau quifert à l'expé-
rience foit~ezgrande.
,lIme': fèmhle ,encore' ,. que, le foufre
etJr. décompofé dans cerre: opération;
.car, ~,,{~ I'oir.expofeau feule mêlange
de fer & de foufre , on a de l'air inflam..
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mable parl'aélion de l'acide vitrioliquë
fur le fer : mais fi l'on expofe au feu le
tafran de mars aveclefoufre, on ade
I'acidefulfureux , & Iefafran de mars
efl: attiràbleà l'aimant j ce ':lui ne peut
arriver que par la décompofition du
foufre, qui' fournit le phlogifi:iqueati
fer pour le réduire.
Qu'arrive-r-il donc dans ces expérien-
ces? Comment le rnêlangediminue-t-il
l'air des récipiens où il efi placé ?Lè
foufre Ce décompofe &~àgit.fur le fer.
alors il produir , dans Iesvaifleauxoü
le mèlange en fec , -del'air acide virrio-
li<iue,ql1i Ce combinefort hien avec
}'eau: l'aétioo'de l'humidité de l'air-,
avec celle de l'acide fût~lefer ,fâvorifê
fa décompofition; mais, comrnePacide
virriolique en air nediffour'pas le fet'~
à cauferle fa conceritration-, il, n'Y"~
pointd'air inflammable,' &feùlemen1
quelques vapeurs d'acide fulfure1i~"f
R2
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avec beaucoup-de phlogiflique , qui
s'échappe dufoufre décornpofé, .Il n'en
eft pas de même dans les vaifleaux où
le mêlangeeû ,p,urneél:é;;d~§les.pre- '
miers momens , l'aétiorrde 'ces-deux
çorps l'unfur l'autre eft fort, vive, il
.}' a beaucoup dephlogiflique dégagé
qui gâte beaucoup d'air: le peu d'acide
qui fe décompofe & .qui s'unit avec
l'eau; agi~:: fut le métal, & produit
d'abord trop peu d'air inflammable
pour vêrre remarqué ; mais .enfuite,
quand l'effort.çfl paflé , I'acide, en fe
décompofantpeu -à peu ~,,& fe combi-
nant avec l'eau .. du rnêlange ,agit fur
le.fer , &·.pr,9~lt.it continuellement U,Q
Èe.:u d'air inflammable s qui ne fe mani-
(elle, que lorfqL1.'i,ty" en aunecertaine
quantiré ; cela: r~uait mieux' ,& plus
fû'r,e~ent,q~9r~,ltout l'appareil eûfous
~{~rÙler'~~ dansun vafe 'plein de mer-
~ur~: alors l'eau.ne peut pas s'évapo-
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rer, pUlfque tout eflplein ; mais elle
fe mêle d'abord plus facilement avec
l'acide du foufre , qui agit plus profil-
tement & plus énergiquement fur le
fer, pour 'produire un air inflammable
très-fort.
Au relle, ëe1.l un fait prouvé, par
une expérience conllante , que l'acide
vitriolique, quand il eG: très-concen-
tré, ne difloutpas le fer, qu'il ne for-
file point avec lui d'air inflamrnable ,
à quelque feu qu'on l'expofe , qu'il y en
a feulement quelques bulles qui paffent
les premières, & qui ne font, fans
doute, que le produit de l'eau qu'il peut
y avoir encore". dans l'acide; mais en-
fuite, on n'obtient que l'acide vitrioli..
que, volatilifépar le nloyen duphlogiG
tique du fer, ce qui donne l'air acide
vitriolique , ou' mème le foufre, fi 110 n
difiille cetacide concentré avec du ziné'~
& mêmeavec du fer. '
R3
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Et 'ce qui .ne Iaifle aucun doute fur·
cette opération, c'eŒ que l'eau, qui
aura été impregnée de cet air acide
vitriolique, quelque petite qu'en foie
la quantité, fournira l'air inflammable
,.avec lefer , aufli-tôt qu'il y fera expofé:
il en fera de même de l'eau chargée de
la vapeur de l'acide fuJfureux.
Voilà comment je crois que l'eau eft
une des parties conilituantes de l'air in-
flammable: voilà dans l'acide Iafource
de la vapeur qu'on obferveaprès l'in-
flammation & la décompofition de cet
air : voilà les faits qui me paroiffent ren-
dre cetteidée probable! Je n'en fais pas
davantage à-préfent, pour augmenter
fon poids ou pour le diminuer; mais
voilàce que j'ai vu, & voilà ce que j'ai
penfé.
Je fais bîen que le mêlange du foufre
& du fer donne un peud'airinflam-
mable au feu; mais il en donne trop,
( 263 )
peu, pour croire qu'il fe pa{fe quelque
chofe de plus particulierque dans notre
opération, d'autant plns que la, qt;lan-.
tité fera bien augmentée ,fi le mélange
efl: humide: de forte que ceci fourni..
rait une nouvelle preuve de cette dé-
couverte, & une nouvelle .démonflra...
tionde ce nouvel élément de l'air
inflammable.
J'ai expofé au foleille mêlange hu-
mide de la limalle de fer &d'u foufre ,
pendant cinq ou fixheures chaque fois:.,
dans une fiole de verre fort mince;
fermée par un tube recourbé plongeant
dans l'eau ,& je recevais, dans uu réci-
pient , l'air produit; j'ai eu chaque joue
à-peu-près également, quand le foleil
"a communiqué la même.chaleurau mê-
lange, environ le volume d'uneonco
& demie d'eau en air, qui ef\: un air
inflammable tout-à-fait fembIable à
;
celuidufer. fait avec l'acide vitrioli-
R4
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qu~; ilena .t)ddeur ;fa 'flâftlmeef}
rouge-quandil ell:alIunlé avec}'étincelle
éleéèrique....: il ne précipite point l'eau
dechaux : il s'allumeroirpeut-être plus
facilernenr, L'eau où on le'brûlefournit
l'acide vitriolique , par le moyen de la
àiffoluriondufpath. pefant, ;'& l'eau,
où, 01l: ... le lave d'abord, en .donne des
traces; ce.qui confirme que l'air inflarn-
mable ~ formé ','par l'acide 'virriolique ,
afonphlogiflique engagédaQ-sl'acide
falfureux ,qui empêche la précipita-
tion de .l'eau. de chaux lorfqu'on le
'Ir,. ,,-
brûle.
,.L-e" mélange' fec en diminuant l'air
des vaifleaux , y fait entrer, au foleil,
l'eau' ou le rnercure ; dans le premier
cas i, l'expérience cil: la mêmeque celle
que je viens. de rapporter;; & dans le
fecond , il n'y a point d'air produit.
Ilréfult.e .:dccerre expérience une
démonflration de tout cc que. i'ai dit:
( .26) ")
car, 19 • .iln'ya, chaque jour , qu'une
petite quantité 'd'air inflammable pro-
duit, parce, qu'il n'y a, chaque jour,
qu'une petite partie des compofans du
mixte qui {oit décornpofée, 2 0 • On
remarque ,dans l'air inflammable , l'a-
cide virriolique du foufre &. le phlogif-
tique du fer. 3'°. Comme-la chaleur
favorife l'évaporation de l'eau , cette
eau, en vapeur·, s'unit d'abord à l'acide'
vitrioliquedu foufre, ~&, 'eh le dé-
layant, lui donnelespropriérés nécef-
faires pour faire l'air inflammable,
Cesexpériences m'ont fuggéré une
réflexion qui mérite d'être examinée:
ranr que les mélanges humeél:és ont été.
dans J'air commun , ils le phlogifi:i~
quoient ,&:ils le phlogifiiqueroient
toujours, s'ily avoit toujoursaffez d'air
commun nouveau pour fe faifir du
phlogifHq'ue qui s'échappe hors du
mêlan,ge; te n'dl: que lorfque l'air eŒ
( 266 )
phlogill:iqué,lorfque le phlogiftique.du
métal ne peut plus fe volatilifer feul ~
que l'acide du-foufre ; en fe combinant
fousune forme aqueufe avec lui ,·forrne
l'air inflammable: auffi ,plus les ré..
cipiens font petits, .plutôt on obtient
alors l'air inflammable : mais,' pour..
quoi faut-il qu'il s'écoule un certain
lems, après la phlogiA:icationde l'air
commun, pour avoir l'air inflammable?
C'efr parce que la décompefition du
foufre ell.fort lente, qqand il n'y a point
d'air pur pour fe charger de phlogifl:i...
que: c'efl qu'il faut que l'acide qui' fe
développe, puiffe fe porter, aprèsfon
humeélarion , fur les parties ferrugi-
neufes; & .cela dl: fi 'vrai, è'eft qUI;
fans le fed, la quantité d'air inflamma....
ble , produit à la fois ,eft très-petite,
comme j'ai pu m'en affureren compt3:Dt
le petit nombre de bulles qui s'échap-
pent hors des récipiens fermés pa~
( 267 )1
l'eau: ç'efl pour cela que les vares, oU
1 le mêlange eil fec , ne produifent pas
I'air.inflarnmahle; il n'y 'a point a1fez
d'humidité pour rendre énergique l'ac-
tion de l'acide du foufre fur le fer: aufli
l'on a .l'acide fulfureux , ·qu'on trouve
dans l'eau, & l'air commun phlogiffi-
qué 'par le phlogiflique du foufre. On
a, à la vérité, auffi l'acide fulfureux
dans les récipiens où l'air inflammable
fe produit; mais ,lcÇ>mme l'air commun
a commencé de fe phlogiûiquer avant
que l'air inflammable fe formâr ,: il
falloir bien qu'il y eût auffi d~ l'acide
fulphureux, produit par l'acide aban-,
donné du phlogiftique ,qui ne s'appli-
quait encore à rien , parce qu'il était
fous une .forme .trop fèch'e :.il feroie
poflible auflique.les parties fupérieures
dumêlange , expofées à l'air, qui opé-
roient la phlogiflication , fuirent les
plus deffechées, ~, par conféquent;
( ~6g )
les moins propres à produire l'air in-
flammable.
Quoi qu'il en foit ,on obtiendra
prefque d'abord de l'air inflamrnable ,
par le moyen de cemêlange humeél:é ,
fi on le .place dans une arhmofphère
d"air phlogifiiqué par la combufiion
d'une bougie; d'où il réfulte clairement
que le même mèlange , qui phlogifiique
l'air pur , four~it l'air inflammable
dans un air phlogifiiqué; mais il faut
obferver que, comme l'air n'en: pas par-
faitement phlogifiiquépar la cornbuf-
tion, il faut attendre quelque tems, avant
que faphlogifiication~'foit complette.
Je ne 'fuis point éloigné de croire ,f
av:e~ M.PRI:ESTL~Y ,qu'il ya bien des
cas où l'air inflammablefe décompofe
dans l'air commun , quand ilypaffe d'a-
bord fans traverfer.l'eau ; mais j'avoue
'que· ce ne peut être le cas où la diminu-
tion de l'air commun eft très-promte ,
( 2-69 )
parce que la·décompofition de l'air
inflammable.~o: .. fQft,-leJ1t~; ce qui ne '
pourroit .. arriver .dans un jour ou deux ,




J E fus curieux d'examiner l'air, ou
la vapeur qui s'échappedePàcide ful-
fureux; comme il femhle très-voifin,
par fa compofition,del'air-inflammable,
ilpouvo,Îravoir; de grands .·tapports
avec lui.
JePFÎs..done ce qu'on,' appelle l'acide
fl.1l(lIreulfd<: '·Stahl ,: donfjèJiniscluneoer-;
rainequantitédans une mtttoiUCia-vec u~
large col; j'y-verfai de~·~'açide.,}"itriôli­
que étendu d'eau, pour,le"dégager;jé
le plaçaip~{(>ijs unrécipiehf.fétnlé avec
l'eau, &au bout de dix-huit heures
je mis fin à l'expérience.
( 270 )
. L'air commun ,contenu dans, le réci-
pient, au lieu de diminuer, avoitaug-
menté aupoint de fortit,"'malgré l'eau
qui l'emprifonnoit; la; bougie hràla
dans le récipleht,oùs'étoit répandue
la vapeur de l'acide fulfureux, comme
s'il n'y avoit eu que de l'air commun:
enfin, l'eau qui avoitfervià renfermer
le récipient " avec l'air qui'yétoit & qui
s'y produifitçétoit fingulièrement char-
gée d'acidevirriolique; elle )woit ah!.
forhé tout I'airqui s'étoirproduit , &
que fa pefanreurfaifoir' tendre en bas' t
enverfant .deJa di1fônnion ,de fpatlt
pefant dans cette .eau , il Yeut un préci-





MaiS' l'air 'lttî-m~m~ 'lféi'doitcitpas
rargent~' .
t 27 1 )
L'air produit. par la décompofition
de I'acidefiïlfureux de Srahl ne pré-
cipite pas l'eau de chaux comme l'air
fixe , .mais il forme avec la' terre cal-
caire une félénitediffoluhle dans l'eau.
Il efl: vrai-que l'eau de chaux ne fera
.pIus précipitée alors par l'air fixe: la
terre calcaire 'en a été '. enlevée par
.1'acidevitriolique avec lequel elle s'eH:
combinée; c'eft la mèmefélénite qui
Ce forme. dans la comhuftion du foufre:
de''forte -qu'on ne peut pas clouter que
<et air, produirdans le dégagement dt
l'acide fulfureux , ne foit exaélemenr-le
même que.celui qui eft fourni par- la
combuflion du foufre,&· une efpèat
d'air acide virriolique , commeon peut
s'en alfurer·en .. faifant l'expérience. {ur
le mercure. 'Jene m'arrêtepas à faire
remarquer.des différences de cet âit
avec" l'air inflammable ~ 'chacun les ..
fans...doute, déjà faifis.
.X X 1.
Air inflammable tire-des métaux par
Padion Jeùledl!~feu.
M. 'PRIESTLEY,qui a prefque épui-
ré toutes .lç~ manières deconfulrer.Ia
,!'TATUltEl)~aX·lavoie desexpériences,
.J:'élat~v:çmçptJlll~.,fub{tanç·esaëriformcs,
a.penfé defoumerrre, Iescesps qui eà
/fourpj[e~n$ ,:.:.p~r' --l'aéiion.«les acides... :à




~. un feu violent; -il e·l.Jt>,de.~·l'air·in..,.
·flamnlabl~.pJ;9~uit e11;.p;ç ~i tç.~·qpa.n tit~r.;
f& cetair.hrûloir avec uae.flamme bleue.:
~ ,~,', " , ' ," - ". "", .~' ,"!-tJ. ,'t" .. '",;, ..1 :;-:: •. , . -,' " , ", "
au liel,ldç.la Hammt; t:~:,g.ç .que fa~~
.1~iFe l'a'!~; iq~.an~,111~?lt!;i>,forQ?é 'avec .• l~J~
métaux par le nloye~ .d·~~. ~9~~e~ 'i). q.~
bien
( 2i~ )
bien ,il reiTemblbit à. 'l'air inAamm~blc
produit par'lacraie éxpofée au feu dans
un canon-de fufil.
'Pour rendre ces expériences plus
.complettes, 'ir:expofafdu'fer en limaille
au foyer d'une Ientiné , & il en obtint
auffi de l'air .inflammable.
Enfin, pour ne- laifler aucun-doute
dans fon exp,érience, M. PRIESTLEY
a 'e~1>o're'; la'limaille de' fer dans, un
vaiflean rempli avec durnércure ; &,
au foyer-d'une lentille, il obtint de
l'air inflammable.qui reflernbloit à celui
qui a 'été bien lavé, & qui en fur le
point de' perdre fon inA'anlmabilitê :
]a flamme 'ne put fe diftinguer lorfqu'on
'enapprocha une bougie .allumée , mais
le fer avoit,une forte odeurd'air in..
,'f]amnlable.
Le zinc fournit, au contraire , par
\ la chaleur feule, unait inflammablequi
'eR: 'aiTez fovt.
( 2·74 .)
Au relle, je n'ai pas fait d'expérien..
ces analytiques fur ces airs inflamrna-
bles , parce qu'ils ne font produits q~e
par des procédés qui ne font.pas com-
modes, & parce q~e les quantités qu'on
en obtient ne font jamais 'gtandes ;
tandis que celles qu'il faut employer
pour mes expériences font aflezcon-
Iidérables.
Je. me gard"erai. bien 'de prononce~
fur la nature de ces airs -que je ne
connois pas; mais je ne fais fi je ne
pourrois pas Ioupçonner qu'ils font
.peur-être produits par l'aélionde l'air
fixe, arraché aux chaux métalliques ,
mêlées avec le fer & lç zincpendant
l'opération : il me paroît au moinsque
celui, qui a. été produitdans un .vafe
plein de mercure , ne peut -avoir eu
d'autres caufes concourantes à fa for-
mation quecelle-la ; d'autant plus qu'il
n'y a que ces deux métaux quife cal-
,( .2'1;)
cineut.aifément, r,;q).l~ p,~uventdonner"
Ul,l.,.peU d'air inf~~,!l1:nla1?le, &" un air
inflammable 'alfe~ .foible par,faélion
du f~u. '
~~is7' ne' peut-QJ1, .pas unaginer-que
l'air inflammable des.métaux , tiré pat
cemoyen, eO: peut.....être produit pal;"
une.combinaifon de l'acide qui ell.une
partieconilituanre du métal avecfon
phlogiIlique, comme 'dans l'arfenicë
Ce'qui flle' porreroir. à.lecroire, c~'et~
que lezincfournirphrsd'air inflam-
DIable que le fer , préciférnent.... parce
que la comhinaifon des principes y cft
moins étroite que dans le fer. 'Pour...
quoi donc l'arfenic& le foufre ne four-
niffent-iIs pas de l'air inflammable ?
c'eft parce qu'ils fe volatilifent d'abord
en entier; c'efl parce que le phlogif-
tique, qui eG: très-abondant, entraîne
tout l'-acidc avec lui: ils font à l'air"
inflammable prefque dans .les mêmes .
S 2.
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rapports que lesairsacidesj ils: diffè;;;
rentfeulement pa-ra .oë qu'ilsfont encore
plus-fcbflantiëls; puifqu'ils ie\Tolatili-
fent fans fe décompofer. Enfin,files
métaux donnent une .... quantité d'air in-
flammahle fi petite " ne feroit-ce point
parce que Iefel du métal eft· combiné
dans le métal. 10taS une forme tout-à-fait
sèche , & ql1'iln'a point cedegréd'hu-
meélation ,. dont il me femhle avoir
prouvé Iànécefliré indifpenfable ,pour




Des .expëriences de ····MM. ~G.A.PEN ..
DISH & LAVO~SIER, rélativemens
à l'air inflammable,
JE me. propofoisde 'ne rien. dire
des expériences fameufes qui fe font
faites furIa décompofiticnide ..J'eau;
j'ai donné, en commençanr, les raifons
qui m'empêchoient dcIesrépéterj.de
les étendre, de les varier ::je ferai
fidèleà mes principes, ;·nlais'"I~siilQu....
velles expériences.de M, LAV OISIER ,
publiées .dans leNv. 121 du Journal
de Paris "m'on·t têllemcntfrappé'r~
l'extraitdu, Mém,Qire~jil1fPtimé dans le
Journal de Phyfiqué. du: mois de Mai
1 78:4 ~ .";:q~i ,tenf~tA1~i;\in" détail ..•a.uthm.--,




puis me difpenfer de' faire connoitre
au public que j'ai Iu l'hiiloire de ces
grandes découvertes, &.que je fens
combien elles méritentd'êtrcprofon-
gê'n'lent- examiaées,
L'illufire auteur de cesexpériences
capitales, qui font au nombre des plus
célèbres qu'onaitjamais faites, en re-
cevant lesfentimens de reconnoi1fance
'& d'admiration qu'excitent en rnoil'é-
tendue de [es vues & la finèWe i' de [es,
procédés, me permettra de luipropofer
les-doutes légers qu'il auroit sûrement
ré~otu;, .s'il avoir publié les, détails. de
ces expériences, commeon avoit.lieu
de l!ef:[.sérer, ou fi j'avois eu -l'honneur
d'être en correlpoadanceavec. lui.
Quant àla.première expérience-fur
laformarion de l'eau, produiteparla
e0nTh\lLtion d'unefquantité donnée d'air
lnfla1tlmable avecunequantitédonnée
d!tir"déphlogiftiqué, H· me" fernbie qu'il
,.( 279· ,
falloit premiérement faire connoître
le ~ de,gré .de deffièation des airs "em-
ployés " comme ils peuvent fe charger
d'une affez grande quantité d'eau, qui
doit néceflairernent fe précipiter, -puif-
que le' volume ·,de ces airs "cft réduit
par la combuflion , au point q.u'il peut
fe trouver, après l'opération, ,"un neu-
vièmefeulernent de ce qu'il étoit avant,
& qu'il pourroitêtremème un dixième
du total, fi l'air déphlogiaiqué efibien
'pur; il eG: évident que dans ce cas il
y auroir toute l'eau, conterrae dans ·.168
neuf dixièmes de ce .volume , qui doit
couvrirTe 'mercure ".&'doht il' faut
-tenir compte i mais je penfeque dans
le détail des "expéri'ences',";faites pour
établir l'étonnante vérité qui 'ré-
fuIte de ces faits, on faura précité...
filent, par l'hygronlêtre ,. de,M. 'DE
S A VSSU;R)~, le degré de .fécherefle
.des airsernployés ; &,p'ar conféqaen~)
S 4
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ta quantité d'eau qu'ils tenoient-diC....
foute, & la quantité d'eauqu'ils doi-
vent avoir fournie.
-E;n fecond lieu, il me fembloit im-
portant de déterminer,par des moyens
tranchans , fi l'air, ou les airs, em-
ployés pour l'expérience , étoient fim-
.ples , identiques, tout d'une .pièce ,
ou s'ils n'étaient pas eux-mêmes des
comparés: J'ai lieu de croire, après
ce' que j'ai dit, que l'air .inflammable
'cft comparé; on pourtoit même y
faire voir une partie de l'eau qui a été
.fournie ,·&qui, avec l'eau contenue
-dans l'air ,aura pu fournir toute celle
qti)()~arécu.eillie : outre .cela " les ex-
'.périences· deM. -CAVENDISH , faites
.dans les mêmes vues que celles de
...M..LAVp:lS.IER, annoncent '" comme
jé}l'al.aéjà: dtt; .lapréfcnce d'un acide
-dans l'eau qu'il a ohtenue ; donc, .eri-
{core à ,cet 'égard, nous trouverons
•( 281 ,.)
dans les MémoiresdeM, LAVOISIER
les · éclairciffemens qu'il ·Iaiffe defirer
dans les extraits trop courts qu'il four--
nit de fes travaux. '
Enfin ,.pourne rien dire des infiru..
mens employés dans l'expérience, ni
de l'influence de la température, ni
de mille autres chofes de ce gerire; 'jd
'fuis convaincu que M. LAv O·ISIER ,
employant .zleux matériaux différens
pour la, production de l'eau, difrin....=-7
guera foigneufenlent: fic'efr la COOl-
binaifon intime des deux airs , ou feu-
Iementquelques-unesde leurs parties ,
-ou 'même uri des airs' ,modifié d'une
-manière iparriculière pendant l'opéra- '
.tion ,.qlJi",:produit cette eau .qu'on re..
-cueille .après la fin de l'expérience; car,
'enfin, tous' ces cas, étant-également
poŒbles , méritent également d'êtr
rexaminés. & pour [avoir queleft celui
.quiagit~ énergiquemeat., il faut donner
(, 2~~2' )
Pexclufion.auxcàs impofliblesj cela
devient d'autant plus important, que
MM. PRIESTLEY & WATT.cr<>ient fur
des expériences, que l'airdéphlogif-
tiqué, avec lequel l'air inflam·mahle a
brûlé, produit de l'eau par cette opé~
ration, & que c'efi lui feul qui en eft
la fource,
Outre cela, je ne vois p.as comment
le poids de l'eau produite a pu repré....
(enter ,d'une manière fi approchante ,
Je poids des deux airs; carjenfin, il
y,a un. réfidu perceptible , &il doit y
en avoir euunjproduit fur le mercure ~
pendant la combufliorrpar la'.décom...
pofition ,aumoins ,de-; l'airinflam-
mable : ilefl vrai que ces compofans
pourront êrredans I'eau j mais. il fau-
droit les faire v-air commernoi ; ou \
plutôt montrer qu'ils n'y font pas.
Al'égarddel'opératienfynthétiquè'~
pur laquelle M.rLAvorsrna.faitde l'aJr
•
( !lS, )
inffammahle avec l'e:au& 'le 'fer, :~il
apprendra, sûrement vplus pofitivo-
ment, quelleeûf'eau qu'il-àernployée ,
&les procédés qu'il afuivis pour l'avoir.
Mes expériences ,qlle je crois avoir fai-
tes avec le plus grand foindepuis le mois
de Novembre pa!fé, m'apprennent qlle,
dans l'eau diftillée & I'eaubierrbouillie,
le fer ,& le cuivre ne. foumiflerrt point
d'air inflammable-, quoiqu'ils en don-
nent aJfez dans l'eall commune ,quieft
aêrée: je vois ,"d'ailleurs··,,' que I'air
inflammable., .:·produitpat "ce moyen,
elltoujours pour fa quantité; enraifon
dé l'air fixe ..que l'eau contlent, comme
jel'aiprouvé-plus .haut.
-Lesexpériencesque M.l.,AvO'I,S'IER a'
lues dans l'A1feml)lée publiquedel'Aca-
déraie Royaledes Sciences de-Paris, du




dont je viens de parler; mais elle.
auroient hefoin des mêmes détails que
les précédentesçêc je nedoute pas que
M .• LAVOISIER ne les pofsède dans
'{es journaux d'expériences.
C'eflcertainemenr un trait de-génie,
que I'idée qu'a eue M. LAVOISIER. de
décornpofer l'eau, en l'expofant en va-:
peur à des corps , qui ,·ayantune très-
grande affinité.avec l'airdéphlogifiiqué,
devaient -le lui enlever, & de laifler
libre & perceptible l'airInflammable ,
qui doit être .fon autre ,élément; il eft
vrai qu'il falloir fuppafer que l'affinité"
du fer, prêt' à être. calciné avec l'air
déphlogifiiqué, étoit.plus grande que
ceII,e de l'airdéphlogiftiquéavec l'air
inflammable.
M. LAVoIsIEa démontre encore;
fans doute ,. l'affinité de r air déphlo-
giftiq\!~~y~çJ'air, inflammable ,comme
il a'dérnonrré, fans réplique, l'affinité
,,( 285" )
aU .premier avec les métaux dans l'état
de calcination, & fur - tout avec le
mercure :cêtte"" 'nouvelle affinité' fera
sûrement déterminée .par quelques
moyens particuliers, propres à faire
fentir la bonté' de l'expédient qu'il' a
employé; 'ca'r,dans'Itosrécipiens,
nous voyons toujours l'air inflammable
fe tamifer dans l'air déphlbgifl:iqué, &'
'prendre conilamment la place que fa
péfanteur fpécifiquelui affigne.
Je ne comprends pas commentl'air ......
inflammable ,en fe'dégageant de l'air
déphlogifriqué, avec lequel ' il était
cornbiné , fuivant la fuppofition , pour'
faire l'eau , & fe trouvant encontaél
avec .lui dans,' un 'tube de fer, incan-
defcent, & par conféquent étince-
lant, puifqu'il éroir attifé par l'eau'en
vapeurs, ne s'ell pas ernbrafé lui-mê....
rne ; car il fe trouvoit là ,tout ce qu'il
falloir pour èetreinflammation , comme
,( 2.86 J"
il ya eu tout ce qu'il falloir pourbrûlér
lecharbon.
. .Ce _~'eG: fans doute .,q~e .' par .voie
d'exemple,que,M.•.LAVO 1'$ l z a.ia
employé les tubes-de ·fer & de zinc';
quidevoient nécetlairement être exclus
de [es expériences., puifqu'ils donnent
l'air inflammable d'eux-mêmes ,quand
ils font dans un état d'incandefcence,
& qu'ils en fourniront d'autant plus" que
l'eau, réduite en va!Jeurs, eit ùn diffol..
vantpuiffant du fer & du zinc, comme
les expériences faites dans le c1ige(t~ui­
de PAPIN le- prouvent.
Je ne comprends pas commentdes
luts d'argile, & une enveloppexle
cette terre., ont confervé au tube de
fer incandefcenr , pendantplufieufs
heures, fa furface de fer doux, queles
meilleurscémens n'auraient pu lui laif....
fer; d'autant plus, que la cafliire bril-
lante dutube annoncoit l'état où fe
#
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frouvenr tous les fers qui ont étéfuJ:-r
. .
chauffés, comme j'ai eu occahonde lç
remarquer mille foisdans des recher...
ches particulières fur l'acier.
,Il f~:préfente encore ici un phéno-
mène bien remarquable: & qui me
paroÎt .bien difficile ·ài expliquer: une
baguette de fer a .été fondue dans un
tube de cuivre, enveloppé par un tube
de fer qui n'a pas fond~~Doutera­
t-on qe .I'aélion de l'eau.réduite en va-
peurs, l?pur produire c~t effet? car,
l'affinité des métaux avecl'air déphlo-
gifiiqué eft nulle, quand .il .s'agit de
les mettre en fufion ;-elle fi'a lieu que
pour les réduire en chaux ,& fi elle les
réduit en chaux, elle empêche leur
fufion ~ au moins quand. il s'agit d~ -
métaux qui ,peuvent fe calciner avant
de fe fondre.
, )1
Outre cela, fi le fer & le zinc, en
fe calcinant avec l'~au en vàpe1i(i~
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fournitfent l'air inflarnmable, précifé-
'ment parce ···que -cës métaux calcinés
's'emparent, fuivant les idées de M.
LAVOISIER, . de l'air déphlogilliqué.;
pourquoi le cuivre ,quife calcine pour-
tint aufli ,8c qui doiravoir , en fe
calcinant, .lesmêmesaffinltésavec l'air
déphIogif1:iqué , .. ne développeroit - il
paségâleinent l'air inflammable de
l'eau ?t'car, la' calcination, Iuivant ces
principes, ne peut s'opérerqu'en vertu
·de cette affinité; & le cuivre avec l'eau
·d<?nne beaucoup d'air inflammable.
Il eut été bien important que M.
'~LAVOISIER eat'configné, dans fon
extrait, ··les expériencesqu'ila faites
'pour déterminer la quantité d'air in-
flammable què les tubes de fer & de
zinc 'auraient 'donné par l'incandef-
cence feule, fans y joindre l'aélion de




ne prouve pas que le fer feul en maffé"
ne doi vejamais donner d'air inflanlma-
ble quand il efl: fous la forme métalli-
que.
•Ne feroit - il pas poŒble que l'air
inflammabledu charbon traversât les
tubes de fer, & qu'en fe" tamifantau
travers de leurs pores, il devînt plus
pur & plus léger?
Dirai-je, enfin, que toutes ces expé-
riences, faites par'le fllQyefl des métaux;
comme celles qui font rélarives à~ la-
cornbuflion ,ne font fondées qu'autant
ql:l.e la théorie de M. LAVOISIER ,_ fnr~
Iacalcination & la combuilion , cft fans
exception; car, fi les expériences que
M.le Comte MOROZZO raconte dans
fa lettre-à M. MAQUE'R, font vraies;
& pourquoi douterois-je de leur vérité;
il eû clair que les métaux fe calcinent




l'aircommun /; que le mercure s'y chan...
ge très-promtement en précipité perfe
par. le moyen de l'air fixe, &, que l'air
fixe employé efi: alors. devenu refpi-
rable, Il réfultera deces expériences,
que l'eau n'aura pu fe décornpofer
par l'intermède des métaux calcinés"
puifque ce ne feroitpas l'air déphlo...
gifriq~é que ces métaux prendroient :
de forte que, qUândelle feroitcom-
pofée d'air inflammable & d'air.' dé-
phlogifiiqué, on ne le fauroit pas par
cette méthode. Il importeroit donc que
M. LAVOISIER fît· voir, ou que les
expériences de M.le Comte l\40R,Q Z ZO,-
appuyées de l'autorité' de M. P,RIE5T-
LEY~ ne font pas fondées , ou qu'elles
ne forment pas une exception dans ce
cas particulier: il faudroit encore filon..
trerque l'acide, découvert dans les-
chauxmétalliques par M.BERG'MAN,
n'éfipas une-confirmation des expé-.
riences de M. le Comte MOROZZO.
/
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Je.Iuisconvaincu , de même ; 'que
,M. LAv{+nSI~it .ne manquera pas de
:faire renlarquer, que l'eau dillillée con...
tient de l'air ,& même del'air déphlo-
gifliqué, fuivant les belles expériences '
de.. lVl. l'Abbé F.ONT.ANA; & comme
cet air 'pur aura pufervir à incruller
les tubes des traces deIa calcination"
. à.augnl·enter le poids des -tubes, &à
arrêter l'effet du feu, pour produire
l'air inflammable , il' aura' fans doute
cherché/les lnoyens de, priver l'eau de
cet air.
Le charbon a hefoin d'eaupour don-
ner de l'air inflammable ; on fait qu'il
rougit au feu quand il dl: parfaitement
fee, & qu'il ne donne point de flam-
mes; mais il me femble que cela prouve
tout autant en faveur de mon opinion.,
qui trouve l'eau partie confhtuantede
l'air inflammable, qu'en faveur de celle
de M. LAVOISIER, qui trouve l'air
T 2.
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-inflammable dans l'eau; d'ailleurs, il
me .fernble que l'expérience efi peu
concluante, dès que je ne trouve pas
toutes les cendres du charbon que la
combullion vraie doit produire, & qui
·doivent feules fe charger de l'air' dé.;.
, phlogifriqué dans les principes de M.
LAVOISIER ; car , eny réfléchiflant
un peu, l'air-déphlogifliqué de ··J'eau
devoit s'unir à une hafe : '& fi cet air
déphlogifiiqué efi partie confiituante de
l'eau, n'yen aura-t-ilque fix grains dans
deux onces & trois gros d'eau, ou plu-
'tôt n'yen 'aura-t-il que ce qui aura pu
fe combiner dans fix grains de cen-
dres :ce réfultat fera-t-il comparable
avec les autres, pour la quantité d'air
déphlogifriqué qui aura augmenté le
poids des tubes de fer ;en effet, une '
once _cinq gros & cinquante - quatre
grains d'eau' ont augmenté le poids
d'une baguette de fer de deux .' gros
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&'cinquante-quatre grains; .donc , ·unc
once cinq gros & cinquante - quatre
grains d'ealtont fourni deux gros &
çinquante-quatre grains .d'air déphlo-
giftiqué pour la calcination; & -dans
lacombuflion du charbon , qui cft une
opération parallèle, nous n'avons que
fix grains de cendres; c'efb-à-dire ,
infiniment moins de fix grains d'air
déphlogifliqué: je crois dope qu'il faut
attribuervici l'air produit, non à la
oombuûiondu charbon, qui a été très-
petite, comme on peut le juger par
les cendres produites, & comme on
le faura mieux quand on donnera le
poids du charbon après l'expérience;
mais cet air inflammable a été produit
'par l'aélioh de l'eau en vapeur, fur le
tube de fer qui n'étoit pas exaélement
recouvert par le tube de cuivre. Au refle,
je vois 'nettement que fi les métaux ftê
donnent pas l'air inflammable avec
T3
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abondance}, .c'eil parce 'que leur phlo-
, gifiique ye{t·4ansun état d'une parfaite
.ficciré , de même que le [el qui paroît
les compofer;&.fi on leur fournit de
l'eau , quand le feu tend à lesdécom-
pofer , on leur fera' donner. tout l'air
inflammable qu'on voudra•.
II fera égalenlent curieux de connoî..
trecet air inflammable, Ji différçnt des
autres parfon origine, mais qui leur
reflernble fi bien par fa' pefanreur ;
comment s'enûamrne-r t-c il? Combien.
faut-il d'air cornmun , d'air déphlogifli-
qué pour l'enflammer? Les auditeurs
de M. LAVOISIER ont fans doute en....
tendu tout cela dans la falledu Louvre;
Il;lais je fuis bien impatient d'en [avoir
les détails, car .l'odeur cl'enlpyreunle ,
quiparoÎt caraélérifer celui-ci, fera
donnée à tous ces airs inflammables J
~nd on leur fera boire de l'eau en
vapeur, qui en fera' impregnee,
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.: Je finis, car je ne veux pas accu':
muler la peinture des travaux de M.
LAVOISIER, pour amufer mon .igno-
rancede ce qu'il ne m'dl:pas poffible cl'en
{avoir encore; mais je n'ajouterai que
cette queûion : l'eau. étant cornpofée
d'air inflammableSc d'air déphlogifti-
qué, il faut fans doute un~ certaine
faturation de ces deux airs pour pro-
duire l'eau ;' comment d011C l'eau par...
faite améliore-r-elle l'air inflammable
qu'on y agite? ou plutôt, pour ne laiifer
aucun doute, comment arrive-t-il que
l'air inflammable, qui féjourne fur
l'eau, y perde une partie de fonvolume
& de fon inflammabilité? Il n'y a pas
lieu à former de la nouvelle eau, puif-
qu'il n'y a point d'airdéphlogifriqué
à faturer , ou du moins, il n'y auroit
jamais la quantité de cet air néceffaire
pour opérer les diminutions que' j'aifait.




• LAVOISIER l'a démontré ,. étoit bien
propre, alors, à décompofer l'eau '
, pure, foit en vapeur ou autrement,
à en extraire l'air déphlogiftiqué, &
à laiffer échapper l'air inflammable.
Je n'indique pas un appareil propre à
cette' expérience, parce que M. LA-
VOISIER en trouvera sûrement de
mieux appropriés à [es vues que ceux:
que je pourrois deffiner.
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x XIII.
Rechetches fynthétiques jûr la produc-
tion de l'air, inflammable.
C' EST peu d'avoir fourni, par la
décompofirion de l'air inflarnmable ,
quelques idées fur fa nature. Pour
donner une certaine confifiance à mes
recherches, &- leur mériter quelque
confiance, il faudroit· encore effayer
de former cet air inflammable avec
les élérnens que j'ai cru y reconnaître;
fi; par exemple, avec un acide réduit.
fous la forme aërienne, qui n'el] au
relie que l'acide lui-même volatilifé,_
comme on peut s'en affurer en combi-
nant c-et acide aërifé dans l'eau, fui-
vant les procédés de M.PRIE5TLEY;
fi, avec cet acide aëriforme, uni à des
/ corps phlogif!iqués., on obtenoit un
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.air inflammable, femblable à celui que
j'ai décrit" & fiTon pouvoir prouver
que ces corl)S phlogiûiqués ont perdu
lèur phlogiHique pendant l'opération
qui l'a donné à l'air acide , pourroit-
on douter que -CWt air inflamrnable ,
produit décette manière, ne .fût un
réfultat de la cornbinaifon de cet acide
aëriforme 'avec le phlogifiique qu'il
s'el] approprié? Pourroit - on douter:
en même tems de là folidité de mes
recherches ?
V oilà pourtant ce que l'expérience
apprend: .l'acide marin ~ réduit en air
par l'aél:io-n duphlogiflique , & confiné -
fur la limaille de fer ou de zinc par le .
mercure , fourni t de l'air inflammable ,
femblable à celui qu'on fait avec l'acide
marin & les métaux; &, après cette
opération , comme dans l'autre, les
métaux font réduits en chaux': c'ef] ce
que M.P RIE S T LEY, & tous les,
Phyficiens ont vu 'comme moi•
•
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L'air acide marin, e~fermé avec le
,foufre fur du mercure ,forme de l'air
inflammable, parce que l'air acide
marin a fous cette forme plus d'affi...
nités avec le phlogiflique , que l'acide
vitriolique; c'efl encsre un phénomène
obfervé mille fois..
Dès cemoment , cet air inflarnma-
ble dépofe la pefantéur de l'air acide
marin & fa mifcibiliré dans l'eau; il
n'éteint plus la flarnme ; il éclate &
forme une flamme vive quand on l'al-
lume.Cette rnéramorphofe ell donc
produite par un corps qui agit avec
énergie fur l'air falin; le phlogifli-
que, qui manque aux métaux calcinés'
pendant cette opération, eG: la caufe
du changement éprouvé pâr cet air;
& l'on ne peut douter que l'altération,
dans la conllitution de cet air, ne foit
grande, puifqu'il a fouffert une forte
diminution. Enfin, l'air inflammable ,
•
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produit de cette manière, peut fe-;' dé..
cornpofer comme celuidesdiflolutions ,
& il donnera , par fa décompofition ,
les mêmes réfiiltats que le premier. ,
Mais l'air acide vitriolique ne pro-
duit pas cet effet; il ne fournit point
d'air inflammable quand il eG: confiné
avec les métaux par le mercure: pour-
quoi, cette fingularité? Elle ef] encore,
dans la nature de la, chofe; nous avons
vu que l'acide' vitriolique concentré,
ne formait point d'air inflammable
avec les métaux, mais qu'il faifait du
foufre avec le phlogiflique , quand il
était endofefuffifante: ici nous avons
l'acide vitriolique concentré fous la
forme d'un air acide fulfureux , & ce
qui démontre la folidité de cette théorie,
c'efl, que .I'eau difl:iIlée, qui ~'agit en..
aucune manière fur .le fer pour pro- .
duire de l'air inflammable quand elle,
le baigne, le "produira avec abondance
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au moment qu'elle auraété lmpregnée
de 'l'air acide vitriolique,
Enfin ,&ceci fert .. decomplément
à tout ceqlle j'aidit, l'eau diflilléè où
j'ai fait brûler l'ait' inflanlmahle, tiré
des métaux par l'acide vitriolique pour
les expériences qu.e j'ai rapportées;
cette eau diflillée ,mife fur la limaille
(Je fer, reproduit l'air inflammable
par l'action de l'acide dégagé pendant
la cornbullion de cet air, & qui s'·ell
, féparé du l)hlogifiique qui l'enchaînoir,
pOlIr fe diffoudre dans l'eau qui l'a
recu,
~
Dirai-je encore, .que, fi l'on ditfout
fouvent des métaux dans le même aci-
de, on l'affaiblit confidéràblernent ;'
ce qui ne peut arriver, pourtant, que.!
parce qu'il y a une partie de l'acide
qui a été volatilifé avec le .phlogiffittue
du métal: filais, comment cela peut-il
être produit autrement que par la for-
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. marion de l'air' inf~ammable, qui
efl: la feule fuhfrance qui s'échappé
., quand on fait cette diffolution dans
un appareil pneumaro-chyrnique ? M~
le Duc D'AyEN a démontré l'affoiblif-
fernenrdes acides, par les 'diffolutions
répétées dans des fuites cl'expériences
propres à convaincre les plus fcepti- 1
ques" &nles expériences fur l'air in-
flammahle ,en y faifant voir l'acide
dudiffolvant , ontmontréoù le diffo1..
vant a pa'ffé.
, Enfin, la fynthèfe fait voir auffi
l'exillence de l'eau dans les élérnens
producteurs de l'air inflammable , puif-
que l'acide vitriolique, fous' forme
d'air, ne peut produire l'air inflam-
mable avec le phlogiflique des métaux,
.quoiqu'ille faffe jaillir d'abord quand
il.efl diflous dans l'eau dif1:illée.
On peut dire -la, même chofe pour
les végétaux: le vinaigre radical a des. ,
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vapeurslnflammables ,; les huiles érhé-
rées, l'efprit de vin; le charbon, for..
ment l'air inflammable avec l'air acide
marin , qui en foutire le phlogifrique.
L'air acide marin fournit de même
J'air inflammable avec la cire & le
pholphore,
L'air alkalin, qui' n'efr que l'alkali
volatil fous forme aërienne, eft un peu
inflammable; mais l'érincelleéleélri-
que le phlogifiique affez pour le rendre
tout-à-fait inflammable : il arrive rnê-
me, " dans cetteiphlogiflication ,un
phénomènebien {ingulier; cet air tri-
ple de volume : il devient donc beau-
coup plus léger, & il s'aflimile , à tous
égards, à l'étatd'air inflammable. Tous
les procédés phIogifiiquans p.rodui--·
ront le. même .effet fur lui, & augmen-
teront hèaucoup fon inflammabilité..
Ilme Iemble donc que je puis con-
·(;lure de cette 'fynthèfe, comme de
mon
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mon analyfe, que l'air inflammable
peut être compofé d'eau, d'une ma-
tière faline , & du phlogiftique; cepen-
dant, quelques rigoureufesque me
paroiflcnt mes conclufions, quelques
générales que puiffent être les idées
qu'elles fourniffent, je fuis hien éloi-
gné d'imaginer qu'il n'y a que cette
manière d'obtenir l'air inflamrnable ,
ou que- c'ell le feul procédé de la
N A TU RE pour le produire, ou
qu'il n'eû cornpofé que de ces corps:
je n'exclurai jamais en Phyfique, que
les idées qui feront manifefiement con-
tradiéloires avec des idées bien sûres,
ou des faits bien prouvés; & je verrai
les autres comme des germes, que des
circonflances heureufes pourront dé-
velopper" ou anéantir, ou faire cadrer





QUOIQUE j'aie parlé de divers airs'
inflammables , je n'ai pas indiqué tous
ceux qu'on peut connoÎtre; mais il
m'a paru bien clairement , que, quoi-
qu'.ilsfuffent tous la cornbinaifon
d'une matière faline avec l'eau & le
phlogiflique, ils pouvaient taus, ce-
pendant, être compris. fous trois gen-
res, qu'il fera facile decaraélérifer par
le règne de la NATURE, qui leur
donne naiflance : l'air inflan1I11able mé-
tallique, formé l)ar la comhinaifon du
[el qui les diffout, avec le phlogifiiqûe
du méral, el] celui qui s'enflamme .le
plus aifément, qui a le moins de phlo- .
gifiique, & dont l'odeur en: la moins
défagréable ; celui qui lui reflernble -le
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plus , en celui qui eH fourni l)ar l'opé-
ration du phofphore tiré des os, &
mème , 'comme je le foupçonne, par
l'opération du phofphore fait avec
l'urine; fa hafe faline. elbl'acide phof-
phorique ;fonod€llf eGplus forte que
celle de l'air inflammable métallique :
mais .l'airinflamnlable tiré des graif-
fes ''& des' mufcles par la cornbuition ,
comme ·c'elui de la putréfaéhon , ces
airs font abfolumenr di:1férens des' pré-
cédens, leur odeur eft atroce: l'air
inflammable phofphorique paroît ce-
pendant avoir poUr fa bafe l'acide
phofphorique; mais les fecond.s ont
pour hafe l'alkali volatil. Enfin, l'air
inflammable tiré des végétaux , qui
efl: très - dur à s'enflammer, & qui
femble une émanation des huiles vola-
tili(ée~, a pour fa bafel'acide végétal ;
peut-être ·les g~aines fourniroicnt-elles
l'acidephofphorique, comme la bafe
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de l'air inflammable qu'on peut en
retirer.
Il eil évident que la différence des
élémens combinés doit en mettre dans
la nature de la comhinaifon; c'ef] ainfi
que nous voyons que l'acide végétal,
qui efl: le plIls difficile à volatilifer, eft
auffi celui dont l'union avec le phlo-
gifriqueeû la plus étroite , &en même
tems "celui qui en combine le plus dans.
l'air inflammable , à la formation du..
quel il concourt. Mais comment fe
fait cette cornbinaifon ? Je crois" fort
qu'elle tient à un corps particulier ,qui
fert de moyen d'union, que l'on n'a
pas encore apperçu par les [ens, mais
que la raifon force à entrevoir.
Je ne dis rien encore fur la compo-
.Iirion de cet air ,& fur les idées qu'elle
offi-e pour pénétrer la théorie des airs.;
j'attends d'avoir fait des recherches
analytiques , femblables , fur les autres
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, airs : il faut être réfervé dans fes con..
jeélures , & ne conclure généralement,
qu'après avoir lu [es conclufions fur
tous les faits qui peuvent les préfenrer,
Mais, comme il doit fe répandre
dans l'athmofphère une très- grande
quantité d'air inflammable métallique,
par· l'aél:ion continuelle des f~Is fur les
métaux , dans tous les événemens qui
fe paffent fur la terre, & fur-tout dans
cesbouleverfemens qui menacent des
portions entières du globe, qui portent
la défolationSc 'la mort dans des pro-
vinees, & qui engloutiffent .. des villes,
comme on l'a obfervé dans le dernier
défafire de la Sicile, où l'on a vu l'air
inflammable fortir à flots du fein .des
rners , & s'embrafer dans l'air avec un
bruit affreux. Comme les animaux four-
niffent encore, outre cela , beaucoup
cl'air inflammable par leur putréfaétioq;
comme les végétaux en laiffent échâpl:
V3
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• per continuellement pendant qu'ils ve- '
gètent, par l'évaporation des huiles
éthérées qu'ils produifenr ; tout cela
réuni en forme une malle redoutable;
mais avons-nous à craindre les em-
hrafemens qu'elle pourrait prodùire?
foyons tranquilles, laPROVIDENCE
trouve toujours le moyende prévenir
les rnaux., qui femblent une fuite du
cours des chofes, J'ai fait voir que ces
airs inflammables s'arnélioroient dans
l'eau, qu'ils perdoient leur inflamma-
biliré dans l'air commun lorfqu'ils y
étoient répandus, & fur-tout quand
ils fe trouvaient en éontaél: avec beau-
coup d'air déphlogifiiqué.
La N A.TURE· trouveroit donc dans
J'air athrnofphérique un moyen sûr
.pour ôter à cet air ce qu'il a de nuifible,
quand elle n'aurait pas l'éleél:ricité qui le
décompofe en grande quantité dans les
..
irrflammations qui forment les éclairs,
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-les feux-folets, le feu faint-Elme, &
la plûpart des météores ignés; l'air
déphlogifliqué des plantes aquatiques,
produit' fur- tout cet heureux effet au
foleiI dans les fauIes, lés chara, les
potamageton, &c. & il diminue ainfi
à fa fource l'infeétion menacante des~
marais & des '~aux qui croupiffent.
La SAGE PROVIDENCE
trouve ainfi , dans le cercle des événe-
mens " les reflources néceffaires pour
arrêter les effets funefres que pour-
roient produire divers êtres qui font des
conféquences néceffaires du GRAND
TOUT. Si nous avions u~e vue plus
perçante, nous verriqps dans ce jeu.du
phlogiilique, combiné & décômpofé
fans ceffe , le nœud de l'énigme que
nous préfentent la fermentation des
êtres organifés, leur confervation &
leur dépériflement ; nous y admirerions
la caufe descryflallifarions , des rninéra-
V4
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Iifarions ; nous arriverions auprincipe
de toutes les comhinaifons; nous tou-
cherions la cornpofition ,des fels , des
fibres, des liqueurs; nous verrions
les fluïdes dans leurs méramorphofes
folides; nous difringuerions les nuan-
ces par où paffent les folides les plus
pefans , pour nager dans les airs; nous
y découvririons de nouvelles fourees
de bonheur, & fur-tout de nouveaux
-motifs pour célébrer la puiffance, la
fageffe & la bonté de l' A N CIE N
des jours, & pour adorer. & chérir
le plus tendre des PÈRES & le plus
généreux des BIENFAITEURS.







IL dl: étonnant qu'on ne fe foit pas
plus occupé de ce qu'il y a de fingulier
dans l'inflammation fenfihle & la dé-
tonation fouvent bruyante de ce fluïde,
que nos yeux apperçoivent feulement,
en le voyant déplacer l'eau des vaif-
feaux qu'on en veut remplir, qui eft
fouvent le plus léger des êtres connus;
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mais dont l'odeur feule annonce la pré..
fence, qui éteint la flamme, quoiqu'il
foit fufceptihle d'incendie , & qui cau-
feroit la mort de ceux qui voudroient
le refpirer.
Je me propofe d'examiner , fi l'on
peut entrevoir les caufes de l'inflam-
mabiliré de l'air inflammable: je n'ima-
gine pas pouvoirles trouver; mais peut...
être, en raffemhlant les fairs., pourrais-
je mettre fur la voie d'une bonne folu-
tion de cette quefl:ion: peut-être ce
rapprochement fera-t-il jaillir la lu-
mière pour des yeux plus clairvoyans
que les miens.
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1 1.
Difficultés du problême,
LES airs inflammables paroiflenr ,
comme je l'ai dit, des cornpofés de
matières falines , d'eau & de phlogif-
tique; mais autant qu~ l'expérience
. pernlet de le croire ~ les matières fa-
lines ne font pas inflammables , en·
tant qu'on' les confidère comme acides
ou alkalines; au contraire, fous leur
forme aërienne , qui paroit les rappro-
cher' beaucoup de leur nature origi-
nelle, elles éteignent la flamme; l'ea.u
11'a jamais contribué à exciter un em-
brafemenr : le phlogillique , tel cru'on ~
peut l'avoir dans fa plus gral1de pureté
par la calcination des métaux', eft une
fuhfiance qui ôte à l'air commun fa
faculté d'entretenir la flamme; il ne.
s'enflamme jamais dans les vai1feaux
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dos qui renferment les corps d'où il
s'échappe; & les corps, où le phlo-
gifrique ~fl: cornbiné , ne deviennent
inflammables , qu'autant qu'ils fe dé-
compofent & qu'ils trouvent un air
pur qui peut diffoudre le phlogifiique
qu'ils ,Colltiennent; c'eft cependant
Iacornbinaifon de ces trois fubllances
qui forme l'air inflammable, & avec
lui la flamme qu'on ohferve dans tous
les corps: il efi vrai que Iescornpofés
manifeflent fauvent des propriétés
qu'on ne trouve pas dans les com-
pofans : mais , ici, d'où viennent ces
effets fi prodigieux ?
Si l'on pouvoir eflimer les propor-
tions des élémens de l'air inflammable,
le degré de "force qu'ils ont dans leur
union, peut être la manière de leur 'corn..
hinaifon ; fans doute d'autres élérnens ,
que nous ne favons pas encore apper-
cevoir; on parviendroit à pénétrer les
( 3 17 )
phénomènes que· préfente l'air inflam-
mahle., mais ion eH: peut-être aufti
éloigné d'être parvenu àce degré de
fcience , qu'on a encore peu d'efpé-
rance d'y parvenir. '
1 1 1.
Des matières fa}lRes~
I.:- ES' acides & les alkaIispeuvent
fornleF' des airs inflamnlabIes très-vifs,
fo~t qu'on les emploie comme diflol-
vant des métaux', foit qu'on les em-
ploie comme des fuhfiances aêrifor-.
mes, & qu'onlescombine avec d'autres
corps. ,
Il faut donc que Je principe falin
foitvolatilifé par le phlogiflique pour
favorifer la comhufl:ion; c'ell àuffi
fous cette 'forme qu'on le trouve dans
tous les corps combufiibles: en gêné-
( 3IS<-~
raI, il me fernbleroitque l'air inflàm...
niable, dont la hafe eft alkaline , êfl:
celui auquel le principeinflammahlè
eU le moins étroitement lié, tout com-
me 0I?- voit que les airs inflammables' ,
qui contiennent le plus de phlogif-
tique, font ceux qui le retiennent le
plus forrernent , & dont il eU le plus
difficile de J~~\féparèr•
Les airs inflammables les plus phlo-
gifiiqués font ceux qui ont une hafe
- acide; 8ç fur-tout celle de l'acidevé-
-gétal; l'air inflammable de l'huile ,en
le plus phlogifiiqué ; ..~ la difficulté
qu'on éprouve pour ronlpre l'union
du p410gifiique & de l'acide qui le for-
ment', efi peut-être encore plus con-
Iidérable que le poids fpécilique de Cet
air ne fernbleroir l'annoncer; & fur-
tout, que les affinités de cetacide avec
le phlogifiique, ne le feroient foup-
çonner,
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Ces réflexions m'ont fait renlarquer.
diverfes expériences de M. VOLTA fut
la production de l'air inflammable par
la diflolurion du zinc dans l'alkali vo~
latiI, aëré & cauflique ; les quantités
de l'air inflammable produit dans les
d r , r ,eux cas, ont ete comme les expe-
riences le lui font voir, dans le rapport
de 10 : 1. Cette différence ne fait-elle
pas préfumer une action bien marquée
de l'air fixe dans cette dilfolution? Si
l'alkali diffoût le zinc, l'air fixe, qui
fecombine comme acide avec le phlo...
gifiique du zinc, ne ferviroit-il pas
ici comme un moyen d'union propre
à combiner le phlogifiique & l'alkali
dans l'air inflammahle .? ce qu'il y a
de certain, è'~fr que cette 'diflolurion
eft très-len-te, & que l'air inflammable
produit fournit l'alkali volatil par fa
décompofition.
Il me femble quç , comme l'alkali
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cauûique produit très-peu d'air inflam..
rnable avec le zinc, on ne peut attri-
buer l'air inflammable qui s'échappe
qu'à l'air fixe qui y efl reilécaché ; on
faitcomhien il eft difficile, & peut-être
impoflible, d'avoir ces alkalis parfai-
tement cauftiques; & par conféquent,
parfaitement privés de leur air fixe.
Si l'on pouvoit faire des expériences
hien en grand ,& avec une exactitude
dont je n'imagine pas la poffihilité, on
pourroit peut-être apprécier la quan-
tité de ces matières falines contenues
dans les airs inflammables ; rnais la
grande légéreté ,de ces fluïdes , leur
prodigieufeélafrièité laiffent 'aifément
imaginer que la quantité de ces rnatiè-
res falines doitêtre très-petite ~d'au­
tant plus qu'en l'augmenrant , comme
dans les airs acides , on leur ôte leur
inflammabilité.
Il n'y a aucun corp~ combuftible qui
n'oflie .
'( 32't' ,
n'offre des matières falines, .comme
parties conllituantes de fa fubflance-, ,
,& je ne puis m'empêcher 'de .voir.des,
.acides particuliers, comme étant les
.hafes des métaux. J'ai donné plus bas
les hafesàe mes· Ioupçons , ainfi,
comme tous les corps combullibles
fourniffent l'air inflammable, il efl évi-
dent que le [el, qui eltun de fes corn-
pofans, provient du corps d'où on Ife
.tire,
1 v.
DeI'eau, comme élément de rair
inflammable.
QuAND on efl averti, on voit bien
.des chofes qù'o·nremar.quoit fans s'y
-arrèrer. M. LAVPISIE;R a ouvert les
yeux, par [es expériencesv.êc fur-tout
.par les dernières qu'il a publiées, fur
une. foule de, faits qu'on voyoit fous
d'autres. rapports!
x'
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La vapeur humide , qu'on obferve
après toutes Ies détonations de l'air
inflammable , faites dans l'air .commun
ou dans l'air déphlogiftiqué, font
foupçonner la préfence de l'eau dans
.I'air inflammable; l'impoffibilité de
produire cet air avec l'acide vitriolique
concentré le confirme: l'air fixe, qui
fe diminuefur le fer, & qui perd fa
mifcihilité dans l'eau en fe,phlogifti-
quant, mais qui ne fauroit di1foudre
ce métal ,gue lorfqu'il efl: di1fous lui~
mêmedans l'eau , fortifie cette a1fer-
tion , &. la prodigieufe diminution de
l'air inflammable métallique, .. par la
déflagration, qui n'occafionne aucune
précipitation d'air fixe" le rendent pr()oo
bable; mais. je crois que. l'eau qu'on
- obtient aiors., n'dl pas feulement le
.froitde .1~air,inflammahle·;je crois en-
dc.ore que, l'aiirJéphlogifliqué en a
fourni auffi faponion, ;~.cette' idée
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. fe trouveraégalement vraie pour l'air
nitreux ;-.l'air fixe8r J'air phl?gifiiqué ;
rnaiscefonr là autant de frejets d'expé-
riences ~élicates, que je me propofe
defaire ron comprendra la longueur
du tems qu'elles exigent., fi l'on s'eG:
fait une idée de leur délicarefle ; fur-
tout fi l'on prévoit que je veux me fon-
der, dans ce travail, fur les décou-
vertes \lumineufes qu~M. D'E SAUS-
SUR,E' a faites dans l'hygrométrie, &
appliquer, quand je le pourrai, à mes
expériences faites dans-çe but , la me..
fureIingùlièremenrexaéte et compara-
ble"qu'offre 'l'hygromètre, que ce Phy-
ficien célèbrea fait connoitre.
Jç Ile.' fais pas Ii l'e~,u.t;f1: elfentielle
pour la combuflibilité , maisje la trouve
dans tous les combuitibles ,dans lafuie,
dans les charbons les plus mincesvles





conûituante 'de'!'air' inflammable rriéial~
liql1~ ?II femhle qu'elle ne f~utoit y être
en mafle , fil'onfaitattention à la pro...
. digieufe légéreté de cet air; mais elle
pourroit y êtredans fon état de va-
peurs: j'avoue que la chofe n'efi:' pas
facile à concevoir; mais, quand -on
fait d'es fuppofitions, i1 ne faut pas
écarter celles qui ne font pas mani-
fefienlent impeflibles.
Nous ignorons fi l'eau réduire en
vapeurs ne peut pas', par quelques
moyens, être enchaînée dans cet état,
& reprendre fonétat naturel, quand
les chaînes qu'elle avait lui font ôtées,
Le ~hapitredesimpoflibilités fera tou-
jours plus court que celui de notre
ignor~ncè, & celui-ci alongerabien
le premier.
Il eH- certain que l'eau envapears,
qui s'échappe ., lte' I'éolypyle , ··~ttire
puiLfamment:le :feti; il ellcertain .que
•
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l'eau, lettéeenpetire.dafè furIes ch~r~
bons ardens , augrne:t.:Jte leur vivacité.;
il eil également certain 'que les char-
honsbien déffechésrougiflènt aufeu
fans formeraucune flamme. Enfin ,.' le
verre-des os bienfec , donne beaucoup
moinsid'air inflammable-que Iorfqu'i]
:efl: hurneélé. comme M. GOSSE vient
de l'obferver ; & ce qui' ne me lai1fe
.aucundoute .. fur mon.opiniou , c'e font
les expériences de ·M. ,'LAVO IS 1Rit;.,
'dp~t .j~ai déja parlé,
Mais. il.me parcîrbeaucoup pluspof-
-fible .que, cette eau.foit portée dansl'air
.inflammable par des .fels., •quien...forir
une 'des 'parties .conlliruantes., p~.if­
'.Q\1f'Qn,nt".:peut'produire.l'air inflammaj-
.bleavec .ces ~.fels .•...•. quand ils font ..•. "trop
.privés de.la partie aqueufe qui leurceft
·propri~;. &~puifque: lf;s airs inflamma-
blés , à.:in~fuJ;e·,·qu{ilshdeviennellt plrp
pefans, comme 1'll!r- inflammable vé-
. X 3 •
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géral & 'l'air inflammable animal ; don-
-nent une vapeurplus fenfihleS; paroif•
.rent fourniralorsune quantité d'eau plus
confidérablervpuifque .cette vapeur"
ainfique je.l'aifairvoir '. eO: le principe
faIin qU! y elt plus abondant ,&qui
augmente fon poids': enfinv puifquece
[el contient néceflairement de l'eau, il
faudra néceffairement que ce -[el ait
.porté dans l'air inflammable, dont il
efl un des élérnens, l'eau qui entre_
dans fa compofirion, & qui fe fépare




.jtignore comment elle s'en fépare. par
la combullion : mais ,jecroisttès..ptG-
. hable que l'eau eft: une de; reg -parries
-conflituanres , comme je J'ai fait voir




Duphlogifiioue .," élément d« fair
inflammable,
J'AI démontré la préfence du phlo-
gifriqu~,dans .l'air inflammablejj'ai
fait voir ,après les expériences de M,
VOLTA ?qu~il y étoit en dofes cliff&;
rentes dans .les di1fér~tesefpèces.~R
cet air; mais fi l'on eitconvaincu qu~
le phlogiilique fe trouve- dans tous If;S
corpscombuflibles , douteroir- on-de ..
fon exillence dans I'airinflammable,
qui jouit d'une fi grande inflamma-,
.bilité ?'
X4
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V 1.
. Sur la manière de Puniondes 'matières
falines avec le ph 10giJlîque dans Pair
injlammab~e•
.~, L"UNIONdé l lJacide ave'c,lle: phlo-
giniqûè'é!\' très -in~me,~ûhg ltair in-
flammable; oh s'en cod\r~ihc~â' bien-
t6t, fi l'on fair attention :'4u& le feu
feUl, ou plut6rf'iilflarluftânort, peut
la rompre'fhr-le-champ (S(êettè union
éG,d'autantplùsétroite'?qb.é la'.~uàh tiré
dU'phtogifliqne;qui le c6rnp'6f~'è~ plus
confidérablej commeorr'le ~.olttdari~
l'air inflammable huileux, qui' efr le'
plus chargé de phlogiftique , .& le
plus difficile à embrafer,
L'adhérenc
le
du phlogifl:ique à I'aci-
de eft fi forte dans l'air inflammable,
que c'ell en vain que l'air inflammable
( j'29î )
nage fur' l'~ir 'déphlogifliqué ou l'air
commun; ce n'en qu'après uri tems
très-long que ces deux airs lui enlèvent
ùnepartiede fon phlogifiique: c~efl:
en vai.*qu'on expofecet airà I'aéiien
des alk~lis ou des acides pendant plu-
Iieurs moisjiln'éprouve aucun chan- .
gement.'·par ce moyen, s'if dl: parfai-
tement pur. L'aétion Teule-du feu,
agiifant ct'mme flamme, rOffiIJt d'abord
cette adhérence en 1'·(t,Aflamnlant ,:oil·
hien une .forte chaleur en le décom-i
. ;porant,. s'il 'y a quelque chaux mét"alq.
tique pour-s'emparer-du phlogifiiquë
qui S'eh fépate.· . -
.Lea 'latvâgts réitérés,-ou un féjollt
l"rès-lotfglJd~l"ajr inflammablefur- llêàù
~parviènfi6n~';,f'à: la vérité', 'aIle deêdmi
.pofer {.mâts .cen'ell: jamais qu'ët{! t~ \),
:petite"quantité, commejet'aii 'faiti~airt
'Enfin ~i cette union du corps falin,.
du phlogifl:ique eft telle darïSl'àitrin~
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flammable, que la partie falinedemeure
méconnoiflable tant que le phlogilliquc
lui efl: uni.
"La matière faline y changerellement
de forme en revêtant celle d'air ibflam-
mable, qu~ l'air alkalin , qui el] un
alkali fous forme aërienne quand il
ef] rendu inflammable par l'étincelle
éleélrique, triple de volume, comme
M. PRIESTLEY l'a obfer"é. Mais,
comment un changement auŒ grand
pourroit-il s'opérer, s'il n'y avoir pas la
plus étroite intimité dans l'union des
parties qui forment le corps changé?
Enfin, tandis que tous les.autres airs
fontmétamorphofés d'abord .par l'ac-
rion de .divers corps, qui peuvent agir
fureux ~ l'air inflammable-eft le feul
qui .brave leurs efforts, & qui fort
toujours le même des différentes unions
qu'on cherche vainement à .lui faire
contraéler.
( 33 1 )
v 1 1.
L'air infiammable efl-il uniquement
compofl d'acide, de phlogiJlique fi
d'eau.
LA ténacité dans l'union des parties.
compofanres de l'air inflammable,& fa
grande légéreté, me portent à croire ,
que le nombre des compofans de' ce
mixte n'eil pas" bien confidérablc; .mais
je fuis bien éloigné de vouloir les dé':'
rerrruner,
~\J'affirn1'erai , cependant, que l'air
inflammable nerenferméaueuhe partie
n\€tallique· :- liô,n le lave avec foin
qtikhd :i1 al é r~{ait , fi on le Iaifle repofer
quèlque tems, on n'ytronve 'pIns de
particules defer quand on le faitav~c
.te 1rer; oif'n;y obferve plus de dépôt
'Oê,hreux, qùi" eU: produit parla.di1f()~
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Iurion de ce fer étranger dans l'acide
qui a pafféavec l'air: le fer qu'on y
a .découvert , le dépôt métallique qu'il
a fait obferver, -ontété des réfultats
d'un fer enlevé pendant l'.etfervefcence;.
& je ne puis en douter , car j'ai vuce
fer paffer avec les huIles cl'air inflam..
niable à mcfiire-qu'ellesTortoient du
vafe : chacune d'elles: en emportoient
des particules, comme les ballons em-
portent les hommes dans les airs; de
forte que toutes ces parties métalliques,
qu'on a trouvées dans l'air inflammable
& dans l'air nitreux, y exillent acci-
dentellement , .&, elles n'ont iaucune
Iiaiforr érroire .avec eux,
Il en.e~ .demêrnedes matièrester-
reufes :\ 'H n'y aaucun air dont -elles
{oientIes parties .conûiruanres ; .. on,Yi en
tJ:puveil eft vrai ,·n1ais,cllçs y font. par
açcident , .&' j'efpère le .faire voirplus
~~aéle~ent dans leur analyfe particu-
lière.
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Je ne m'arrêteraipas à prouver qll~il
n'y a Eoint d'air commun dans l'air
inflammable; le foin que je prends à
en exclure la,plus petite huIle lorfque
1 •je, le fais,' la méthode sûre de' mes
procédés pour cela, ne me permet-
tent pas de le croire, à moins qu'on
n'imagine que l'air commun el] une
partie conllituante des métaux o,u des
acides; ce que je ne crois pas qu'il foit
poffible de fuppofer.
VIII.
Fails propres à infin'uer les caufes
de "l'inflammahilité.
C E qui dorme à un corps les pro-
-priétés qu'il ne faurait avoir par lui..
mème , femhleêtre la caufe de fes
propriétés; ainfi donc" comme les
fuhA:ances .qui forment ·I?aic,·ïnflamma-:
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ble , n'ont par elles «mêmes aucune
\
inflammabilité , .ce Tera le concours
de ces fubflances qui en 'fournira la
raifonfuffifante.
L'air aéide marin éteint la flarnmej
mais lorfqu'il efl: ahforbépar l'eau,
autant qu'il peut l'être, .fon réfidu eft
inflammable.
L'air alkalin éteint la flamme; mais
s'il efl: ahforbé par l'eau, autant qu'il
peut l'être, .fon réfidu efi inflammable•.
Ces deux airs, phlogifliqués par
des procédés particuliers .,' deviennent
mflammables , & ne font plus abforbés
pu l'eau. - ..
.Ces faits montrent clairement qu'il
y a une proportion de matières faIines
& dephlogiflique , quiproduifent l?itl-
flammabilité quand 'elles font cornbi-
nées : .l'air açide D'tarin..& I'air alkalin
font{{e~fels .~us une form-e aërienne;
mais ,,(ous:Çette formeç ilsne conrién-
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nent pas affez de phlogiûique pour
s'enflammer, puifqu'il. faut diminuer
Ia partiefaline, en lafaifant abforber
dans l'eau pour la proportionner au
phlogifriquequi lui eG: uni, ou. rbieniJ
faut y introduire une quantité fuffifante
-de phlogiflique pour opérer cette fatu-
ration, foit en y iatroduifant des mé-
taux qui peuvent être diflous par eux,
foit par l'étincelle éleél:rique , foit autre-
ment ; & l'on eft averti de l'inflamma-
bilitéque cette matière a acquife, Iorf-
.que le nouveau' produit cefle d'être
abforbé par l'eau; ces expériences
croifées fervent ici de" démonfiration à
chacune, & mefemhlent mettre dans
un grand.jaur la vérité de l'Idéequ'elles
fourniflent,
Il ef\:/ vrai que I'air acide marin fie
devient pas inflammable avec la vapeur,
du foie de 'foufre; Ulm cela prouve
feulement que l'air .. acide marin- ..• m:
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.décompofe pas l'air hépatique , ou le
décornpofepeu, comme l'acide marin
lui-même; d'ailleurs, l'air acidemarin
.abefoin , pour devenir inflammable ,
de s'unir avec ,le phlogiûique , & non
.avec le foufre.
1 Je dois ajouter, que, comme l'air
inflammable n' éprouve aucun change-
ment par les procédés phlogiftiquans ,
il s'enfuit de là', ou qu'il ne [aurait être
1
.rrop phlogilliqué , ou qu'il. ne peut
être modifié. par le phlogiltique.
Mais , d'un autre côté, l'air inflam-
.mable ne fauroitperdre de fon phlo-
gifiique ,fans perdre defon inflam-
mabilité; car, dans l'expérience ide
y M. PRIESTLE·Y, où il fut expofé au
feu dans un tuhe de flint .g~afs', qu'il
noircit, il paflade l'état d'air.inflàm-
mable à celuid'air phlogifliqué , .ce qui
.luiarriva précifément parce qu'il perdit
;.unepartie de Conphloginique. ·
n
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II me femble .qu'il réfultera de tous
.ces faits ; que l'air inflammable .n~
fauroit perdre, .. fon .inflammabilitépar
.un excès de. phlogilfique , niais' .qu'il
la .perd .par un excès ,d'acide s>, '?~
plutôt que .Ies compofans, dont j'ai
parlé ,ne formeront jamais de l'~lr
inflammable s'il y a ,un excès d'a~ide·.
Je dois ajouter que l'air fixe devient
prefque inflammable p.ar les procé-
dés phlogifliquans, au moins il devient
immifcible~,J'eau;" mais peut-être,
que, comme l'air fixen'a pas les mê-
mes affinités avec le.,phlogifiique que
les acides minéraux, ou' pcut« être,
comme il eil trop aqueux, fon union
avec le phlogiilique n'eft ni allez inti-
me , ni en atfez grande dofe pour lui
donner I'inflammabilité.
-Je. doisobferver encore que l'acide.
ne nuit pas toujours,àl'inflamma1j,Iité
des fubllances in~ammables; l'éther .
y
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abforbe beaucoup d'air acidevitrioli,
que -fans perdre fon inflammabilité;
mais cetacide, en s'appropriant l'eau
de l'éther, peut encore faire lui-même,
avec le phlogiftique' de l'éther, une
combinaifoninflammable , commel'a-








Occafion de cette recherche.
JE n'ai point lu fans ad~ir:tion les
expériences nornbreufes , exaéles 8F-
importantes de M.oK l R WAN, t:,ap-
,portées dans les volumes LX~I &fui~
vans des Tranfaélions Philofophiques.;
j'ai vu ~ en llii un des premiers Chy.. ;
mifl:es de l'Angletèrre ,& j'ai conçu
les plus hautes efpérances defes tra~




.tour le. foin qu'exigenr.des.recherches
aufli felides & auffi capitales; j'ai
même été 'prévenu en- faveur de fes
opinions par la manière dont il les
propofe, & par la finelfe de fa méthode
dans fes expériences : mais, en les
approfondilfant , j'ai cru appercevoir,
malgré moi, que les raifons dont il
-fe fert , pourprouver que l'air inflarn-
mable eG: ce que STAHL , avec prefque .
tous les Chymifies.. après lui, appellent
le phlo~ifiique , ne font pas tranchan-
Ites ,& Iaiflent bien des doutes dans'
l'efprit.
Je ne fuispas le Ieul qui ait faitcette
remarque; elle n'a pas échappé aM.
-Vo LTA, qui n'a pas craint de corn-
.battre M. K~'R V/A N.: mais comme ce
fameux Chymifle cherche la vérité,
de même qlle moi, je' Iùis perfiiadé
~qli'ilme Iaura gré'des "objèétiOÎ1~ que
'je vais lui propofer ; tour-comme ,je
.( 3+1 )
crois que la Chyrtlie ne verra pas: î~n.t ..
en profiter, les .effortsqu'.onfe·ra POUrt
approfondir cette matière.j. qui eft une
des plus importantes qu'elle pui1fe offiir
aux/ regards du Philofophe•
•
L'air inflammable ne précipite pas
les métaux fous leur brillant mé-
tallique.
SI Fairinflammable étoit le phtogif:
tique, ilefi évident que l'air inflam-
mableiprécipiteroit les métaux fous
leur brillant métallique , quand on les
chaffe les "uns par les. autres de leur
diffolvani;;. c~efi ,la première idéequi
fê préfente. à .l'efprir, c'efi une des
bellesconféquences que M. KIRWA..H
tire de ;fa r théorie :.je -I'ai examinée.




. jctl"trl .examinéedans ledeaèm d'a,."
puyercette.opinion, mais j'ai été forcé.
de ••. l'abandonnèr enfuite•
." .Laconn.oiffançe ~de larnanière dont
onfe tronlpe eO: une inflruélionbien
utile pour éviter l'erreur, &·une bOJVle
excufe pour ceux qui ont eu le malheur
de fe tromper. Je raconterai monhif-
roire fur ce fujet, qui ne. fera peut-être
pastout-à-fair inutile aux jeunes Phy-
ficiens.
Après avoir lu les Mémoires de
M'_) 1\. 1 R W A N*, je medifois ': Si l'air
inflammable métallique ellIe phlogif-,
tique ; l'airinflammable du' rnétal, dif...
fous dans une diilolntion-métalllque ,
ferai la; caufe 'qui précipitera' Je métal
de .ladifloiution fousfon brillant rné-
tallique; donc l'air inflammable, pro-
duit-par le même métal·,&plac·é en
contaét avec la .diflolution métallique,





On a ici les mêmescircoaûances , la
• dilfoh#wIl métallique &. I~ principe
réduélcur ; .mais le contaél de Xair in",
flammable.êcdumétal n'eil pasintimel
~
eh bien , po~r le rendre plus touchant,
on peut faire paffe, g:Qu~tç -~gout.te l'air. ·
inflammable dans unlo~gtu1?e;'pl~inr
de ..la difiolution; ou bie~,c~.qll.Î: ell,'.
plus"fadle., verferIa 'Ài(f~Jl}ti()n.dans
un Haconplein de cet air iI!(lammahle,.
le boucher hermériquemeas; l'agiter
fortement & long-rems.. ge~ilI1oY~~$l
font fans doute excellens., .. toutes les
•.,... -.... " .... ,', .:. .:~ -"", : '.. "•.,'".'" "." ,'1
circonflances de l'expérience.fçnr ~ap~
prochées decelles.quidoivenrfe paife.r
dans I~ .:f~tdont on veqç"gqnner l'ex.. ,.
plication, .
Voici .comrnent je:p.r()pédai: mes
flacons tenoient huit oncesd?eau; jçles.




il1ttod·uifls:une oncede la diffolution du
vitriol de cuivreclans -1'eau zje-les-fermai •
parfaitement .avec un bouchon-ufé li
l~meril,q\le jemMl:iquai: 'avec un 1.
mélange;de ., cire &. de térébenthine ';
j~1lgitaima liqueur dans l'air inflamma-
· ble, j'eusJe 'plaifil~ de voir :Ie·c'uivre
précipitéavëc'<abondance lijé répétai
l'expérienceplufieurs fois avec le-même
foccès ;jè;voy?is lcprécipités'augmen..
ter peu~à-~upend'antun petit inter-
valle-de tems-; je variai l'expérience en
emplOyantlè vitriol lunaire , celui -cle
fer, 'deizinct;L ladiffolution 'd'argent
pâr l'acide-niireux; mêrncfiiccès par
tout; je né-doute plus de monexpé...
rience: je croyois lapropofttion de-
M. KIRW AN démontrée..
.Mais ,la quefl:ion .étoit trop .impor-,
tantepour enrefler là; ilfalloit l'ap-




rendre aUffi lumineufe que la lurtIière~ ,
Je me dis 'donc encore, le phl?gifriqlle':
. cft: un . être identique dans tous les"
règnes; l'air inflammable, qui repré..
fente ici le phlogiflique, féra auffi iden-'
tique, quelque foit l~ rèftne qui lui
donne naiflance ; par .conféquent l'air
inflammable tiré des autres métaux, de:
même que -celui du règne-végétal 8{.
animal" produira les mêmes effets quo'
celui qui eflfourni par. le fer diffous'.
dans l'acide vitriolique ; ·il 'précipitera.:
également, fousfon brillant métalli-
que, -Ie cuivre de fa diflolution.
·Je fis donc l'air inflammable avec-
le zinc ,&jen'eus plusde précipité..
de cuivre -quand j'agitois l'air inflam...·l
mable dans-le flacon qui enétoirplein,
avec la ·diffolution .decuivre .'lue-: j'y:;,
avois verfée; -je .rournai '&' retournai-
cette ~xpérience.de toutes les manières-
po~r la faire réuŒ.r.; maiscet air: inflam-..-
( ;.4:6 )
JPahlene produi,fit aucun préçipité dana
~a c4ffolution.duvirriol de. cuivre, de
zinc, de fer ~ la diffolution d'argent
noircit, mais il n'.Y avait aucun ,pré~
cipité .hrillant.
. Jerépérai. de même l'expérience de-
toutes les, ".rri~nières ,avec l'air inflam-
mable tiré du charbon débarraffé de
(on air "fixe ;-mais je .. n'eus aucunfuc-.
cès far-aueune-deces dilfolutions:, il
noircit feulement un peu la diflolution
du vitriol lunaire. .
.: Toutes ces expériences étoient fans
réplique.'; l'air. inflammable du fer
(eJ:"oi~-ildifféreJ1t de tous les autres ?
4uroit-it des .privilèges exclufifs.? :Sa
compofition feroit -elle. .particulièreê
C'eflce que· je me difpofois àcher-
cher, parce queje réfi{iols à aban...
donnerIa nouvelle idée-que je croyois
démontré-e.'.
J~ répétai d'abord l'exp~~ieJ.lce avec
( ~+7 )
l'ltirinF1ammal?le .tiré du fer par l'acide
virriolique; c'étoit celui qui. m'avoit
fervÎ pour Ales premières experiences:
il y avoir quelques jours qu'il éroitfair,
&. que je le gardois fur l'ea1l1f; :je. trouvaj
leprécipiré beaucoup moindre; j'ima-
ginai alors de.me fervir: ;decelui qui
1 m'avoir fourni mes précipitésficon~
fil' •
cluans , & il.. 'neme donnaplus ~uèltq




J'étais plus e embarraflé que( Iorfque
je commençai-ces .expériences.. : je les
repris donc comme fi je .n'en avais
point fait; mais je.-. ~coJrimençaià
emplQy.et" le .premierairproduir 'pu l!l
.~ diffoIuriondu fer dans. ,,-l''a·ade;.vi·rtioli-
que , dont. je remplis .ua flacOn ~ où;jc
verfai 'de·J la" diflolurien de. vitriol"d~




mentj jren-ebtins même de ta ·di/rolu~
riorrdu.vitriol .de 'cuivrer, 'où l'air in..
flarnmable du .zinc &.du. charbon.
n'avoir-rien précipité: fje,continuaià,
drayer cet air inflammable ~ différentes·
époques de "fa'produélion, &.je trou-
vaique le dernier air inflammable pro-
duit ,.fourniffoit beaucoup .moins-de,
précipité que le .prernier.
. ',Maisl?'air,>inflan~mable de la pre-'
mière expérience, quiavoirfourni un
précipité de cuivre fi marqué" .n'en
foumitples quand je voulus, effayer
de: lui fair;e .produire Iemêmeeffetfiir
cette4: d1ffolution. du vitriol de cuivre,
en'lcttraDf\lafantdans. un autre flacon "
( , ." ,
quoiqu~il,. ffût ", également inflammable.
Dès ce.mornent , je commençai "à
entrevoirvla .caufe de mon .erreur :
j'imaginai que l'air inflammable entraÎ-/
~neit.avèc .Iui desportions ,de fer, qui '
tom.hOien.tdans ladiffolution du vitriol
( ;49 )
-de .cuivre, · '& qui, occafionnoieat le
-précipitépar leur diffolurion:· jecher-
, -chailes moyensde prévenir certecaufe
d'erreur,
Je lavai' foigneufement .}'air. inflam..
mabletiréde ladiffolùtiondu fer-dans
\ l'acidevitrioliquej, que-je voulus faire
r -'., , .- .. ,
.rerviru mon experience ; ',apres un
. lavage répété-dans plufieurs eaux"&
après avoir laiffé reporer quelque tems
l'air inflammahle , &~'.eau qui l'avoit
lavé, je tran..fvafaicetair inflammable
dansunflacon, oùje verfai la di{folutio~
du vitriol. de. cuivre-ç mais -je n'eus
point alors de' précipiré.: il en fut de
même avec toutes -les autres diffolu-,
rions des ditfé.rens vitriols,;.,-: mais je
trouvai ... le fer dans l'eau .des lavages,
& je précipitai avec, lui le cuivre de
la diflolution du vitriol de -cuivre•
.,11. ne refiQit"plus dedoute.fur cerre
expérience ,':&' il .me f<;~ll~~.;l;~~q\;l'i~
• l'
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;paroijfoft~-é'vident que l'air inflammable
du fer diffoua dans la diflolutionvde
cuivre , n'étoit pas la caufe de la réduc-
tion du cuivre fous fon brillant métal...
lique :.il .:éroir donc clair ·que l'air
inflammable n'étoirpas le phlogini~
que, & que cen'étoitpasl'air inflam...
mable qui fembloit devoir' s'échapper
du .métal précipitant', qui occafionnoit
le précipité dumétal de la diffolution.
Enfin, j'ai vu la manière dont ces
particules de fer étoient tranfportées
avecl'airinflammable;ceux qui ont fait
.des petits ballons de baudruche, & qui
les ont remplis avec l'air inflammable
quifortoirde ladiffolt.lt10n, ont' re-
. marqué une'foule de petitspoints noirs,
répandus fur cette peau; c'étoient les
particules de fer entraînées ... par les
bulles cl'airinflammablco•
. .On peurréndrecefer feafible d'une
Autre maniêre·"dâns·l'air, inflammable"
( 3$'1 ')
l'Ab'hé FONTANA a obfervé le pre:'
mier, que ,quand on brûle l'air inflam-
mable métallique à unébougie , on
dillingue .des étincelles très-vives qui
re1Temblent à celles du fer rouge battu
fur I'enclumejvce font ces étincelles
qu'on obferveaveç tantde plaifirdans
l'étonnante expérience deM. INGEN-
nous , qui embraie lep fer par .l'étin-
celleéleélrique.dans l'air déphlogifli-
qué, Je fuis furpris 'qu'on n'ait pas
vu que les étincelles de l'air inflamrna...
ble métallique, lorfqu'il çfr embrafé ,
font produites par la comhufrion des
·particulesde· fer qui 'font dans cet air;
car l'air/ inflammable végétal n'érin-
celle jamais.. ~~. L'air 'inflammable
métallique perdfa faculté étincellante
fur l'eau en perdant fon, fer. 3~. L'air
inflammable ..'métallique bien lavé,
celui-qui a précipité' la' diffolutiondu
vitriol de cuivre, n'étincelle' }?,o1nt:
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~4°' Enfin "la limaille de fer. jetéedans
.Ia flamme y étincelle parfaitement ';
~ c'ei] à caufede cette propriété. qu'on
l'emploie dans les compofitions pour
.les.. feux d'artifice. .
Mais je ne crus pas .avoir cornpletté
.madémonllraticn , fi je ne montrois
.pas l'inefficacité. de l'air inflammable
.métalliquepour agîrcomnle le phlo-
,gifiique.J'expofai donc, à fonaélion
immédiate divers corps fur Iefquels Je
,phlogiftique ;agit puiffamment;' en.m'af -
furant auparavant ;pa,~r.lemoyen.de
I'alkali phlo'gifi:iqué, qu'if 'ne fefiQi!
.aucun arôme de fer dans ,cet air- in-
.flammab]e.qu~ je voulois .employer.
.I'enfermai .donc une once de>· d'if..
. .folution. de cuivredansun.f'laeon.eon-
zenant. huit oncesd'eau, & au-bout
de neuf m'Pis. je .n'yaivu.aucunpré-
cipité '~e; cuivre ;'.le, .vitriolIunaire ...a
teiaten.noir le fond du ,fla~QJl,. '&':il
a
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ft pris une couleur grife; la diirolution
du vitriol de zinc s'ell dorée, & o~ y
voit flotter des. pouffières jaunes; mais
j'ai robfervé ila même chofe dans un
flacon où il n'y avoit pas~'air inflam-
mable,
Le nlagifrère de bifmut a confervé
dans cet air inflammable toute fa blan-
cheur; le précipité rouge n'a pas été
altéré; Je turbit minéral ef1: rellé le
mème ; la litharge feule' a eu quelques
points gris épars fur fa furface , mais
elle a confervé ailleurs fa couleur cui-
vreufe : cependant,. comme je crai-
gnQis que les parois du vafe qui
étoient humides, ne fuirent par leur
humidité un ohf1:acle à I'aélion du
phlogiflique fur elle, j'inrroduifis la
Iitharge, fans eau & fans la mouiller,
dans un flacon plein d'air inflammable,
contenant une livre' & demi vd'eauj
maisjen'ai pas feulement apperçu.dans
Z
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cette expérience les points gris obfer-
vés dans les autres,
Jen'étois point fatisfait , j'étais fâché
~e renoncer à une idée que j'aimais ;
de forte quesje devins plus fcrupuleux
encore. Je medifois donc: comme
l'air inflammable, au moment de fa
nailfance, paroÎt plus facile àdécom-
pofer qu'après fa formation, il ne fau..
droit que furprendre cet air inflam-
,',:mable'quand il fe forme pour expliquer
les précipités foûsbrillant métallique ~
opérés p~r un métal plongé dans la
diffolution qu'on veut précipiter.
Pour réfoudre ce nouveau problême,
je remplisrparfairernenr un récipient
avec la diffolution du vitriol de cuivre,
& j'y- introduifis du fer fous la forme'
de fil d'archal: je Iaiffai l'appareil dans
, mon cabinet" je le veillai avec atten.....
tion ; je vis le fer couvert de cuivre,
& quoiquej'eu~e pu appercevoir facile-
( 3»)', j
ment unebulle d'air groffe 'comrriejt~l
pointe d'une épingle , cependant Je'
. . \
n'en apperçus abfolumenr aucune.
Le cuivre foutire peut - être l'air-
inflammable à mefure qu'il fe produit,
& l'air inflammable abforbé ne pafôh
pas fous fa forme d'air : pour réfou-
dre cette difficulté, je penfai de répé-
ter l'expérience précédente , en '. com-
muniquantà l'appareil une chaleur de
foixante à foixanre-dixdégrés ; cette
chaleur était fuffifante :pour pre1ferla
diffolution, & faire~onter l'airqui fe
feroirproduitçmais 'je .vis le cuivre fe'
précipiter, lê fer fe' difloudre , &jç
n'apperçus pas la moindre bulle: on
comprend que, pour faire cette expé- .
.rience avec fuccès, il faut '~~lever au
fer tout l'air qui peut être adhérent à
fafurface, que la di1foluiion du vitriol"
de cuivre doit être raturée, & qu'elle




.je puis parler ainfi: enfin, il faut qu'il
n'y ,ait que la quantité de fer fuffifante ;
po·urpr.écipiter le. r cuivre, &plut6t
moins ,que plus, parc~ que, s'il y avoit
trop de fer quand la précipitationferoit
complette " le fer feul donnerait l'ait
inflammable.
Enfin, fi l'onconfidère l'air inflam-
mable ave~ M~ PRIES~LEY, dans le
moment de fa nai1fance, Jorfqu'il fe
décompofe facilernent; on Ieverra di-
minuer l'air commun ~.réduire la lithar-
ge: mais il n'opère ces changemens
que parce qu'il dl: décompofé, que
parce qu'il a ce1fé d'être air inflamma-
ble, & parc'e que fon phlogillique eG:
en .liberté d'agir & d'exercer fon éner-
gie réduélrice,
. M. KIRWANie fert d'un exemple
qui-me fembleplus propre à ébranler
fon hypothèfe qu'à lui fervir d'appui:
. il;dirque , dans la préparation de la
( 3>7 "
magnéfie du fel d'epfom, qui Ce fàiteÂ
ajoutant un alkaliaëréà une diffolution
de fel d'epfom, l'aidixe del'alkali sûre..
ment développé par l'acide' vitrioliqne
arraché à fa hafe terreufe par l'alkali,
auquel il s'unit pendant que la terre
fe précipite; cet air fixe ne paroir,
en aucune manière, pendant 'lem'ê~
lange, quoiqu'il foit sûrement dégagé
'par l'acide, & ahforhé d'abord parla
'terrevCetre rem.arque efl: vraie ju'fques
à uncertain point; M. TINGRY a eu
la complaifance de -faire, devantmoi,
cett~magnéfie , en grand ,par'1emoyen
• du feu; mais le mèlarrge fe g(mflà
beaucoup, & il Y eutbeaucoup d'air
fixe produit. Pourquoi donc M. KIR';'
W AN n'en a-t-il point 'obfervé ?C'eIl:
que, lor~que la magnéfie fe fait à
froid , l'ait fixe 'de l'alkali fe diffoot
dans l'eau de la diffolution ; au lieu




.per:rnais, onohferveroit de mêmecet
air fixe dans une expérience faite à
.f.r:oid, fi l'on faruroit ladiflolution de
!eld'epfonl -avec l'air fixe; la lÎl~gnè­
fie prend , dans cette eau aêrée, l'air
,fixe qui la rend dilloluble dans l'eau,
& qui rend J'eau de" l'opération Ji lou-
che; aufli , "pour éviter ce~t~:.~~i!folu...
tÎ,?n de Ia magnéfie ,onfait la pré-
paration~.chaud ,afin de chafler l'air
.fixe hors de l'eau,& d'éviter la di{fo~
turion de,]a magnèfie, Au' relle :) .ce
n'efl pasfeulement.l'air fixe, dégagé
de l'alkali pendant la. décompofition
du fel d'epfom , qui diffout la magnè-
.Iie , conl~eMM.13ERGMAN &. BUTINI
)~ont faÎ'it 'voir; mais c'efl encore le
rnêlangequi fe fait des feIs vitrioli-
ques, comme M. TINGRY l'a finement
découvert , & folidernent démontré.
Enfin, dans Iadiflolution de cuivre
par l'acide nitreux, le .cuivreeil préci..
( ~)9 ')
pité fous fon brillant métallique, quand
on y plonge du f.er; cependant, alors,
l'air produit, s'il y en a, eG: de l'air
nitreux & non de l'air inflammable':
l'air nitreux réduiroit donc aufli les 1
métaux comme l'air inflammable; mals
l'air nitreux pourrait-il être auffi regar-
dé comme le phlogillique? .
Il me femhle donc que je puis con...
clure que l'air inflammable' n'a point
précipité le cuivre dans toutes ces
expériences; & , par conféquenr, qu'il




.Si l'air inflammable eflle phlogijli'1~e,
que vdevient fair nitreux?
JH viens d'infinuer cette idée, mais
elle mérite d'être pouffée: jefouhaite
qu'on 'ne .perde pa$ de vue que les
métaux avec lefquels on a fait l'air
infJammable& l'air nitreux font', après
l'opération, précifément -dans le mê-
me état, ~& qu'ils font prefque fern-
blablement calcinés.
L'air nitreux cG: l'acide nitreux com-
biné avec le phlogiG:ique ; d-e forte que
fi l'air inflammahleefi le.phlogifiique ,.
l'air nitreux fera· l'acide nitreux plus
l'air inflammable; mais. alors, quand
on mêleroit l'air nitreux de la fuppo-
Iition avec l'air commun, il n'y auroit
pas de diminution, & le mêlange feroit
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inflammahle, quoiqu'avec l'air nitreux
réel, l'air foitdiminué &' que fon
réfidu éteigne la flamme.
Outre cela, comment l'eau régale,
verfée fur le fer, produirait - elle de
l'air nitreux & de l'air inflammable?
Yauroit-il deux fortes dcphlcgiûi-
que? \, N'cil-il ,p'as plus fimple d'ima-
giner deux .acides qui' fe combinent
différemment, & dans des tems diffé-
reus-avec le même phlogiflique? Ajou-
terai-je, que, comme l'acide nitreux
chafle l'air fixe-hors de la craie, il
devroit chafler 'l'air inflammable hors
des métaux , s'il y était véritablement
contenu fous fa forme d'air inflam-
mahle,
1 v.
L'air inflammable mëtallique n'a pas
les affinité$ du phlogiJlique des
métaux.
LEphlogifiique a les affinités les
plus marquées avec l'air pur & les
acides; il laitfe festracesfur les rné...
taux blancs, qu'il teint en noir i,il revi....
vifie plufieurs chaux métalliquèspar
fon feulcontaél avec elles. Je l'ai dit,
l'air inflammable n'a aucune de ces
'propriétés; s'il fe décompofe dans'
l'air pur, c'efbdans une petite quan-
tité, tau bout .d'untems très-long, &
il me paroît encore que cette décom-
pofition eft: produite par l'affinité du
phlogiftique combinédans l'air inflarn-
mable, avec l'air pu-r.
L'air inflammable, confidéré fuhf.....
tantiellement , efl: un des. corps qui a
'(·;,63 '~)
le moins a'affintté 'avec les autres: il
n'en modifie aucun, qu'au /bout d'un
rems affez long; cependant le. phlo-
,giftique , étant de, tous les êtres-le plus
univerfellement combiné ~ doit être
celui qui fe combine le plus facilement
& avec le plus grand nombre de corps.
L'air inflammable ne diminue pas
d'abord l'air commun ; rnais, .s'ilefl:
, dégagé par la combufiion, il le dimi..
nue, fur-le-champ, d'unevquanriré
confidérable. Le fer, expofé à l'air '
humide , diminue l'air vcomrnun par
l'aétion de fon phlogifiique quis'é-
chappe ;nlais l'air inflammable ne
produit cet effet que par fa décompo...
Iirion.
La compofition .de I'airinflammable
méralliqueidépend de quelques cir-
confiances; il faut un acide étendu
d'eau; .il faut Un métal. qui ne Ioit pas
calciné ; il-faut, dans de certains.cas.,
( 364,. "
que le mèlange foit couvert d'eau:
l'air inflamnlable rte fauroit donc être
d ' , A c'regar e comme un etre tout larme ,
mais plutôt com'!le un être qui fe
forme.
Le phlogifiique ne peut fuhfifier
fans une hafe qui l'enchaîne , & il ne
quitte un corps que 'pour en habiter
un autre : s'il s'échappe dans l'air, il
forme l'air fixe ;' s'il trouve des chaux
métalliques , il les réduit; s'il touche -
des acides , il les volatilife; il ne fort
-mênle des corps 'où Ileû , que lorf-
qu'il y a d'autres corps prêts à le re-
cevoir imrnédiatement ; mais l'air in..
flamrnable a une exifl:ence moins dé-
pendante'; on' le conferve- long-tems
feul fans lui voir perdre fes propriétés.
Si l'on dillille le précipité perfe avec
laliniaille de ferou le charbon , on
a de l'air fixe, qui eft la comhinaifon
.del'air pur avec le phlogiftique. Pour-
( 36) )
quoi donc n'a-t-on pas un air inflam-'
niable & détonnant, comme cela ar-
rive quand on mêle l'air inflammable
& l'air pur? C'ef] qu'il eft,évid-entque
l'air inflammable _n'eŒ/;lpas le phlogif-
tique.
On peut priver l'arfenic & le zinc
de leur phlogifiique, fans avoir un
arôme d'air inflammable , mais feule.....
ment en phlogifiiquant l'air commun.
qui les touche. Tous les métaux peu-
. vent de même perdre leur phlogilli-
-que, fans donner aucune apparence
d'air inflammable , mais feulement en
produifant de l'air fixe avec l'air com-
mun. Eft-il donc p,offible d'imaginer
que l'air inflammable foit le phlogif-
otique, lorfqu'en l'Ôtant à des corps
,qui enfont chargés, & en le gardant
dans des vafes clos, on ne trouve pas
cet air inflammable qu'ils devraient
manifefler , & qu'ils auroient dû chaf-
•
( ~~.~ )
{erde leur fuhflance ,puifqu'ils'en~
font privés, ,
Je n'ajouterai pas une' foule de ré-
flexions que préfente la compofition
groffière& variée de J'air inflamma-
ble, pour. prouver qu'il n'ell pas le
phlogifrique; je ne dirai pas' qu'il varie
dans les trois règnes , que M. BERG-
,el 'fi 1 A
MAN trouve qUI- n Cil: pas e meme'
dans' les différens fers;' mais' je m'ar..
rête : je crois avoir donné des preuves
atfez tranchantes pour n'en pas dire da-: .
vantage, & pour affirmerque.le phlo..





Examen des expériences qui ont fait
croire que Pair inflammable était
le phlogiJlique.
QUAND il ferait,' vrai qu'il y eût
des expériences propres à faire 'foup..
, çonner que ,l'air inflammable efl: le
phlogiilique, fi elles n'anéantiffoient
pas toutes celles que j'ai rapportées,
on ne pourroit les regarder que com-
me des exceptions qu'on peut ramener
à la loi' générale, ou comme des ob-
jedions qu'on pourra réfoudre un jour.
Voici les faits avancés' par M. KIR"-
WAN, comme les colonnes de fon hy....
pothèfe.
M,. KIRWAN ftippofe que l'air in-
flammable a toujours les mêmes pro-
priétés quand il efl: pur ; d'où ilcon-l '
( 368 )
clutqu'il doit toujours être. uni avec,
la même fubflance fpécifique, avec le
même acide, fi c'eft .un acide. Mais
1°. je ne puis pas inlaginer quel\A".
KIRWAN croie que tous. les airs in- 1
flamrnables, qui varient fi' fort par
leur odeur, leur poids, leur manière
de s'enflammer , foient des êtres iden-:
tiques, & la même faculté de, s'~n­
flammer dans les airs inflammables
ne perrnetrroir pas de conclureà leur
identité, à moins qu'on n'eûtdémontré
qu'il n'y à qu'une feule cornbinaifon qui
put s'enflammer de même. 2,0•. D'ail-
leurs, fi les preuves; que j'ai données
dela compofition de l'air. inflammable
font folides , il faudra bien ,reconnoÎ-
tre que l'air .inflammable dl cornpofé ,
& qu'il eft formé l)ar l'union d'une
matière faline avec, Je phlogiflique,
3°. Les .airs inflammables ne font




ils varient ftnguliérernetlt· dans leœ:s
effets,' comme en.aerapu s'en apper..
'cevôir.4°. Il n'y a aucun corps phlo-
giGiqué quiae rende .inflammable l'air
acide .marin & l'air valkalin , en leur
-communiquanrJeur phlogillique ; ce
qui prouveroir , .au .'mains " qu'on peut
-avoir un-air inflarnmable , formé-par
June comhinaifon particulière,
· L'acide-arfénical diffout le fer, &.
l'acide fe~hang~enrégt1.le rPairin- ~/
flamt11ahlc' , produit par le .fer dans
certe diflolurion , ',en: donc le principe
réduébeur de l'acide de l'arfenic ; le
~faiteft vrai, mais ne reflemble-t-il pas
aux precipitations des diffolutions mé-
talliques par un autre métal? L'acide
arfénica! elt le régule d'arfenic, mains
.fon phlogiftique ;ma~s fi l'aoidearfé-
nicalade fortes affinités'avec le phlo-
·gifiique du fer, fi l'acide arfénicala
des propriétés comme l'acide vlttloli.
Aa
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que concentré, quiempêchent l'w1ÏQ~
.avec le phIQgilliqu.e propre à, donner
.l'ai~ inflarrüllable, alors l'acidearféni-
.cal .formera avec le phlogifiique du ,
fer"l'arfenic ~ "Br. non l'airinflarnma-
ble, comme ,1)a~ide .vitriolique concen-
tré, forme lefoufre avec le phlogifl:i-
'~ue. Mais, fi, au li~u .de fer on '. em-
ploie le zinc , on a de l'air inf'lamma-
, .ble,parce que, comme ce dernier four..
1 ••nitplus de phlogifiique, il y,~~n a plus
,de produit qu'il ne peut s'encombi-
ner ; 'alors, .ily a quelques parties de
I'acide arfénical qui fe volatilifent avec
lui" Br. qui forment l'air inflammable,
Mais l'air inflammahleréduit (e\11
~l'aci~e arfénical ,.. quiefl: .en contaél
avec lui; cela eft vrai ,nlais l'acide
arfénicalremptici la Iiaifon descorn-
..,P9fans deJ'air.infla~mable ,&. il s'ap-
lêpr~prie le phlogifiiqu,~ qui doit leren...
.dre.arfenic ';d'ailleurs , l'acide.arfénical
( ~71 )
ell réduit.paele. phofph6r~ ~ -par:Ua~ .
hépatique,par:'le,cfoie:"él~ ilhl!ftb ;~q()Ut:J
que ces 'tbrpSIné'foum.ifien~!()int trait;
inflafum:abJé '&' les d1~tnItions' Jrhé~
tattiques ,q{t1 ne font: pà~rrprocipitées "
par l'air inflammable , fot'ttégalement .
précipitées ...·.,par·ces·······trblsl: . ··ftibflancres
phlçgifiiquées.Cependa.rlt je,doute
qu'un osât dire quele;plioTphore &:
Je foie de foufre foiendet>1tlogiflique.
Les chaux.1riétalHtI'.desbdu- fer de""1 , .
l'étain, ducnivre , do'plbrnbà ont. été
pourtant fédtÜtea'par l'air llitflamma":




Ne, comme/'ott Ievoitparüue autté
belle expérienee du' m~trie:Savatit
qui notrcit;tth 'tube :de vèrreappelé
flint glaJS, oùil avoir enfehné del'aie
Inflammable; après l'avoÎ( é'po~'la
Aa 2,
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1.a,chale.uJ;,!·:&>qui trouva Ie ref1:e de
l',airphlogiftiqué ,.p~rce que le ph10...
giflique , ~té à.l'air inflammable ,a~oit
réduit leptomb, de ce verre; iciyde
même le
J
phlogiflique, fépaJ;é de l'air
inflammable par la chaleur, a été fucé
par la chaux métallique qui en a été
réduire, D'ailleurs , dans l'expérience
, ,
de 'M. Plt,J;~STL.BY, qui a réduit la
litharge ,,;lachaux de plomb, d'étain,
de cuivre; de fer dans un vaifleau fer-
mé par lemercure ,& plein d'air in..
flammable , le phlogiilique '" q~e la
chaleur aura tiré du mercure,. aura
coopéré à Ia réduél:ion; le' phlogifti-
que. é\e l'airfixe , contenudans la li...
tharge ,'n'y~ura-t-ilpas joué fon rôle?
&,ne fait-on-pas que I'aélion feule de
.ÏaIumière .(alaire, avec une lentille,
a rendu la chaux de fer attirable à
l'aimant? .Il .ne faut pas oublier de re-
~~~quer), quel'air inflammable fedé-
( ~7'~' )
tompbfe plus' vite rùrt"éaüt; dahs~lüiÎ
vafe échauffé, que l.orfqu'il eG froià,~
Si' l;~ir inflammable a été .décotrl.:i
pofé par ;libhaleur , conÙnétlt arrivé1
t-il donc "que le refie de-l'air inflatril
mable ,-qui a. fervi à la-réduélion , roit
toujours inflammâliIe?";fl' en évidént
qu'il ne peut y avdir quelk' portiori
d'air inflammable, 'expofée ~u' foycFI:
de la lentille', qui ait. pu être modifiée
par l'aérien de la cha:feu{~i & qùifè
foit décompofée '.. ~ ilh'y'~"aiità donc q~é
cette partie qui aura- 'ph :.rourhirà- li
chaux métallique le phlogiftiqne'in'é~
ceflàire l?our la réduire; 'de';farte qiié
le relie conferverafoniaflammahilité ';
mais avec le teD1s-~onparlT·iendroit· ,1
. .
décompofer l'air inflammable èntol
taliré, "
Si l'on diG:ille l'aciâe4'~itriolique
concentré avec le ferôù-tc';bifmut', on
a du foufrè· ; 'mais cela nepr(,U~.pâS .
A"a 3
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f.lpe" .Ie,:; fq4f.r~ i6it?tompof4,;p.'acicl~
yitrjoliqut' :& {l'air inflammable ;alt
'fmtra~re~,JflP'Y, a aucuneIiaifon en-
t~e -l'acide v~rJ:iC?lique·&··.l'air .. inflam....
~~ble ;d;~~I~(ly.r ..~I,. ,.~'acide vitrioliqu~
.CQ1lcentréndol1ne fouvent avec le fer
~ $;" 1"~, .:~ ..~" . ~'"' \ ::': iL. '7"f' J .... ~", " " .,.)1' 1i:<•": ".~,
1, ..d .. 1- • 'Il. ,J !~~~ '~~1 ..•.e .•.. ~)~rl() ..lque;"qu1:: .,~ eJ.;·~- ,qu/un
acide phlog~jqJ1.é. fan~~tr~t; inflam-
\TlaP(I~. ~.:: ..
. ~'air inflamIl,1a~le' en: tiréd~smé ....
~u"par l'a~!~n.,fe~e de Iaçhaleuc
pans des, vafes.clos & dans le vuide:
',r, .' 1.',' l' -
eft;~l ppŒ,ple rgue le phlogifiique des
méraux., calcinés par ·ce 11Tloyen 1 ne
f~~p~w. Je::Bh!ogiO;Îque.~ .J'ai déjà dit
ceque je pç}llfqis; .far ce fujetdans mes
Iteche'J;ç4~~:af1~~ytiquesfu~ ·J'air,'. in-
f1a.mPJ:~ble;t(;jffl~is je'I;l1econtent~'ai
d'obferver ici, que les expériences-,
fa~t~s'pa~ ~.~~Ç~HEELE fur l'~I1fe)1.ic ,
pt{)!1y:ep.~ .:~y.i,tlpfIlm~nt JilW: .ce-demi-
JDé·t~le~ unecomhinaifon duphlQgif- -
( l7f )
-tique ~avec un acide. particulier ': rcell~
de MlVl. SClIEELE & BERGMAN font-
foupçonnerque les chaux métalliques
déphlogifiiquées font d'une nature;
acide ; par conféquent, iln'efl: pa~
invraifemblable _de croire que cet (li~
inflammable., produit cp;a.r .la chaleur,
peut être une combinaifon acide avec
le phlogifl:iq~e; car ,' l'aélion de, la
chaleur, en calcinant le métal, déve-
\ lopperoit cet acide en formant.la chaux,
fi la chaux. le fournir ; ou mettrait ..~
nud 1 l'acideconflitutionnel "d1,1 métal
qui fe~ combineroit avec le phlogiflique
qui s'en échappe.
.11 ya un fait que je ne. puispafler
fous Iilence", :, Ie charbon, cette ~ne
~.' . ,..lI!", ,; l'J;
d'air inflammable ,-.quand il·eft~Q.ufW
à cun ~u: yif",ue .dcnnecependant ,<NF
de l'air~~e" à unfeu lent. Contient-
',,' •." , ., • :.jl




il Iemble beaucoup plus' fimplé dè'
voir l'acide volatilité avecle phlogif...
tique par un feu vif , ce qui forme
l'air inflammable; tandis .que· , dans'
l'autre cas ,l'air ,fixe fe forme par
l'union du phlogiflique, qui s'échap-
pe feuldans l'air commun :& fi l'on
emploie les vaifleaux clos , I'airfixe
produit fera l'air fixe abforbé pendant
la comhufiion.Mais le charbon-forme
l'air inflammable dans le vuide, par
lemoyen de la chaleur que lui fait
éprouver le foyer' d'une lentille : cela
lt'efl: pas étonnant, le 'charbon ren-
ferme tous les élémens '. de l'air inflam-
mable; car , on n'imaginera pas que
l'air inflammable y foitcontenu , puif-
"que l'acide nitreux en tire' de l'air' ni..
-treux, & quel'air nitreuxn'a jamais été
1'àJr inflammablecombinéavec l'acide
~,nitreux.
'Jen'ajouteplus rien ;c'eŒ aUJ"Pity..
(. ~·7'\1 ).
(iciens à décider cette queffiQnqui el
capitale: je me trouverois très-heu-
reux d'avoir fixé fur elle leurs: regards;
je me trouverais bien plus heureux s
fi j'avois contribué à l'éclaircir, & fi
j'avois pu mériter ainfi l'efi:ime de
MM. PRIESTLEY, KIRWAN & LA--
VOISIER , queperfonne n'effime plus
que moi, parce que perfonne n'a peut--






conte,.u~s dans le ~.V des Recher-
~ ches-onalytiçues fUT. I'air inflam...
mable,
M ES expériences .ont été prolon...
gées jufques au commencement .. 'de
Juillet, & je vois que l'air déphlogifii-
qué & J'air commun n'ont fouffert au-
cune diminution nouvelle. Il m'a paru,
par le moyen de l'air nitreux, que ces
deux airs avoient été affez altérés par
leur féjour fur l'eau, quoique j'aie
éprouvé en même tems de l'air dé-
phlogilliqué du même ~ge ,confervé
auai fur l'eau de la-même manière ~
qui avoit toute fa pureté, comme je '
m'en fuis convaincu par la rapide &:
(" ,3:79. )
confidérablediminution 'qu'il. occa6on~
noir dans l'air > nitreux qu'on mèloit
avec lui.
L'air inflammable , fait avec 1e fer
~'l'acide vitriolique, comme celui que
j'avois fait avec le zinc, & l'alkali va..
lati!, continuoirà diminuer; fept me-
fures' du premier avaient été réduites
à deux mefures & cinq huitièmes ,&
quatre mefures du fecond à' deux .me-
fures& deux huitièmes.
L'air inflammable, fait avec le fer &
l'acide vitrioliquecombiné.avec l'air dé-
p'hlogifliqué , 'avoit été diminué encore -,
d'un quart de nlefure;& celui, fait
avec le zinc & l'alkali volatil, d'unhui-
tièrne de. rnefure, mais-dans l'air COJl\~
m'un, ladiminutionn'apasété fenfible,
Dans tous ces cas, l'air nirreuxn'a
opéré aucune efpèce rdediminution ;
cequi prouve que l'air déphlogiGiqÜé
ic.l~air- communavoient été phlogifli~
( ~to )
'fUés parleur contaél avec l'air inflam=
mable, qui leur avoit donné fon phlo-
gifl:ique en-fe décompofant.
Enfin, j'ai vu que ladiminution s'eG:
prolongéependant fixfemaines de plus,
dans les mêlanges faits avec l'air in-
flammable & l'air déphlogifliqué, que
dans ceux où il n'y avoir que l'air in-
flammahle & l'air commun; ce qui
. , .prouve encore mieux qu onaurort pu·
décornpofer totalement l'air inflam-,
mable ,en y introduifant du nouvel
air dép.hlogifiiqué, ou en noyant l'air'
.. inflammable dans un très-grand. vo-
lume d'air déphlogiûiqué.
J'ai fuivi les mêmes expériences fur-
l'air inflammable huileux, rapportées
àla page I~8, & j'ai trouvé que la
diminution du. mêlangede cet air", avec
l'air déphlogilliqué , avoit été augmen--
1 tée de treize feizièmesde mefures
pendant .fepf femaines ,. & •qu'elle n'a-
( 381 )
'Voit été que de quatre huitièmeS!>_
mefure .dans le .mêlangede cet air in..
flamrnable huileux avec l'air Commun : .
l'air inflammable feul fur l'eau s'étoit
diminué de trois huitièmes d'une mefure,
Il paroit donc encore, ici ,·que la
diminution .de l'air inflammable a été
plus 'grande dans l'airdéphlogifiiqué
que dans l'air commun;
Enfin, l'air inflammable phofphori.. 1
que, .dont j'ai rapporté Ies idiminu-
tiens ,quaJ;ld il a été mêlé avec l'air
déphlogiiliqué & l'air commun, à
la page 169 , .a fouffert "de. nouvel..
les diminutions pendantifept femai-:
nes, Celui qui ,a été-mêlé avec l'air
déphlogifiiqué , ,s'eft diminué è,I?-COI~e
d'une mefure & fept huitièmes; mais,
dans l'air cornmun , il ne s'el] diminué
que des fept huitièmes d'une mefure.
L'air inflammable feul s'était diminué
de demi-mefure,
( 382 )
~ais·jl·fautobferver , que, dans, ces
"'deux' mèlanges de l'air inflammable
huileux & 'de l'air inflammable phof-
phorique, la ,. diminution a été beau-
coup plus grande dans l'air déphlo-
gifriquéquedans l'air cornmun ; &,
malgré' cette différence, la diminution
aurait pu être encore plus gran~e , car
le mêlange fut encore' diminué par
l'air nitreux ,.ce qui annonçoit la pré-
fence de quelques parties d'air pur;
& cela devoit être, parce que ces deux
airs avoientété .mêlés fur l'eau deux
mois plus tard que les précédens,
On voit ici une ample confirmation
de'ce que j'ai dit fur la .décompofirion
de l'air inflammable. .
ADDITION SEC·'ONDE.
Ohfervatio~s fur Pinjl~ence {l'le Pair
inflammable peut avoir pour colorer
l'argent.
,J,A 1 padé à la page 4): de l'aélion
,..;te l'air inflammable métallique, pour
.noircir l'argent, & à la page 126, de
J'effet produit par l'air .inflammable
'métallique , pour fe diminuer fur l' OOU~,
quand il y étoit en contact .avec l'ar-
gent: enfin, à la page l~6 , j'avois dit
que l'air inflammable brunifloir l'argent;
mais je n'érois entré dans aucun autre
détail" parce que j'entrev'oyois bien
,. . ,, ... .Ique mes experlences fi etoient pas com-
plertes. Je veux à-préfent les décrire,
parce que les phénomènes qu'elles
· préfentent font très-curieux, .&qu'e1Iq;
( 3'8'4' \)
.annoncent, lorfque je les varierai &
que ·je les fUIvrai , une foule de faits
'tout-à-fait intéreffans.
J~ mis, le 18 Mars, une lame d'ar-
gent fous un petit récipient plein d'air
inflammable métallique, fait avec
l'acide vitriolique: je ne tardai pas à
m'appercevoir que la lame d'argentfe
terniffoit, & que l'air fe diminuoit,
-comme je m'en appercevois par la
quantité d'eau qui entroit dans le réci-
pient; bientôt je vis prendre à l'argent
une couleur prefque rofe : mais il corn-
.mença par fe couvrir de petites tâches,
.qui, en ,fe rapprochant, peignirent
toute la lame. Enfin, 'au bout de deux
'mois & demi, la lame' s'était tout-à-
fait irifée; elle faifoit obferver , fur-
.tout , un bleu très-foncé & un ro~ge
, très-vif: la diflolurion du fpath pefant ,
'verrée dans l'eau où s'étoit faite l'ex-
périence, la blanchit & occafionna un
précipité
,"( 'JSf )
précipité très-remarquable; la couleur
du métal annonçait le phlogiQique de
l'air inflammable; le précipité mon..
rroit l'acide vitriolique, & la grande
diminution de l'air inflammable armon-
çoit certe décompofirion , dont je'fais
voir ici lès élémens,
Quoique je fuffe bien affuré que la
lamed'argent avait confidérablement
accru la diminution de l'air inflamma-,
hie, puifque cette diminution était
beaucoup plus grande que celle qui
s'éroir opérée dans un vafe femblable
plein d'air inflamrnable , où il.n'y avoir
point de lame d'argent, je crusqu.e
l'expérience ferait encore plus fenfible
fi. je mulripliois le nombre des lames
dans un récipient femblable, plein d'air
inflammable; c'eft encore ce que je
fis: j'en mis, Iee 14 Avril ,quatr-e, q,oi
éroient prefque aufli longues que le
récipient, & je ne tardai pas à rn'ap-
Bb
t 3S& }
percevoir de la promrirude de' la dimi..
nutionde l'air inflammable ; car ,à la
fin de Juin, cet air inflammable était
diminué des fept huitièmes de fon
volume.
Je ne pus parvenir à enflammer ce
réfidu; mais je ne prononcerai pas'
-qu'il ne fat' plus inflammable, parce
qu'il fe trouva noyé dans fept fois fon
Nolunle d'air commun; ce que. je fais
bien, c'efi qu'étant eflayé avec l'air
nitreux, il' ne fouffrit aucune diminu-
non,
'L'air- inflammable du récipient, où
je n'avois mis qu'une feule lame, &
qui était diminué du quart, s'enflamma,
détonna, &con(erva l'odeur de l'air
inflammable métallique,
; L'air inflammable huileux a étédimi..
,ooe de même par les lames d'argent;
mais fa diminution a été moindre que
eellequi s'dl faite dans l'air inflam-i
( r~S1 ~
mable métallique; auffi les lames d'ar-
gent en ont beaucoup moins fouffert,
& elles ont feulement un peu bleui,
Je n'ajoute pas diverfes autres obfer..
varions très-curieufes & très-inatten-
dues, que j'ai faites fur l'air inflarn-
rnable , parce que, comme elles ou-
vrent de grandes vues fut divers fujets ,
elles méritent d'être examinées avec le
plus grand- foin, approfondies avec
fcrupule , & variées autant qu'il eft:
poŒfible..Je dirai, cependant, qu'el-
les me paroiffent rayonner avec celles
que j'ai racontées pour établir mes con..
clufions fur l'air inflammable.
FIN.
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